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El Dragado, el Banco de L A S A R M A S E N L A H A B A N A 
Emisión y la Cámara 
Los congresistas conservadores son citados, 
los liberales cambian impresiones. 
o proyectos pendientes de resolución en 
la Cámara, junta que tendrá lugar en los 
altos de Galiano 78. 
Uno mi ruego al del señor Torrientc 
para que no falte a la reunión, dada la 
importancia de la misma. 
Soy de usted con toda consideración. 
José A. Fernández de Castro." 
El señor Cosme de la Torriente—según 
decía— ha citado igualmente a distin-
guidos prohombres del Partido Conserva-
dor. 
Los Representantes liberales adictos al 
doctor Zayas, cambiarán mañana impre-
siones, en el bufete de éste. 
Y el Ejecutivo, según también se decía, 
tiene el propósito de conferenciar priva-
damente con casi todos los congresistas, 
así de matiz conservador como liberal. 
E L BANGO DE EMISION 
La primordial cuestión es la del Dra-
gado. Pero el Banco de Emisión será ob-
jeto, a la vez/de estudio inmediato. Pro-
bablemente en el miércoles próximo — 
que habrá sin duda sesión—será tratado 
el primero de esos particulares. Y alre-
dedor del día 20, como ya tuvimos la 
oportunidad de decir, será tal vez discu-
tido el proyecto, creando un Banco de 
Emisión. Aunque hay una corriente bas-
tante fuerte, que propende a dejar es-
te asunto para la nueva legislatura de 
Noviembre. 
NO HUBO QUORUM 
Cercanas las cuatro de la tarde, se pa-
só lista. ¡No había puorum! Concurrie-
ron, oficialmente, 37 señores Represen-
tantes. Por los pasillos quedaron algunos 
más. E l número de legisladores que ayer 
acudieron a la Cámara fué de cuarenta y 
uno. 
E L DRAGADO 
Hablóse del dragado. La enmienda de 
Lanuza comprenderá, resumirá los "de-
seos" de los conservadores, los puntos de 
vista de éstos y la opinión también de 
los liberales. Aunque se modifique en 
parte—o en gran parte—el primitivo 
proyecto, lo que se busca es una fórmula 
que satisfaga a todos. Ante la cual todos 
se inclinen. 
PARA LO C U A L . . . 
Para lo cual, ayer, desde la Cámara, 
les fué remitida a cada uno de los repre-
sentantes conservadoras, la subsiguiente 
comunicación: 
"Habana, Junio 10 de 1914. 
Señor Congresista. 
Distinguido compañero: 
A solicitud del señor, Cosme de la To-
rriente, Jefe del Partido, tengo el gusto 
de rogarle asista esta noche, a-las nueve, 
& una Junta de Congresistas, correligio-
narios nuestros, para tratar de las leyes, 
La provisión de las nuevas 
plazas del Ayuntamiento 
El lunes se harán los nombramientos. División 
entre los Concejales. La minoría contra el 
Presidente de la Corporación. 
dan a los empleados que han formado el 
censo de población, los cuales no pudieron 
cobrar en su oportunidad, por haberse 
agotado la consignación presupuesta a ese 
objeto antes de estar terminados los tra-
bajos. 
Puede asegurarse sin temor a equivo-
cación que el lunes habrá sesión y con 
".quorum" más del necesa.rio. 
Cada día que pasa el grupo que está en 
mayoría en el Ayuntamiento va adqui-
riendo mayor fuerza y pujanza, suman-
do adeptos que se disgregan del bando 
contrario. 
Prueba innegable de ello es el hecho de 
que dos concejales de la minoría hayan 
retirado ayer, a última hora, su firma de 
una moción que se había presentado, pi-
diendo sesión extraordinaria para el mar-
tes, con el exclusivo objeto de proveer en 
propiedad el cargo de Presidente del 
Ayuntamiento. 
La retirada de esas firmas del mencio-
nado documento anula la solicitud de con-
vocatoria de esa sesión, por quedar redu-
cidos a siete solamente los peticionarios. 
Aparte de esto, aun en el caso de que la 
sesión pudiera celebrarse legalmente, el 
grupo de concejales descontentos es tan 
exiguo que nunca llegaría a sacar triun-
fante su propósito de quitarle ' la Presi-
dencia al doctor Sánchez Quirós, de quien 
se hallan muy disgustado por su actitud 
resuelta de proceder en tse y en todos los 
problemas que se presenten en el Ayun-
tamiento, de común acuerdo con la ma-
yoría. 
Después de la sesión del lunes nada 
tendría de extraño, por los informes que 
hemos adquirido, que se celebre otra ex-
traordinaria antes de finalizar la sema-
na, "para hacer algunas cesantías, muy 
pocas, en el personal del Ayuntamiento. 
Pero eso no es aún cosa resuelta. 
Continúa siendo tema de actualidad en 
el Ayuntamiento habanero la provisión 
de las nuevas plazas que aparecen en el 
presupuesto municipal del corriente ejer-
cicio. 
Todo hacía creer que «i la sesión ex-
traordinaria convocada para ayer tarde 
iban a quedar hechos los nombramientos 
y resuelto, , naturalmente, ¿«l problema 
planteado entre los dos grupos de conce-
jales que se disputan osas plazas para 
sus amigos y correligionarios políticos; 
pero no ha sido así. 
La sesión no pudo celebrarse por falta 
de "quorum", a pesar de que se esperó 
más de hora y media para pasar la {lista. 
Del grupo integrado por los unionistas, 
conservadores y algunos asbertistaa, que 
es el que está en mayoría, faltaron dos 
ediles, que llegaron al Ayuntamiento 
cuando ya se había suspendido la sesión. 
Esa fué la causa de que no pudieran ha-
cerse ayer tarde los nombramientos. 
Los que acudieron puntuales, en vista 
de la imposibilidad de poder celebrar la 
sesión, se reunieron privadamente y 
acordaron pedir por escrito al Presidente 
del Ayuntamiento que convoque a la Cá-
mara Municipal a sesión extraordinaria 
para el lunes, a las cinco de la tarde. 
El Presidente, como es natural, ha ac-
cedido a ello, por estar firmado por más 
de diez ediles, como previene la ley, el es-
crito de petición. 
Pero ya no se tratará solamente en esa 
sesión de cubrir las nuevas plazas. 
Dos asuntos más de necesaria y urgen-
te resolución han sido incluidos en la or-
den del día: el de fijar las horas de ma-
tanza en los Rastros de esta capital, y el 
de acordar se abonen con cargo a Impre-
vistos, como tiene recomendado el Alcalde 
en un mensaje, los haberes que se adeu-
F I E S T A D E E S G R I M A 
Raras, escasas son las manifestaciones 
deportivas que tienen por base el noble, 
el interesante manejo de las armas eii 
Cuba. 
De tiempo en tiempo, de año en año, 
puede decirse, se verifica en esta capital 
alguno que otro asalto entre aficionados, 
entre maestros, en las pocas salas con 
que contamos para la práctica de los ejer-
cicios esgrimísticos que tan beneficiosos, 
que tan convenientes resultan para el des-
arrollo de nuestras juventudes. 
Parece como que la vida intensa de los 
negocios, la embrutecedora labor de las 
oficinas y la lucha cotidiana por la vida, 
han hecho olvidar a los aficionados el 
camino, el sendero magnífico, que conilu-
ce a las salas donde excelentes profeso-
res enseñan el beneficioso deporte de las 
armas. 
Por eso cuando se verifica, al cabo de 
largos meses, con cualquier motivo, una. 
fiesta como la que tuvo lugar en el sim-
pático "Club Atlético de Cuba" asiste nu-
meroso conjunto de "amateurs", de maes-
tros ávidos de darles esplendor, lucimien-
to y movimiento, que es vida. 
Y es por que no desaparece la afición 
que alienta siempre; es porque resurge 
nuevamente cada vez que saltan a la pe-
dana adalides deseosos de lucir su maes-
tría, su pujanza varonil. 
El maestro Penabella, el héroe de ano-
che, no es un desconocido entre nosotros; 
fué hasta hace muy poco profesor de la 
sala del "Casino Español de Cienfuegos" 
y en la Perla del Sur deja muchos y so-
bresalientes alumnos. 
Aunque joven, posee grandes conoci-
mientos y una escuela elegante, lo que 
hacen del mismo un formidable adver-
sario. 
A la fiesta esgrimística del jueves asis-
tió una numerosa concurrencia, la mayo-
ría de los "fines-lames" de la Habana, re-
sultando el espectáculo muy grato, alta-
mente simpático. 
Pasadas las nueve de la noche, consti-
tuido el jurado en el centro del salón del 
"Club Atlético de Cuba" y que formaban 
los señores: Villegas, Fuentes, Moliner, 
Ulmo, Herrera, Muñoz Bustamante Í 
Vieites, dieron comienzo los asaltos, aoj 
tuando de juez de campo el maestro Josá 
María Rivas del "Casino Español de la 
Habana" con su reconocida competencia» 
He aquí el orden de las pruebas; ' 
Lo Florete. 
Cañas y Morales S 
2.o Espada. % p. 
Barajón e Izquierdo. 
3.o Sable. 
Penabella y Mediavilla. 
4.o Espada. 
Cañas y Loustalot. 
5.o Espada. 
Romañach y P.irajón. 
6.0 Espada. 
Mediavilla y Loustalot. • 
7.0 Espada. 
Penabella y Romafiach. 
Todos los tiradores fueron muy felicitaj 
dos al dar fin los asaltos que terminar©^ 
próximamente a las diez de la noche, de* 
jando a la concurrencia muy satisfecha. 
M. L. DE LINARES* 
E L MAESTRO PENABELLA I N ASPECTO DE LA SALA DEL CLÜ B ATLETICO DE CUBA, DURANTE UN ASALTO — E L JURADO AL F R E N T E 
L a L e y d e l D r a g a d o s a l d r á 
d e l a s C o m i s i o n e s 
a Lanuza ha redactado una enmienda que complace 
El Presidente de la República aprobó por la tarde lo que los congresistas, luego, por la noche, en-
contraron admirable. Los bonistas serán indemnizados y pagadas las obras realizadas. 
Lo que ^casi" dijeron los congresistas. Ha vuelto la calma al ánimo de los conservadores. 
Las diferencias de criterio surgidas en 
tre el Gobierno y el Partido Conservador, 
con motivo del proyecto de ley aprobado 
El crimen de San Miguel del Padrón 
El informe del Laboratorio, acusa la existencia de extricnina en las por-
ciones de masa. Dos ranas inyectadas, se murieron en el acto. Declara-
ción del Secretario de Justicia. Otros detalles. 
boratorio de Química Legal que suscri-
ben, tienen el honor de dar cuenta a us-
ted de las operaciones practicadas y sus 
resultados. 
OBJETO RECIBIDO.— DESCRIPCION. 
T-.n el día de ayer, se recibió en el Juz| 
gado de Instrucción de Guanabacoa, el in-
forme emitido por los peritos químicos, 
sobre el análisis de las porciones de masa 
ocupadas en los restos del cadáver de la 
infeliz joven Ludovina Miranda (áSJtaSS dSeÍasi POr dÍCh°S PerÍt<>S' i " " ' T jN vidrio btaco y.booa an-
l<T , cha. tapado con corcho y conteniendo una 
informe 1961.—Señor Juez de Ins- napilla de color blanco v al parecer mez-
trucción de Guanabacoa.—Señor: En ciada con tiera. E l frasco citado es de 
cumplimiento de lo interésalo por usted, i unos 500 c. c, de capacidad aproxima-
do su atento escrito de fecha 25 del mes 
de Junio próximo pasado, al que se acom-
paña un frasco conteniendo partes blan-
das, recogidas de los restos humanos de 
Luz Divina Miranda, a virtud de causa 
número 79,914 por rapto, solicitando se 
practicara el análisis de las mismas "on 
objeto de comprobar si en ellas existía 
alguna sustancia tóxica y en caso afirma-
tivo su naturaleza; los profesores del La-
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
julio m 
S 8 . 5 1 4 - 7 5 
lico, primeramente en medio de ácido y 
después en el mismo líquido alcalimizado 
con el amoniaco. Como todos los disol-
ventes empleados, tanto el medio ácido 
como el alcalino, arrastraban una canti-
dad bastante grande de materia coloran-
te, que al evaporarse dej'aban un residuo 
que enmascaraba las reacciones coloran-
tes empleadas y habiendo podido com-
probar con auxilio de los reactivos gene-
rales de los alcaloides que existían és-
damente y venía casi mediado de la pa- ¡ tos en lo? líquidos tratados y pensando 
; pudiera i ?• ;arse de la estricnina, se so-
' metió el líquida al proceder de GRAHANN 
I y HOFFMANN, que se funda en la pro-
La papilla remitida se dividió en dos j piedad que posee el carbón animal, de 
porciones. Una se dedicó a la investiga» j fijar la estricnina, ya se encuentre libre o 
ción de las sustancias tóxicas y en caso ! combinada. 
afirmativo de naturaleza mineral, y la ¡ Este proCeder, que' no se describe por 
otra a la procedencia vegetal o alcaloi- j n0 hacer demasiado extenso este infor-
c,eas- j me, nos permitió aislar una sustancia* al-






La primera porción fué sometida al 
proceder de FRSENLLS Y BABO. para 
obtener la destrucción de la materia or-
j gánica, lo que una vez logrado y elimi-
I nado el exceso de cloro por el ácido car-
| bónico gaseoso y el calor, se sometió al 
j líquido después de filtrado a la aección 
i del gas sulfhídico durante seis horas, ca-
lentando ligeramente y a intervalos va-
I riables, sin que se produj'era precipita-
; do alguno. 
Alcalimitado este mismo líquido, des-
pués de calentado, para desalojar el gas 
sulfhídico por el amoniaco y el solfidra-
to amónico, se obtuvieron los mismos ne-
gativos resultados. La segunda porción 
fué sometida a los procederes combina-
dos de STTAT y DBAGENDORE. utili-
zando los disolventes neutros, éter de pe-
. tróleo, baizol, cloroformo y alcohol amí-
do la suficiente para noder llevar a cabo 
con ella las imprescindibles reacciones de 
comprobació-i e identificación. Con tal 
objeto fueron empleados el óxido de Cer-
ní y el bicromato de potasa en solución 
sulfúrica, el reactivo de MANDELIN y 
el de WENZELL, los que acusaron reac-
ciones cromogéneas. semejantes a las pro-
ducidas ñor la estricnina. 
INVESTIGACION MICRO-OITMICA 
Se hizo actuar sobre los líquidos sospe-
chosos y siguiendo la técnica apropiada 
al sulfocianuro de potasa y al bicloruro 
de mercurio, habiendo podido comprobar 
la presencia de escasos cristales en for-
ma de agujas aplastadas, unas termina-
Pasa a la página 4 
por .el Senado sobre la indemnización a 
los bonistas del Dragado por la supre-
sión de la Compañía de los Puertos de 
Cuba, se han borrado. 
Ya todos están de acuerdo, y la ley 
será aprobada en breve, o votada, cuando 
menos, unánimemente, por los conserva-
dores. 
El doctor Lanuza, encargado de redac-
i tar la enmienda '"pacificadora" ha termi-
j nado su trabajo, en colaboración con el 
! señor Cosme de la Torriente. 
Su labor ha complacido a todos. 
Ayer por la tarde aprobó el señor Pre-
sidente de la República la enmienda re-
dactada por el señor González Lanuza. La 
encontró perfecta. 
Por la noche, los congresistas conser-
vadores, se reunieron en su círculo de Ga-
liano 78, citados por el Jefe del Partido, 
licenciado Cosme de la Torriente. 
No asistieron todos; la premura del : 
tiempo no alcanzó a que la citación reu- j 
niese a los comités 'parlamentarios de i 
ambas Cámaras. 
Veinte y cuatro representantes y tres i 
senadores asistieron a la junta. 
Esta fué secreta, y duradera. 
A la una de la noche acabaron las de- i 
liberaciones. 
Los acuerdos tomados no fueron defi- I 
nitivos, porque se desea que los quince | 
representantes y los cuatro senadores au-
sentes den también su aprobación a la 
enmienda antes de que ésta sea leída en 
la Cámara. 
Pero, sino definitivos, los acuerdos to-
madois anoche fueron "casi unánimes". 
Casi, porque sólo el señor Pablo A. 
Hernández Valdés, representante por Ca-
magüey, se reservó su parecer. 
Hay otro "casi" entre los acuerdos. E l 
i de reservarse los reunidos la publicidad | vicror 
' de lo tratado en las tres horas que duró ' 
la junta. 
Ese "casi" deja margen suficiente para 
anotar en él detalles que basten, por hoy, 
a complacer la curiosidad pública. 
Sinteticemos* que es tarde. 
La enmienda armoniza los intereses del 
Ejecutivo y los del Partido. 
El artículo primero del proyecto apro 
Alta Cámara con la enmienda profunda* 
mente modificadora de la Popular, cuan^ 
do ya la Compañía de Puertos no exista* 
los señores Cosme de la Torriente y Gon^ 
zález Lanuza, redactarán un manifiesta 
que se dirigirá al país explicando todaá 
las razones que se consideraron parál 
llegar a la radical determinación. 
Porque "la consulta" a entidades y a laa 
diversas clases sociales, demoraría mû  
cho la adopción de medidas que urge pô  
Repetimos que fué secreta la reunión Jl 
la reserva de los reunidos, al- salir, "caw 
si" absoluta. 
¡Y es tan difícil formarse una exacta 
composición de lugar, cuando el asunta 
es tan delicado, la consigna tan hennó^ 
tica, la escena en un café, la hora avan^ 
zada, y los camareros, soñolientos, no sir* 
ven diligentemente a personas debilita^ hado por el Senado, por el que se dispone j0f, „„„ , „ , , ,., . -j * j i r> -ui- • i «as por una larga y laboriosa deliberación que c Presidente de a República mdem-1 i„ „„ ur_ j_ • • ^ -el l  
nice a los bonistas del Dragado, queda i 
suprimido.. . 
Pero pasa a ser un artículo adicional. 
Se indemnizará a la Compañía, exclusi- | 
vamente, en las cantidades invertidas en I 
las obras que aparecen justificadas en | 
los libros. Un total, poco más o menos, de 
tres millones y medio de pesos. 
Y, además, algunas otras, de fácil com-
probación. Otros tres millones, aproxima-
damente. 
La Compañía de los Puertos de Cuba 
será suprimida. 
en la que se han de armonizar interósea 
de partidos e intereses de Estado...! 
A D V E R T E N C I A 
Con esta fecha, quedan anulados todos 
I los títulos de. repórters del DIARIO DBJ 
j LA MARINA, concedidos hasta ahora. 
Las personas que se crean con derecha 
• a figurar entre los repórters de esta casa, 
1 pueden pasar por esta redacción, donda 
Los intereses de los bonistas de buena ; se les entregará un nuevo carnet, de di-
fe serán resarcidos. i fcrente forma que los anulados y 
\ una vez aprobado el proyecto de la ; nueva fecha. con 
L a e x t r a d i c i ó n d e B o f a ñ o s 
DOS DETECTIVES IRAN A BUSCAR-
LO A NUEVA YORK 
En breve saldrán para Nueva York los 
policías que habrán de conducir a la Ha-
bana a José Bolaños, quien fué detenido 
P o l i c í a N a c i o n a l 
Ha sido declarado cesante, por inutili-
dad física, el antiguo empleado de la Je-
fatura de Policía, señor Pedrov^veledo. 
EXPULSADOS DEL CUERPO 
Los.vigilantes números 59 y 152 han si-
Bo'sa de New York 
De la Prens i .Wiciai i Julio 10 
ACCIONES ... 264. 58 
"^OP i 550 000 
al' desembarcar en aquella ciudad, por do expulsados del Cuerpo, por haber in-
acusársele de un desfalco de tres mil y 
pico de pesos al Banco del Canadá. 
Bolaños accedió en un principio a que 
se le conduzca a Cuba: pero después tra-
tó de oponerse, no accediendo el Comisio-
nado de Extradición a revisar el expe-
diente instruido al efecto. 
Bolaños encuéntrase en la prisión 
Las Tumbas 
de 
currido en graves •faltas el primero y por 
ineptitud física el segundo. 
ASPIRANTES 
Ayer, por la mañana, concurrieron a la 
Jefatura más de doscientos individuos 
que pretenden ingresar en el Cuerpo. 
I El tribunal de ingresos está compuesto 
por los capitanes Martínez y Ainciarte y 
leí teniente Valcároel. 
bkttciÓQ de .Val! .Street 
A lab 3 p, m. 
ACCIONES ... 248.400 
•ONOS 1.395.000 




A L A S 5 D E L A T A R D E 
EN LAS CASAS DiC CAMBIO 
J u l i o 10 
R a t a e s p a ñ o l a d e d e 101 a 101' i 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 109:;s a 110 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 7 ^ 
C E N T c l N E S a 5 -17 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 -18 
L U I S E S a 4 - 1 3 e n p l a t a 
I d e m . eQ c a n t i d a d e s . . a 4 -14 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a I . 0 7 T 3 
S0C1EDAB Y EMPRESA 
DIARIO D E l A MARINA 
ADMINISTRACION 
En sustitución de D. Eugenio Massuet, 
1 ha sido nombrado agente del DIARIO DE 
i LA MARINA, en Calimete, el señor don 
^Cornelio Sánchez, con quien deberán en-
I tenderse, en la sucesivo, nuestros abonados 
de aquella localidad. 
Habana, Julio 7 de 1914 
I . El Administrador. 
Cuban Telephone Company Prefehidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 61 a sin. 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 40 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
OFICIAL 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
101 a 101^ 
Grcenbacka contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 
GáBLEGRASaS C'flMERGlftlES 
>ue>a York, Julio 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-into-
rés), 101 1|2. 
Bonos de ios Estados Unidos, a 9J. 
Descuento papel comercial, de 3.3|4 a 
4.1 ¡4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., ban̂  
queros, $4.85.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
?4.87.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv.| 5 francos, 16.1|4. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d\v., ban-
queros, 9ü.o|16 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
a ;¡.29 centavos. 
Centrífuga, polarización 96, de 2 114 a 
2.9|32 centavos; c. y -f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel, pol. 89, en plaza, a 
2.64 centavos. 
Se han vendido hoy 64,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minessota, a ?4.60. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.52. 
Londres, Julio 10. 
Azúcares centinfugas, pol. 96, 10». 
OOd. ' 
Mascabado, 8s. 5d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha. 
9s. 3d. 
Consolidados ex-interés, 75.5|S ex-divi-
dendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londi'es cerraron a 80 ^á. 
París, Julio 10. 
' Renta Francesa, ex-interés, 82 fran-
cos, 82 céntimos. 
I MAYO. 
Ira. quincena 3.899 rs. @. 
2da. quincena 4.318 rs. @. 
Del mes 4. 10 rs. @. 
'JUNIO. 
L Ira. quincena 4.329 rs. @. 
[ 2da. quincena 4.346 rs. <p). 
Del mes 4.338 ra @. 
Cambios. 
Rige el mercado encalmado y sin varia-
ción en los precios. 
Cotizamos: 
í'omercto Hanque os 





VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 10. 
Se bau vendido hoy en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 264.458 acciones y 
!?)...'50,000 bonos de las principales empre 
«¿as que radican en los Estados Unidos. 
A 5 P & 0 Í 0 Dti L A PLAZA 
Julio, 10. 
Azúcares. 
Las cotizaciones recibidas de Ixmdrp.;, 
acusan alza en el precio de la rem :̂ 
para el próximo mes de Agosto. 
Se cotiza como sigue: 
Para Julio a 9.s. 3 d; para Agos 
4 Vi d. y para Octubre—Diciembre, 9s. 5'4 
d. 
En Nueva York según nuestro cable el 
mercado presenta mejor aspectd, cotizán-
dose con mejora en los precios, habién-
dose vendido 64,000 sacos centrífuga ba-
se 90 a 2.9132 centavos costo y flete. 
Fl refinado se cotiza a 4.30. 
El mercado local continúa encalmado sin 
que se haya hecho venta alguna que sepa-
mos. 
Promedio del azúcar. 
MARZO. 
Primera quincena 3.588 rs. @. 
Segunda quincena 3,527 rs. @. 
Del mes 3.555 rs. (5). 
ABRIL. 
Ira. quincena 3.447 rs. (o), 
-TMa. quincena 3.623 rs. @. 
Del mes 3.535 rs. @. 
CAJA DE AHORROS OE IOS SOCIOS 
DEL 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presideutc D i r e 1 
i or. ¡se cita a los señores Socios suserip-
lores para la junta general ordinaria 
qué, acuerdo con lo que prescriben 
los artioolos 11, 43, 44 y 64 del RegU" 
mento, se ha de celebrar, en los salo-
nes del Centro Asturiano, el domingo 
próximo, 19 leí actual, a las dos do !a 
tarde. 
Para asistir a la Jxinfá será requni-
•x> indispensable la presentación del ro-
íbo del mes de junio íiltirao. 
Habana, 11 de julio de 1911 
E l Secretario, 
E . González Bobcs. 
C, 3076 9. l i . 
Londres, Fdrv_ 20.^ 21. P 
60dlv 30. 20.''2 P 
París, 8d(v e.'s 6.#P. 
Hamburco, 3d^v. -1. ; 4.'nP. 
Estados Unidos, 8 9. 's 10. J s P. 
España,s. plazayoiri-
tidad, 8drv í. l^P. 2.^P. 
Octo. oanel conierflif\l s ft 10 o.? anual 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como si-
gue: 
üreenbacks :». V 10. P. 
Plata esDañolr» _ l ü l . 101.^P. 
Acciones y Valores, 
El mercado local de valores abrió en-
calmado, pero con premios sostenidos. 
En Londres según cable recibido en la 
Bolsa Privada, las acciones de los P'erro-
carriles Unidos que radican en aquel mer-
cado, acusan baja de 1|4 por ciento, ha-
biéndose cotizado de 80 a 80.112 abre y 
cierre. Suponemos que esa baja obedesca 
a ser hoy día de liquidación en el merca-
do de Londres. * 
En el mercado local las acciones de la 
citada empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos abrieron un poco más flojas que las 
cotizaciones del dia anterior. Se cotizaron 
a la .hora de apertura, de 87.3|8 a 88 por 
(.100 al contado. 
Quietas pero sostenidas abrieron las 
acciones del Banco Español. En el merca-
do francés se cotizaron a 440 francos por 
acción con dividendo. 
En el mercado francés se cotizaron las 
acciones del Banco Territorial a 649 fran-
cos por acción las Preferidas y a 128 las 
Beneficiarias 
Se nos dice que hay alguna facilidad 
para conseguir dinero en pignoración de 
valores, debido a que como se ha termi-
nado la zafra se van realizando las pro-
cedentes de ventas de azúcares. 
Esto como es consiguiente es de impor-
tancia para el mercado de valores y viene 
i confirmar nuestras impresiones publi-
• idas con anterioridad. 
'Debido a las noticias recibidas de Lon-
dres, los bajistas aquí atacaron de nuevo 
a las acciones de los Ferrocarriles Unidos 
y a las Comunes de la Havana Electric 
Raihvay Light and Power Company, 
llegándose a vender estas últimas a 81 
al contado. 
Transcurridas las primeras horas de 
la mañana el mercado se vió algo más ani-
mado y a última hora se notaba alguna 
demanda por dichos valores. 
También se nos ha informado que se 
nota alguna demanda por acciones Prefe-
ridas de la Cuban Telephont Company, 
suponiéndose que pronto comenzarán a 
darse los dividendos, aun no repartidos 
de las acciones Comunes de dicha Empre-
sa, pues ya debe conocerse el dictamen 
favorable emitido por la comisión que vi-
no enviada por la nueva Directiva, para 
investigar la verdadera situación de esa 
Compañía. 
Se efectuaron hoy las siguientes opera-
ciones de compra-venta: 
600 aciones F . C. Unidos a 89 a pedir 
en Agosto. 
200 idem F. C. Unidos a 88.7.8 a pedir 
en Agosto. 
100 idem Comunes H. E . R. Company a 
72.114 a pedir en el mes. 
150 idem Comunes H. E . R Company, 
a 81.314 al contado. 
50 ídem Comunes H. E . R. Company, 
a 81,112 al contado, 
50 idem Comunes H. E , R. Company, a 
81.1¡4, al contado, 
50 idem Comunes H, E . R, Company, 
a 81.3¡8, al contado. 
8 idem Comunes Ht E . R, Company, 
a 82, al contado. 
50 ídem Preferidas H E , R, Company, 
a 100 al contado. 
El mercado cierra flojo y con fraccio-
nes de baja. 
i Al̂  clausurarse la Bolsa se cotizó a los 
siguientes tipos extraoficiales: 
BáYico Español, de 89.1(4 a 92 
Banco Nacional, de 118 a sin. 
Banco Territorial, de It'í a 110. 
Id. Id. Beneficiarías de 12 a 20 
F. C. Unidos, de 87.1 i8 a 87.5¡8 
Preferidas H. E, R, Companv, de 99,3i4 
a 100.1|2 







M A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA ÜE CLTBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P 1 T A L Y RESERVA . . . $ 25 .000 ,000 
ACTIVO TOTAL . . . - 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofr,c* lM mejores garantías para OepfeftM 
•n Cuentas oorrl.nts», y m el Departamento de Ahorro*. 
eüCURSALES EN CUBA-
Haban¿: Obra pía M.-Btós^a: QaliAno 92. Muralla 52. Monte n8.-lxiyanó t. 
Jesús del Monte.- Línea «7 (Vedado.)-Bii3Tlnio._ ci«ifueKo..^C4rden«.-<:ain». 
gney.-^a!biu-.en.--Clego de Avila..—GuanUnamo.—Matamaa.—Antil;»-— Mansaailla 
Puerto Padre.- Santiago de Cuba.-S*a<*l Bpír*tus.-Sa«xza la Qrande.-Xnevitaa j 
i Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 
; Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
, Obligaciones segunda hi-
poteca del Apuntamien-
to de la Habana, . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca P. C. de Cienfuegos 
- a Villaclara 
Id, id. segunda id 
Id, primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Comoañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
íperpétuas) consolida-
das de los F . C. U. de la 
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territbrial 
de Cuba 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucare-
ro "Covadonga". . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . , . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
'••j.s y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de1 la Repúbli-
ca de Cuba 
Matadero Industrial . , , 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional, . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agi-ícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
"Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited Pre-
feridas 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . . . 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spirítus. . . , 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Havana Elec-
tric .Raílwav's Limited 
Power C. Preferidas . . 
Id. id. Comunes " . 
Compañía Anónima de Llá-
bana Ca. . . . . . . . 
Compañía Curtidora Cu-
bana. En circulación. . 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial, . . 
Fotnento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cu-
ba 
Id, id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 25 
Ca. Puertos de Cuba. . , 16 
Ca. Eléctrica de María-
nao 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 

















































Pinar del Río, Cuba, 
F J^SHERMAN Supervisor de las Sucorwlee de Cuba, H.bana, Obrapía 33. 
•Cartas de Crédito en Pc«et« valedera. «Jn deecusftto alguno en todas 
riazas bancartas de España é lelas Cañarle.» 
V a l o r O f i c i a l 





Peso plata española o,60 
40 centavos plata id o,24 
20 centavos plata id 0.12 
10 centavos plata id , 0.O6 
BANCO E S P A l f l L DE U I S L A DE CDD 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $8.000=000 
D K C A N O L O S B A N C O S D E L P A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AOlilAR, 81 y 83 
Sucursales en li misma HABANA: { 
Galiano 1 38—Monte 20&-ORe«os-42. B*-
lascoain 20..Egido 2.-Paseo de Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spirítus. 
Cslbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo "Domingo. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO. SEGUN TAMAKO 
i 00:0 
2431 Jn.-l 




Londres, 3 dív 21 20% p|0 P. 
Londres, 60 djv 201/3 20 p|0P. 
París, 3d|v 6% 6%plOP. 
París, 60 dlv ^lO P. 
Alemania, 3 d|v 4"s 4% p]0 P. 
Alemania, 60 d|v 4 p'O P, 
E . Unidos, 3 d|v 10H 9% p]0P. 
E . Unidos, 60 dlv 
España, 8 dlv plaza. , .2% P. 2% P, 
Descuento papel comer-
cial 8 10 p;op. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 1|4 rs. arroba. 
Azúcar dê  miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 3 1¡1() r;í. 
arroba. 
Notarios de turno; 
Para Cambios: F . V. Ruz, 
Para Azúcares: M. Nadal, 
Habana, Julio 10 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 10 
Entradas del dia 9: 
A Pedro Curbelo, de San Cristóbal, 48 
machos. 
A Juan Monte de Oca, de Catalina de 
Güines, 1 caballo. 
A José Díaz, de Caimito, 2 machos. 
A Benito Agor, del Gabriel, 40 machos 
Salidas del dia 9: 
Para los mataderos de esta capitdl sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 10 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 14 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marainao, a Adolfo González, 30 
machos. 
Para el Calvario a Agustín García, 2 
machos. 
Para la Segunda Sucursal, a Celestino 
Rodríguez, 2 caballos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 186 
Idem de cerda 93 
Idem lanar 41 
'¿20 
335 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
a 22, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 88 cts, el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 71 
Idem de cerda 12 
Idem lanar 00 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 23 » 26 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno • . . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
y 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centacos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
En los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno de 5.7j8 a 6,1,!4 centavos. 
Cerda, de 8 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 cantavos. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
vendemo, CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuantas can OHEJ'J üS asdra re:-
tif car cualquier diferencia oourrida en el paga, 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TOOAS PARTES DEL MIDO 
El Departamento do Ahorros abana el 3 ^ ds ln« 
terés anual sóbralas cantidades depositadas 
cada mes. —1 — . 
DE 
CAPITAL 




é é E L I R I S " 
Oficinas: EMPEDRADO, NÜM. 34. 
Establecida en e l a ñ o de 1865. 
VALOR RESPONSABLE s 6l.2t6.442.00 
SINIESTROS PAGADOS $ U26.>H.,n 
bOü^ANTE DE 19DJ jaj « repite ] 
IDEM DE 1913 „ M (t 
IDEM DE 1911 " 
41.m.L) 
IDEM DE 1912 qaj rebijs dal rozibo d3 =,,- ~~ 
te año de 1914 _ _ _ ^ 
5S.402-12 
4t.m.7J 
prapieiade*. luprtMIS, Bo ios le I , R,p ibh3a Je Cu o i. U uiius del Avraati-
mlentodeli riuaaay afeativoen Caja yen Idj íUiíji. 
Habana, Mayo 11 Ij n u . 
V i c e n t e C a r d e l l e e I n s u a . 
2423 
Vapores de Travesía 
Julio. 
SE ESPERAN 
M Espagne, Veracruz, 
15 Saratoga, New York. 
16 Cayo Gitano, Londres. 
16 Westmoor, Genova. 
] l *?0 IX' Barcelona y escalas. 
;A Castaño, Liverpool y escalas. 
íh Lonstantia, Hamburgo. 
1» M. de Larrinaíra. LívgidouI. 
Jn.-l 
— - 3 
Julio. 
19 Alfonso XIII, Veracrui, 
" 20 Anna, Trieste. , ^ . 
SALDRAN 
Juho. ' I ^ -
11 México, New York. 
12 Calif—nia, New York. 
14 Westerwald, Hamburgo y esc. 
15 Espagne, S. Nazaire y escalas. 
18 Saratoga, New York. 
20 Alfonso XIII, Coruña. 
Pasa a la plana 10 
«rüLlO 11 DE 1914 D I A R I O D i L & M A K T W A 
r A U l N A TSKS 
\ 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NÜM. 103. 
APARTADO DE CORREO8: 1010 
Direcc ión Telegráf ica: D I A R I O - H A B A N A 
TELEFONOS. REDACCION A-OSO 1 ADWIN.STRACION: A-SSOl 
PREaOS DE SUS-
C K I P G I O N 



























E D I T O R I A L E S 
C O N T R A T O D O S 
E l doctor Alfredo Zayas ha visitado 
al señor Presidente de la República, 
para quejarse del señor Secretario de 
Sanidad, de quien dice que faltó a sus 
compromisos- E l señor Secretario de 
Sanidad vjio ha respetado a los libera' 
les en su Secretaría. E l doctor Zayas 
protesta, porque no sabe sin duda que 
el doctor Enrique Níiñez tiene muchos 
parientes que atender. Aún así; arn 
abriendo tantos huecos como abrió le 
quedaba un pariente sin empleo; y el 
señor Enrique Nimez tuvo entonces )?i 
idea salvadora de quitarle la despensa 
de la Gasa de Beneficencia a las Hpr-
manitas de la Caridad y entregrávsela a 
su tío. Claro está que esto sigmifica un 
eneldo más en la Casa de Beneficencia., 
de la que se apoderó este señor Secr;i 
tario con el pretexto de hacer econo-
mías; pero hay que hacerse carero de 
que un sueldo más no importa nada a.l 
orbe, sobre todo, después que el señor 
Núñez dnnlieó el número de empleados 
•de las oficinas del Establecimiento, y 
aumentó el sueldo de 'algunos. E n últi-
mo i-fsnltado. esto tiene un arreglo 
sencillísimo, que no se le escapó a .la 
inteliceneia del señor Secretario de Sa-
nidad : todo consista en que las crian-
deras de la Casa de Beneficencia, en 
vez de un niño cada una, amamanten 
dos o tres: y en que si los asilados ha-
bían de comer como hasta ahora, comm 
u npoco peor. Para la felicidad de la 
RcpúbliVn. basta ôn que coma bien el 
doctor Enrirmp Núñez. ' 
Kav eme añadir otras aueias a la de 
los liberales: las de los conservadoras 
Tamlnón los conservadores irán a visi-
tar a Mcnocal para protestas contra los 
profprHniifntos del señor Secretario de 
Sanidad. E l Eiecutivo de la Asamblea 
' Provincial del Partido conservador ha 
dicho "horrores" del señor Enrique 
Núñez; le tachó de caprichoso, de arbi-
trario, de protector de individuos con 
antecedentes penales... Y llego ^ "d 
extremo de amenazar con el retraimien-
to en las próximas elecciones si no se 
pone remedio a la,s cosas del señor Se-
cretario. 
He aquí ahora la situación: el doctor 
Enrique Núñez se ha conquistado la 
enemistad de los liberales, de los conser-
vadores, de la colonia española, del co-
mercio, de la industria,... de los niñ^s 
I de la casa de Beneficencia..-! Y no 
j es eso lo peor: lo peor es que esta enc-
.mipra se la ha conquistado el doctor E n . 
rique Núñez a título de Secretario de 
Sanidad del Gobierno conservador. Lo 
peor es que toda esta enemiga recaerá 
de lleno sobre el gobierno que ha per-
mitido pacientemente aue el señor Nú" 
ñez cometiera las arbitrariedades de 
que le acusa la asamblea provincial 
conservadora. Y esto no son fantasías r 
el señor Zayas lo dice en nombre de 
los liberales; el señor García Torres lo 
proclama en nombre de los conserva-
dores: y nosotros lo hemos dicho v^' 
rias veces en nombre del comerco v de 
la industria Gravemente periudicada^ 
ñor los innumerables abusos cometí-
dos. 
Renetimos que nos duele tener que 
fíaJflar con tanta claridad: pero no por 
rí^safecto: es por afecto al Gobierno. 
doctor Núñez le ha hecho mucho 
'Tnño. Actualmente, el doctor Nuñ01? 
e<sfá solo contra todos. La situación es 
difícil: él la resiste a título de amícro 
del sreneral Mpro^al. todo el país le pí-
Ao. q] doctor Núñez que se retire a su 
fínica-
Enfermos del Hígado, Ríñones y Vejiga. 
La Anticalculina Ehtrey que es recomendada para combatir disturbios 
en esos importantes órganos por médicos bien conocidos como el doctor 
Vicente G. Méndez, de Candftlaria, Cuba, doctor Font Martelo, de Huma-
cao, P. R., doctor Aurelio H. López de La Barca, Méjico, etc., se pue-
de conseguir en todas las boticas al precio de $1-60 el frasco. 
Unicos fabricantes, Ebrey Chemical Works, 82-84 West Broadway, 
New York. 
C 2581 
L A P R E N S A 
De la "Gaceta" 
NOMBRAMIENTOS Y ASCENSOS. RE-
NUNCIA ACEPTADA. NUEVA 
PLAZA. 
—Nombrando al señor Juan Gregorio 
Cabrera, Canciller de la. clane del Consu-
lado General de Cuba en New York y al 
Til? [señor Edelberto Farrés, Enviado• Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en Colombia y Eruador. 
—Ascendiendo- al señor Eugenio Frey-
re y Arango actual Canciller de primera 
clase del Consulado General en New York, 
Vicecónsul adscripto a la Legación de Cu-
ba en Santiago de Chile. 
—Aceptando la renuncia presentada por 
el señor Angel A. Solano y García del 
Aquel concierto harmónico de vü- [ Cuando la, brujería cometió los crí-
luntades que después del clamoreo | menes de Pedro betancourt y de Arte-
contra la Lev del Dragado cante ' ' E l misa dijimos y probamos que la tal'cargo de Cónsul de segunda clase de Cu-
D í a " tiene aún ana diafmaeione» estaba extendida y organizada ** ^ T ^ t ^ ^ l Z ^ 
No las extrañamos. E s ya antigua |Por toda la Isla. E l siniestro tambor i . 1 ^ ^ . 
en algunos secretarios la costumbre de í6511611^ desde San Antonio a Mai^íí.! —Nombrando al señor 
no hacer política más que para sus|] 
hermanos, primas, parientes allega-
dos, afines. Después de estos están los 
•cno una excursión por la Isla y 
comprobado con sus propios ojos 
que el Diario afirmó 
Dice el colega: 
Lorenzo J . Mar-
Cuba en Puerto i 
L A R A Z O N S U P R E M A 
Dijo Roosevelt en España: "He res-
pirado en el Escorial un ambiente de 
gloria, de fe, de suntuosidad, de epo-
peya, que vence el espíritu y le hace 
sentir todo el peso de la existencia de 
una raza de titanes.'' Y añadió:—'' E n 
el recorrido que hice por las Repúbli" 
cas de Sud América, he podido apre-
ciar con qué pujanza se manifiesta en 
ellas el espíritu español. Tienen todas, 
de modo inconfundible, los rasgos que 
las confirman hijas innegables de Es-
paña- Son lo mismo que su madre. Y 
he podido advertir en la Argentina, en 
el Uruguay, en el Paraguay, en Chile... 
Un resurgimiento tan poderoso, que 
ocupa hoy enteramente mi atención. 
Tengo fe en el brío de la raza española ¡ 
creo en su fuerza. L a presiento en la 
grandeza de las Repúblicas de Sud' 
América, prolongación del solar de Es-
paña, que le dió civilización y vida.*' 
E n las palabras de Rooseveít está la 
justificación de la alianza entre la Ar-
gentina, el Brasil y Chile. Las naciones 
hisnano-americanas son hijas inconfun. 
dibles del espíritu español. E n estos 
pueblos de América se juntan toda ch-
se de costumbres, toda clase de gobier-
nos, toda clase de ideales; pero el se-
O S R A M 
C a d a . L á m p a r a O s r a m 
de hilo estirado legítima debe lle-
varla inscripcion^Osram^.Quién 
se fije bien en éso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que 
(ver con la marca "Osram". 
Fabr. Auergesellschaft, Berlín. 
E.B • • n t a e n todas partes. 
lio que los marca es uno solo; el caudal 
espiritual que los vivifica es uno mismo. 
Todos parecen la "prolongación del so-
lar de España," y saben de la existencia 
de la raza de titanes que levantó el E s 
corial. L a doctrina de Monroe tal co-
mo se interpreta actualmente no tuvo 
en cuenta estas cosas- Los Estados Uni-
dos son un pueblo diferente de estos 
pueblos. No procede el conflicto entre 
uno v otros de sentimientos de odio o 
de soberbia, sino de que no pueden com-
prenderse ; no tienen a misma historia, 
no tienen el mismo origen, no se han 
forjado una misma concepción de la 
vida, no aprecian de un mismo rao^o 
los valores espirituales. No son los 
linos como "prolongación del solar" 
del otro. 
Se lia dicho que comprender todas 
as cosas acaso fuera perdonarlas +o-
das. Los Estados Unidos reconocej 
nuestras grandezas y los pueblos de ori-
gen español reconocen las suyas; pero 
en cambio no se perdonan mutuameme 
sus defectos. A veces no los compren-
den; a veces no los quieren coninren-
der. Se trata de dos razas rectilíneas, 
que caminan paralelas; sus sentimien-
tos, sus juicios y sus aspiraciones no 
se confunden jamás. No hay roce que 
los suavice, que acabe por quitarles as-
perezas y oue los haga parecer igualê ? 
Por eso los Estados Unidos son ma" 
, los jueces para juzarar a los pueblos his-
| pano-americanos. lo mismo que lo se-
rian los pueblos hispano-americauos 
para juzgar a los Estados Unidos. Las 
Repúblicas de América, enfermas de 
caudillaje, de "convulsiones" v de dic-
taduras, no pueden y nn deben eonti 
nuar por el camino que llevan. Sabemos 
que ese mal es inevitable ¡ todos los pue. 
blos dol mundo han comentado como 
ellas: los mismos Estados Unidos han 
atravesado un periodo de aprendizaie. 
nue oriírinó grandes desesperanzas. Mas 
para los resultados y para el porvenir 
ê necesita que el tribunal que estudie 
l«>s delitos de los pueblos de Sud Amé-
rica hable su misma lengua, tenga su 
misma fe. llove su misma sanrrre. y 
'•nando mire hacia atrás, vea los mi'-
mns surcos en su historia, y cuando mi. 
re al mañana, vea los mismas cumbres 
ein su senda. 
Esto lo pueden hacer la Argentina, 
el Brasil v Chile, como jueces, como 
hermanas, y como pueblos en que está 
pujante el espíritu español. 
nuevos amigos del gobierno, lo? apa 
drinados por el muy ladino y muy 
flexible Zayas. 
Aquella algarada contra el draga-
do, aquella especie de declaración de 
guerra del Jefe del Partido Conser-
vador, no era solamente contra la Ley 
del Senado, sino también contra algu-
nos Secretarios. 
Se digirió al fin lo del Dragado, 
Menocal y Torriente, Armando An-
dré y Agramonte se dieron las man^s. 
Pero quedó el hueso de algunos Se-
cretarios, de aquellos Secretarios in-
flexibles, rectilíneos, herméticos, qne 
hacen alarde de no ser políticos más 
que para los de su familia y para los 
de su tertulia que no es precisamen-
te la de las asambleas del Partido Con-
servador. 
Y comienzan ya de nuevo las que" 
ja-s v las nrotestas. 
Dice " E l D í a : " 
El acuerdo tomado en el día de ayer 
por la Mesa Ejecutiva de la Convención 
Provincial Conservadora de la Habana, 
sobre la necesidad de exponer al señor 
Presidente de la República las quejas de 
los conservadores de esta provincia con-
tra algunas dependencias del Estado p v 
la poca atención que en ellas se presta a 
las peticiones del Partido, pone nueva-
mente sobre el tapete una cuestión de la, 
que nos hemos ocupado otras veces y cu-
ya importancia por nadie puede ser deb-' 
conocida. 
El hecho, brevemente expuesto, es que 
las recomendaciones hechas en favor de 
miembros entusiastas y competentes del 
Partido Conservador, no se atienden o se 
posponen, en muchas Secretarías de Des-
pacho, dando entrada a otras que con 
frecuencia recaen en encarnizados adver-
sarlos de los conservadores y del Gobier-
no. En cambio, a las iadicaciones del doc-
tor Zayas se les concede una preferencia 
manifiesta y se les dispensa tan favora-
ble acogida que sus recomendados se 
cuentan por centenares en todos los ra-
mos de la Administración. 
No es nueva esta historia. Se ha es-
tado repitiendo con ligeras treguas 
desde los primeros capítulos del g3-
Memo conservador. 
Aun recordamos aquellos airados 
clamores de la Asamblea Provincial 
conservadora de la Habana, de la de 
Pinar del Río, de la de Camagiiey y 
de de las Villas contra ciertos Secre-
tarias. Aún vibran en nuestros oidos 
aquellas voces de indignación- ¡A Be-
jucal! ¡A Bejucal! 
Desde entonces algunos consejeros 
de Menocal, el señor Enrique Núñez, 
por ejemplo, han presentado la renun-
ca o se ha dicho al menos que la han 
presentado una docena de veces-
negra y salvaje cofradía tiene susj 
santones en cada una de las provincia... Í S n d o la'stcretaría de Justicia por 
Un repórter de L a Lucha" ha he-i un término por tres meses, una plaza 
cho 
El viajero que tenga el ánimo de in-
vestigar, con poco trabajo puede darse 
cuenta de la existencia de casas destina-
das a celebrar reuniones y ceremonias 
l^jde Mecanógrafo de la clase "B", con el 
haber mensual de sesenta y seis pesos se-
senta y seis centavos, que se pagarán con 
cargo a .la consignación para "Imprevis-
tos" de dicho Departamento, 
La persona que se designe para dicha 
plaza se encargará de organizar el archi-
vo de la extinguida Comisión de Asuntos 
Sociales. 
—Confirmando al señor José Rodrí-
LA LUNA 
DE MIEL 
Orbe celestial. Dura de uno a trein-
ta días. Con rareza se ve la segunda 
vez a no ser en edad muy avanzada 
y entonces probablemente es ilusoria. 
Es como si uno pretendiera encon-
trar máquina igual a la magnífica 
"Underwood" cuando no hay otra que 
pueda siquiera compararse con ella. 
De ahí el dicho que la máquina que 
uno eventualmente ha de comprar 
es la "Underwood," profecía que se 
está cumpliendo, aunque no a gusto 
de nuestros competidores. 
J . P a s c u a l « B a l d w l n , 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles, OBISPO, 101. 
C 3066 2-11 
donde se aconseja tomar sangre humana i guez Acosta en el cargo de Jefe de la Sec 
para curar ciertas enfermedades, o de "ón^ de Consultoria de la Secretaría de 
quemar maiz, con cabezas de gallo para' Hacienda. 
echarle la "salación" a cualquiera. 
En Guanajay por ejemplo, existen nu-
merosos "brujos" y en Consolación y la 
capital de Pinar del Río, ócurre otro tan-
to. 
En la Habana de todos es conocido quo 
tiene muchos adictos y que se encuentran, 
disfrazados como miembros de sociedades 
africanas. 
En Matanzas, en Cárdenas, en Unión de 
Reyes, en Alacranes, los vecinos se que-
jan de los insoportables ruidos del tambor 
y alaridos que se oyen por las noches, en 
los lugares donde se reúnen los cabildos. 
En las Villas; en un pueblo si y otro 
también, hay sino algún "Papá. Silvestre" 
por lo menos "curanderos" que hacen 
operaciones "bailando el santo." 
En Camagiiey, ya últimamente toda la 
prensa habla de las horribles escenas que 
cometieron los "brujos." 
Y en Oriente, no se diga nada; basta sa-
ber que allí casi se tolera la "brujería" 
aunque las autoridades no puedan impe-
dirlo, porque en poblaciones como Alto 
Songo, los habitantes mantienen gran re-
serva y no confían nada a la policía, aun-
que sepan a ciencia cierta que se cometen 
delitos protegidos por la "brujería." 
Conociendo esos datos que todavía 
no llegan a damos más que una lige" 
ra idea de la gravedad y extensión de 
'la plaga africana, no vemos por qué 
hemos de asombrarnos y alarraarnoi 
cuando se nos refiere algún crimen co-
mo el de Pedro Betancourt, el de A»* 
temisa o el de Minas. ¿Acaso los bru-
jos se reúnen en vano? Acaso sus 
sombrías conjuras resuenan inútilmen-
te en los tugurios de toda la Isla ? 
Lo asombroso será cuando al lado 
del cadáver de al^ún niño blanco apa-
rezca algún cartel donde se lea como 
en los ritos y fiestas de la brujería: 
"Con permiso de la Autoridad-" 
PAUA CURAH UTV RKSKRIATJO F.N Û i 
DIA. tómese LAXATIVO BROMO QUTN1-
na. El boticario devolverá el dineío si no 
le cura. La firma de E. W. BROVE cíe halla 
cada caJltA-
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A los GraduadiiS de la 
Escuela de Artes y Oficios 
—Ascendiendo al señor Gustavo M. 
componentes, con carácter de honorarios, 
hasta que otra cosa se resuelva. 
Segando.—Nombrar para que constitu-
yan dicha Comisión con carácter de Cate-
dráticos, al doctor Francisco Carrera Jús-
Fernández, a Jefe de Administración de]tiz, como Presidente de la Comisión, al 
Tercera Clase de Plantilla, Pagador, afee- i doctor Tomás Vicente Coronado e Inte-
to al Negociado de Contabilidad v Bienes i rian y al doctor Aurelio Sandoval y Car-
de la Secretaría de Obras Públicas 
—Nombrando al doctor Teodoro Alva-
rez, Jefe del Negociado de Investigación, 
y Saneamiento de Bienes de la Dirección 
de Beneficencia, con el haber de dos mil 
pesos al año. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.—Del 
Este, a José Gutiérrez, Ramona Gorosti-
zaga viuda de Azcue y sus hijos. De Ba-
yamo, a Juana Villa. 
Juzgados Municipales.—Del Este, a Ma 
teo Coll y Rabassa. De Marianao, a la su-
cesión de Marcial López. De Sagua, a 
Francisca Jáviera Núñez. 
La Comis ión de 
A s i m o s Sociales 
SE CREA NUEVAMENTE FUNCIONAN-
DO SUS MIEMBROS HONORIFI-
C AMENTE. 
He aquí el texto del decreto del señor 
Presidente de la República: 
"Por cuanto la Comisión de Asuntos 
Sociales, creada por Decreto Presidencial 
de 22 de Diciembre último, dentro de lo 
cía, vocales obreros, a los señores Antonio 
Castells y Trujillo, Ramón Rivera y Mon-
teresi. Manuel Cendoya y Jiménez e Ig-
nacio López y López y Secretario Jefe del 
Despacho, al señor Enrique Alvarez yRa-
mírez. 
Dado en la Quinta "Durañona", en Ma-
rianao, a seis de Julio de mil novecientos 
catorce. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
C. de la Guardia, 
Secretario de Justicia. 
— i < i ^ 
Buen número de noticias 
del Camapey 
*.Por telégrafo) 
Camagiiey, Julio 10, 2.40 p. m. 
E l primero de Agosto comenzarán los 
trabajos para prolongar las vías del tran-
vía por la Avenida de los Mártires hasta 
el puente de Méndez. 
Hay poca animación para los próximos 
exámenes de maestros. 
Se han presentado siete solicitudes pa-
ra los de Sloyd, y catorce para los de 
corte y costura. 
El ingeniero de Obras Públicas ha dado 
orden de que funcione el acueducto por 
que establece el artículo 36 de la Ley Or ¡ medio de la bomba provisional mientras 
gánica del Poder Ejecutivo, cuando ya es- se reparan las averías. 
Se cita, por este medio, para el do-
Pero ahí siguen en sus respectivos ¡ mingo, 12 del corriente, a las 10 a. m., 
despachos, íntegros, incorruptibles, 
inconmovibles para apoyo leal y satis-
facción del Partido Conservador, pa-
ra tranquilidad y honor del Gobierno 
y para sólida garantía de los intereses 
del país. 
A LOS COMERCIANTES 
i que no quieran tener un empleado fijo 1 
para la traducción j escritura a máquina 
de la correspondencia en inglés, se ofrece 
para ello R. L., Apartado 1306, Habana, vde anos, como vivieron las repúblicas 
" E N P L E N A B A C A N A L " se ti-
tula el editorial de " E l Mundo." No 
se trata de los espectáculos de "7a' 
zá," del "Molino Roio" o de " E l Pa-
raíso." E s la Bepública la que está en 
plena bacanal con el gobierno conser-
vador. Esa bacanal necesitaba un Ju-
venal . Y ahí está " E l Mundo" ma-
nejando el látigo despiadado del sa-
tírieo latino. 
He anuí algunos de sus formidables 
restallidos: 
Todo es ahora muelle, blando, dúctil. 
Todo es ahora flojedad, Indolencia, moli-
cie. Todo es ahora voluptuosidad. La re-
pública cubana se "va desmoralizando," 
cual se desmoralizó la república griega, 
cual se desmoralizó la república romana, 
cual se pervirtieron las repúblicas italia-
nas de la Edad Media. T así como los 
fuertes romanos concluyeron con las re-
públicas helénicas, y la corrupción del go-
bierno y de los partidos republicanos con-
cluyeron con la república romana, y al-
gunas potencias de Europa con las repil-
blicas italianas de la Edad Media, así ca-
be la aprensión de que si continúa esta im-
pía bacanal conservadora—"continuación 
elegante e hipócrita" de la bacanal libc-
t-al—llegará un día en que los "recios" 
hombres de Norte América desciendan so-
bre Cuba a poner término a la inmorali-
dad de sus gobiernos y de sus partidos. 
¿Y de dónde viene esta espantosa 
desmoralización de la República agoni. 
zante? Del pacto con el Dragado en 
que se van a repartir millones entre 
bonistas y accionistas, de la concesi.'»n 
para el Puente Habana "en el qu© 
juegan dos millones de pesos," del 
Banco de Emisión en el que danzan 
cuarenta millones de pesos. Los millo-
nes son los que le irritan al editoria" 
lista de " E l Mundo." 
Pero ya que el colega compara a es-
ta República con la de Grecia y con 
!a de Roma, no la condene a muerte tan 
pronto. 
Déjela vivir siquiera algún centenar 
en el. local de la Escuela de Artes y 
Oficios, para un asunto de interés ge-
neral. 
Suplican la asistencia. 
K . de Hombre.—Francisco Flores 
Castellana.—Juan Guerra y Estrada. 
—Marino Osuna.—Rafael García. 
9293 
taba remitido al Congreso el proyecto de 
Presupuesto general de la nación no pudo 
ser comprendido en éste y el Mensaje es-
pecial dirigido sobre el particular, no ha 
sido considerado hasta el presente por el 
Poder legislativo, concluyendo así el 30 
de Junio próximo pasado, la consignacióu 
para el efecto. 
Por cuanto la creación de ese organis-
mo obedeció, entre otros motivos, a habe-
rse adherido el Gobierno de Cuba al mo-
vimiento de ideas representado por la 
Asociación Internacional para la Protec-
ción Legal del Trabajo, residente en Sui-
za, al que están adheridos actualmente la 
mayoría de los Estados de Europa y Amé-
rica, con cuyo mérito se impone la conti-
nuación de sus trabajos, para no cortar 
las relaciones en ese orden establecidas. 
Por cuanto ios trabajos iniciados por 
dicha Comisión para formar un registro 
Nacional de Obreros y para estudiar los 
motivos del paro forzoso y de la carestía 
de la vida, afectan directamente los inte-
reses de las clases proletarias y cedería 
en perjuicio de ésta la interrupción de esos 
trabajos. 
Por cuanto, atendidos esos precedentes, 
procede que dicha Comisión subsista a 
sus fines más esenciales, a reserva de que 
se provea a su dotación en presupuestos, 
ya sea por el Poder Legislativo al cono-
cer del Mensaje especial antes citado, ya 
por decreto presidencia1 que al efecto se 
dicte; a propuesta del Secretario de Jus-
ticia, 
RESUELVO: 
Primero.—Crear nuevamente en la Se-
cretaría de Justicia la Comisión de Asun-
tos Sociales, en la forma y a los mismos 
fines expresados en el Decreto Presiden-
cial de 22 de Diciembre último y funcio-
nando, por̂  ahora, todos sus miembros 
Aunque escasa, mañana se comenzará 
a traer agua. 
Se ha elogiado la medida. 
Mañana por la tarde se celebrará el 
asalto a espada en el Liceo, entre ocho 
distinguidos amateurs. 
El domingo comenzarán los exámenes 
en la Colonia Española. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O 
B R I L U H , PERLAS V K U R A I D A S . 
Se COMPRA en todas cantidades, pagando 
precios más altos. Relojes ORION y R 0 S K 0 F F 
FRERES. Unico agente en Cuba: 
Francisco C. Blanco. 
A G U I A R , « 2 . — H A B A N A . 
C. 3007 
El tren de la Habana viene hoy coa 
cinco horas largas de retraso. 
E l Corresponsal. 
Parricidio y suicidio en 
el C a m a p e y 
NO HAN APARECIDO 
LOS CADAVERES 
DA E L AVISO UN HIJO DE LAS 
VICTIMAS 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Julio 10, 5 tarde. 
En la finca "La Estrella", del barrio de 
San Jerónimo, un vecino llamado Javier 
Basulto mató a su esposa, llamada Aure-
lia González, y se suicidó después. 
Los cadáveres no han aparecido. 
Antonio Basulto, hijo de los protago-
nistas de esta tragedia, ha dado la noticia 
a las autoridades de esta ciudad. 
E l Corresponsal. 
i d i o s a 
LOS VECINOS DE LA PLAYA 
Los vecinos de la playa de Marianao 
desearían que los domingos se celebrase 
misa en aquella cada día más populosa y 
distinguida barriada, pues se les hace di-
fícil trasladarse a la iglesia de Marianao. 
No dudan ser complacidos en tan piadosa 
petición. 
C A S T O R I A 
par» PárTnlos j Niños 
En Oso por más de Treinta Año, 
ICieea j romana. 
Lleva l a 
firma de 
7.-11 
B e l a s c o a i n W. 8 8 . - H A B A N A 1 
t \ 
A r t u i K H u u a r u ó 
B A Ñ O S D E M A R " L A S P L A Y A S G a l l e D , V e d a d o . 
:: CONCIERTOS SELECTOS LOS DOMINGOS de 8 a 12, HERMOSAS POCETAS Y ESMERADO TRATO. :: 
3 3 
El c r í m e o de S . M i -
y u e l del P a d r ó n 
Viene de la primera 
das en punta y otras truncadas, con el 
empleo del reactivo primeramente citado, 
y agujas estrelladas con el segundo. 
- EXPERIMENTACION FISIOLOGICA 
Estando conformes todos los profeso-
res de toxiciligía que la experimenta-
ción lisiológica da en muchos casos y so-
bre todo tratándose de la estricnina, indi-
caciones mucho más precisas que las 
reacciones coloradas de la misma, se pro-
; cedió a utilizar este recurso en el caso 
que nos ocupa. 
E l animal escogido fué la rana, que 
es muy sensible a la acción de ese alca-
• loide. 
J Se utilizó para esta experimentación, 
una solución acuosa del residuo sospe-
choso, previamente ñiltrada, con la que 
por vía hipodérmica se inyectaron dos 
ranas; inyectando a dos más, a una con 
. una solución acuosa muy débil, de sul-
fato de estricnina, y a la otra con agua 
. destilada pura. 
E Estas dos ranas últimamente citadas, 
las utilizamos como testigos, es decir, 
una para comprobar los efectos del tóxi-
. co conocido que inyectamos 3' la otra pa-
- ra comprobar que la inyección de agua 
- - destilada no es capaz de producir efecto 
alguno. 
En el presente caso pudimos compro-
bar que tanto las dos ranas inyectadas 
- como el líquido obtenido de la macera-
ción de los órganos de la occisa, como la 
inyectada con la solución de sulfato de 
estricnina, presentaron a los ñocos mi-
nutos de inyectadas, contracciones vio-
lentas de las patas posteriores, que se 
repitieron cada vez con mayor frecuen-
cia y a más cortos intervalés hasta que 
murieron, conservándose únicamente la 
' vida, la rana que fué inyectada con agua 
- destilada. 
En vista de todo lo consignado en este 
informe, los peritos que suscriben, tienen 
el honor de informar al señor Juez de 
Instrucción de Guanabacoa: 
Que la papilla ocupada en el cadáver 
de Luz Divina Miranda y que probable-
mente corresponde a los restos de las vis-
ceras de la misma, s« ha aislado y com-
probado, por todos los medios que la 
Cienr'a aconseja, la presencia de la es-
tricnina que es un veneno violento. 
Es cuanto tienen que informar a usted 
según su leal saber, y entender. 
Habana, Julio 10-1914, 
De uste.d atentamente, 
(fdo). Dr. José A. Fernánlez Benítez; 
Dr. Alfredo Basarrate. 
DECLARACION D E L SECRETARIO 
DE JUSTICIA 
A virtud del exhorto librado por el 
Juzgado de Instrucción de Guanabacoa, 
en la mañana de ayer se constituyó el 
Juez de Instrucción de la Sección ter-
cera, en el despacho del Secretario de 
Justicia, doctor Cristóbal de la Guardia, 
con el objeto de tomarle declaración, a 
propuesta del abogado defensor del pro-
cesado Zungo. 
El doctor !> ruardia expuso al Juzgado 
que conoce a Clemente Fernández Cabre-
ra, padre de Zungo, desde hace unos diez 
años. 
_ Sus relaciones, se entablaron en oca-
sión de pasear el declarante por los alre-
dedores de Guanabacoa y llegarse un día 
hasta la ñnca de Clemente. 
En las veces que ha visitado a Clemen-
te, quedó admirado del respeto con que 
le trataban todos sus familiares. En la 
finca los vehía recoger los frutos que aca-
rreaban para la Habana. Tiene en buen 
concepto a Clemente, habiendo oido ha-
blar bien de él, en tres años que residió 
en Guanabacoa, su pueblo natal. No tie-
ne noticias de que Clemente se dedicara 
a negociar con reses robadas, ni le co-
noce antecedentes que deshonren su per-
sona. 
Ayer mismo fué remitida esta declara-
ción al Juzgado y ha sido agregada al 
sumario. 
OTRO TESTIGO 
Nicasio Alfonso Moré, uno de los testi-
gos que figuran en el sumario desde el 
inicio, compareció a prestar declaración 
ayer tarde ante el licenciado Viondi. 
Nicasio se dedica al desmoche de pal-
mas. 
Cada quince días, iba a la finca de Ge-
mente Fernández a desmochar las pal-
mas. 
Conoce a toda la familia de Clemente 
de habeila visto en la finca. 
Un día, al terminar el trabajo, vió a 
Ludovina en la calzada, como a dos cua-
dras de la linca de Clemente. 
No tiene antecedentes del suceso y BÓ* 
lo se enteró de lo ocurrido por lo que ha 
leído. 
D E C W Ü E G O S 
E L TERCER PREMIO DE LA LOTE-
RIA—LLEGADA DE UN PERIODIS-
TA Y UN GENERAL. 
(Por telégrafo). 
Cienfuegos, Julio 10, las 7,20 p. m. 
El tercer premio de la lotería fué ven-
dido en la colecturía "La Dichosa" por 
Manuel Gómez Valle, y repartido entre 
elementos obreros. 
Llegaron hoy a esta ciudad los distin-
guidos periodista Antonio Iraizoz y el 
general Machado para asistir al banque-
te en honor de Enrique Mazas. 
BOVE. 
El Jefe de los Servicios 
Sanitarios 
Hoy embarcará para Londres, vía de 
los Estados Unidos, el doctor José Clark, 
Jefe de los Servicios Sanitarios Munici-
pales, y el doctor Julio Carrerá, cirujano 
del Hospital de Emergencias. 
Van al Congreso de Cirujanos que se 
celebrará a fines de este mes en la capi-
tal de Inglaterra. 
Durante la ausencia del doctor Clark so 
encargará interinamente del Departamen-
to de Sanidad Municipal el Secretario del 
Ayuntamiento, señor Eddy Machado. 
E N D E F E N S A D E 
S U H I J O 
CON UNA CUCHILLA DE ZAPATERO, 
UN HOMBRE HIERE GRAVEMEN-
T E AL QUE MALTRATABA A 
SU HIJO 
En la tarde de ayer ocurrió en la calza-
da del Luyanó un suceso sangriento, que 
fué motivado por la inexperiencia de un 
joven de diez y nueve años y un menor de 
doce años que con sus burlas logró enco-
lerizar al primero. 
En el barrio del Luyanó reside, desde 
hace más de treinta años, el español José 
Falagán, de cincuenta y un años de edad, 
vecino de la calzada del Luyanó número 
107, de estado viudo, el cual trabaja de 
zapatero en dicho lugar, siendo muy esti-
mado por sus convecinos. 
Entre los cuatro hijos que tiene Fala-
gán, hay uno que cuenta doce años, que 
se llama Bonifacio, el que se encuentra 
bastante delicado de salud a consecuencia 
de una operación que le hicieron hace dos 
años. 
Por este motivo está Bonifacio bastante 
consentido por su padre; consentimiento 
que él usa para bromear con todos los 
que se p"res€ntan, bromas que en algunas 
ocasiones resultan mortificantes. 
Ayer, estando Falagán ocupado en su 
diaria labor, vió que su hijo Bonifacio co. 
rría, y detrás de éste a un joven que le 
daba golpes por la espalda. 
El zapatero, que en esos momentos pi-
caba una suela, se enfureció al ver que su 
hijo era maltratado, por lo que, en defen-
sa del menor, se abalanzó sobre el joven 
y, con la cuchilla que tenía en la mano, le 
infirió una puñalada en la ingle. 
A los gritos de auxilio que daba el he-
rido, acudió el vigilante Federico Valdés, 
que lo condujo al Hospital de Emergen-
cias, en donde fué asistido por el doctor 
Aragón de una herida situada en la fosa 
iliaca derecha, al parecer penetrante en 
la cavidad abdominal; siendo su estado 
muy grave. 
Después de asistido, dijo nombrarse 
Marcelino Gusto, de España, de 19 años, 
y segundo cocinero de la fonda "La flor 
de Cándame", sita en el Luyanó. 
La causa de haberle pegado el herido 
al menor, fué por haberse enojado aquél 
por unas bromas pesadas que Bonifacio 
usó con él. 
El capitán Loynaz del Castillo se cons-
tituyó en el Hospital de Emergencias, le-
vantando acta del suceso y dando conoci-
miento al señor juez de instrucción de la 
Tercera Sección, remitiendo esta autori-
dad a Falagán al Vivac por todo el tiem-
po que marca la Ley. 
. ..i—B» o » > p̂— 
UN RELOJ ROSKOPF 
A Avelino Menéndez Barroso, de Ger-
vasio 8, le hurtaron un reloj Roskopf con 
su cadena, estimándolo todo en 24 pesos 
m m de l " C a r l o s V " 
Hemos recibido un precioso álbum con-
memorativo del viaje del crucero español 
"Carlos V," en aguas mejicanas y cuba-
nas. Luce una portada en colores figu-
rando un marino español que ostenta con 
gallardía la bandera rojo y gualda 
Titúlase: "Recuerdo del "Carlos V." en 
aguas mejicanas y su visita a la Habana." 
Contiene un gran número de fotograbados 
que representan retratos del buque, y del 
capitán y oficiales del mismo, del Minis-
tro de España en Méjico y el Cónsul de 
id-, el Ministro de España en Cuba, un 
soberbio reti-ato del Emperador DÚios 
primero de España y quinto de Alema-
nia y de los retratos de Alfonso XIII y 
la reina Victoria. 
También aparecen retratados los mari-
nos todos del crucero que nos visitará en 
breve. 
El álbum del "Carlos V." es una her-
mosa ofrenda en honor de España y de 
los españoles y lleva un prólogo de nues-
tro querido compañero Joaquín N. Aram-
buro, que será leído por españoles y cu-
banos con verdadera simpatía-
Recomendamos, pues, la adquisición 
del álbum, porque es una prenda de con-
fraternidad entre las naciones hispano: 
americanas. 
C o m p l a c i d o 
Habana, Julio 10 de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
Le ruego tenga la bondad de disponer 
sea insertada en su muy leído periódico 
la adjunta carta, que remito hoy al se-
ñor Director de "El Día". 
Con gracias anticipadas, queda a sus 
órdenes atento amigo y S. S. 
JOSE ELIGIO FERRER. 
Sr. Director de "El Día". 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
En la información de ese periódico del 
día de hoy sobre el llamado fraude de la 
Aduana, se hacen cargos gratuitos con-
tra esta Zona Fiscal, y se compromete la 
reputación de empleados honrados, y co-
mo una y otra cosa resultan, por ser su-
posiciones, una ligereza imperdonable por 
quien haya dado esos datos, me veo en la 
necesidad de hacer constar públicamente 
que la Zona Fiscal no está complicada en 
ese asunto, y así quedará demostrado del 
expediente que el señor coronel Despaig-
ne está tramitando. 
Le ruego dé publicidad a la presente, y 
anticipándole las gracias queda suyo aten-
to amigo y S. S. 
JOSE ELIGIO FERRER. 
THE KELMAH COMPANY. Sucesores de THE PHILIP CAREY Co. 
Reprosontantss do fábricas de efaotas do t3da class oara Ingenios, barra n oita i da taüor oís., ots. 
Techumbre do Cemento Fioxible Ciroy. Cubiertas do Magnesia al 85 ? para tubería devalar 
Tenemos grandes existencias de empaquetaduras &A8L0GK. Gorrei negra Impermeable. Pinturas da Grafito ets, CÜ3A, 27.>9a1)iDa 
C 2948 alt. 6-4 
iíCINCO CENTAVOS!! 
SOLO CUESTA A USTED E L PERTENECER AL 
CLUB COMERCIAL DE LA HABANA 
Cinco centavos diarios que le harán ahorrar muchos pesos, incomodi-
dades y tropiezos. 
EL CLUB COMERCIAL DE LA HABANA establecido en el "Hotel 
Miramar" frente al mejor paseo do la Capital y bañado por las frescas y 
puras brisas del Mar, le facilitará a usted: 
lo.—Habitación amueblada para su descanso nocturno con sus corres-
pondientes accesorios romo toallas, jabón, etc. 
2o.—Se hará cargo de su equipage y conducción a donde usted desee. 
3o.—Pondrá a su disposición un mensajero para diligencias al cable, 
correos y telégrafos. 
•lo.—Dispondrá usted del teléfono y apartado de la Sociedad. 
.)0.—Le facilitará fianza y Ahogado, gratis. 
6o.—Le dará noticias de las alzas y bajas de los valores en la Bolsa 
oficial y extranjera. 
7o.—Le publicará gratis cualquier anuncio en los periódicos, que no ex-
ceda de cuatro líneas y por un período no mayor de 3 días. 
8o.—Los empleados del Club, le diligenciarán sin retribución alguna 
cualquier encardo, recomendación, noticia, etc. 
9o.—Le separará con la debida anticipación pasaje para el extranjero 
por las distintas lineas de vapores. 
10.—Abonará a su viuda o herederos una cantidad, caso de que usted 
sufriese un accidente mientras viaja. 
PIDAN NUESTRO REGLAMENTO 
INSCRIBASE EN SEGUIDA 
ES EN SU PROPIO BENEFICIO 
CLUB COMERCIAL DE LA HABANA 
*»>*t>-r4i^ HOTEL "MIRAMAR" PRADO Y MALECON 
AIAKIAUÜ 1655. TELEFONO A.8287. 
C 3072 alt 2-11 
T O P I I M 
r 
Q U R A C A L L O C 
¿ ¡ s i n i g u a l . ^ 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANT1PE8INA. 
K A R A N A 
C 2492 alt 3 Ja. 
OPERACIO 
C U R A D E L C A N C E R N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 5 
Especial para los pobres; do 5 y media s 6. 
C 2887 80-1 
La Asociación de üníermero! 
Nuestra gratitud 
La Asociación de Enfermeros Gradua-
dos de la Habana, con cuya Vicepresiden-
da me honro, celebró en los jardines de 
Palatino una matinéo que culminó en un 
éxito grande, tan grande que, por ser la 
primera, constituye para nosotros un tim-
bre de orgullo. 
Y nosotros, todos, alejados como vivi-
mos del tráfago social y recluidos en los 
asilos del dolor que se llaman Sanatorios, 
Hospitales y Casas de Salud, nunca hemos 
soñado con que nuestra Asociación había 
de contar con tan firmes simpatías, tan 
numerosas adhesiones, tan ruidosa popu-
laridad, popularidad, adhesiones y simpa-
tías que han superado a nuestras mas ca-
lladas aspiraciones. 
Ahora, pues, cerciorados del entusiasmo 
que nuestra labor ha despertado en el 
pueblo de la Habana, sin distinción de 
clases, ha llegado la ocasión de expresar 
publicamente la honda gratitud que sen-
timos los que integramos la Asociación de 
Enfermeros graduados hacia todos los 
concurrente a la fiesta celebrada en Pa-
latino: a las damas que con su elegancia 
y su belleza fueron alegría y encanto de 
la matinée; a los hombres prominentes 
que ostentaban la representación de las 
poderosas sociedades regionales; a los 
amigos cubanos y españoles, en cuyas fe-
licitaciones hubo tan acendrado afecto 
fraternal; y a la Prensa habanera, a toda 
la Prensa habanera que desinteresada-
mente, noblemente, se puso a nuestro la-
do y cimentó con su trabajo el indiscuti-
ble éxito de la memorable jomada. 
A todos reiteramos nuestra gratitud 
más sentida y perdurable, y la seguridad 
de que al cariño con que todos han lle-
nado de júbilo nuestros corazones, ha de 
corresponder la Asociación de Enfermeros 
graduados de la Habana, perseverando en 
su humanitaria labor de curar al enfer-
mo, consolar al triste y calmar la angus-
tia del desamparado... 
Lamberto MARTIN. 
Habana, Julio, 1914. 
Recibimos la siguiente carta: 
Habana, 9 de Julio de 1914 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA 
Ciudad 
Muy señor mío y de mi más distinguida 
consideración: Agradecido de las conside-
raciones que me tuvo la floreciente Socie-
dad de Enfermeros y Alumnos de esta 
ciudad y habiendo asistido a la jira que 
dicha sociedad tuvo a bien ofrecernos en 
j los espaciosos jardines de Palatino, ruego 
I a usted les haga constar publicando la 
; presente en el periódico que tan digna-
i mente dirige, para que de este modo lle-
guen al señor Presidente, así como a los 
i Vocales señores Francisco Vázquez, An-
t tonio López, Gervasio Miranda, Gumer-
i sindo Fernández y Atilano Corripio mis 
; más entusiastas felicitaciones por esta 
i fiesta, la que prueba que esta sociedad 
I 0»-»» día aumentando y va dando el 
mayor ímpetu en todo para complacer a 
sus ya muy numerosos socios. 
Agradeciéndole y anticipándole las 
más expresivas gracias ante la molestia 




E L REPARTO "SANTA AMALIA" 
Ayer llegó al Ayuntamiento el expe-
diente del reparto de urbanización de la 
finca "Santa Amalia", situada en Luya-
nó. 
El propietario de dicho reparto ha pre-
sentado nuevos planos, por haber sido ne-
cesario modificar el replanteo y variar el 
trazado de algunas calles. 
Ahora toca al Ayuntamiento aceptar 
dichas modificaciones, pues el reparto ha-
ce tiempo que fué aprobado. 
El propietario del reparto pide además 
que se designe día para otorgar la escri-
tura de cesión de una manzana de terreno, 
para usos procomunales. 
UNA RECLAMACION 
La señorita Leoni Rueda ha presentado 
al Ayuntamiento una reclamación sobre 
diferencia de haberes. 
La cantidad reclamada a que tiene de-
recho la señorita Rueda, según informe 
que ha suministrado el Departamento de 
Fomento, es la de $380. 
En una de las próximas sesiones que 
celebre el Ayuntamiento se dará cuenta 
de dicha reclamación. 
ífc 
^ 3 
Bouquet de Novia, 
Cestos. Ramos, Co 
D n a í s Cruces, etc-
Rosales, Plantas 
de Salón, Arboles 
frutales 
y de sombra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo Gratis 1913-1914 
A r m a n d y i i n o 
TELEFONO 0-OÍ y 1 0 2 9 - 1 1 % 
L A G A F I T A D E O R O 
SE IMPONE POR SUS MERITOS 
Es el único GABINETE de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad 
O'REILLY, 116, frente a la Plaza de A t a 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
EN SAN RAFAEL, 32, 
FOTOGRAFIA DE 
C O L O I W y C í a . 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
- - - - su gusto - - - -
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
- - - na en adelante. - - -
C 2933 alt 15̂  
"SEVERN" 
U n o de los mas populare! 
é n t r e l o s m u c h o s estilos de 
C U E L L O S 
A r r o w 
C A M I S A S 
A r r o w 
L e d a r á n á V d . tan exce l -
ente resultado que b u s c a r á 
s iempre la m a r c a ARROW 
cuando necesite camisas. 
Clnett, Peabody & Co., Inc. Fabricante*, 
Schechter & Zoller Agentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
50 MILLONES DE BOTELLAS 
CONSUMO ANUAL 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país, marcas 
"TROPICAL" ciara, y obscura "EXCELSIOR"; son 
las mds selectas; no tienen rival. „ „L, 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas de oro y diplomas de honor en las gran, 
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son la bebida más sana y tónica. lómelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
jn.-l 
E l J a b ó n R E S I N O L e s l o m e j o r p a r a 
e l c u t i s d e l i c a d o d e l o s n i ñ o s 
BU Jabón Resinol está completamente libre da 1m desagradables T 
perjudiciales álcalis que oontienen los Jabones ordinarios, aun los lla-
mados "Jabones de Tocador". Además, contiene las mismas oondloio-
nee curativas, emolientes y antisépticas que hacen del Ungüento Resinó! 
tan favorable en las afecciones de la piel. Por eso el Resinol es el Jabón 
Ideal para los niños, que loe pros erra de laft erupciones, escaldaduras 
que tan Ireouentes son en la nlfiez. Es el mejor para el baño y para el 
tocador. 
El Jabón Resinol se vende en todas las farmacias de la Habana y 
demás poblaciones de la pública. Instrucciones completas en espaicl 
E L R E U M A T I S M O 
es dolencia constitucional. Preséntase por medio de achaques y 
dolores locales, inflamación de las coyunturas y rigidez de los 
músculos. Requiere, por tanto, tratamiento constitucional, sien-
do el más eficiente las 
P U O S 1 1 L O f E T T 
las cuales- combaten la condición ácida de la sangre y reconsti-
tuyen todo el sistema. ' 
Innumerables Curados Innumerables Curándose 
DR. L O V E T T MEDICINE CÓ., Lock Box 77, NEW YORK 
M. A.—Cinco. 
(¡ULilU 11 L>£ i y i i 
L f l i M W J US» Lá\ iMAJULWA 
í 
H A B A N E R A S 
Guímaraes I y el pa<lre del novio, señor Juan de Juan 
No se habrá olvidado al joven y culto | Testigos. . . _ _ 
caballero que tan honrosamente tuvo en- Fueron por la novia los enores Se-
tre nosotros la mabita representaron H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ba. 
13 s S i i T n e ca^Tal señor de Fontou- üe 'y'Juan I - n Pérez, altos funciona-
ra hoy en Madrid donde goza de justa] nos amboŝ de la Zona^Fiscal 
estima y consideración. 
Y ha sido el antecesor del Ministro ac. 
tual, señor Raoul Regís de Oliveira, tan 
bien querido de la sociedad habanera. 
Luis de Guimaraes salió de Cuba dejan-
do una estela de simpatía. 
Y así también su digna compañera, la 
señora Lavinia de Souza Riveíro de Gui-
maraes, joven e interesante dama que a 
su paso por nuestros salones fué siem-
pre admirada por su belleza, su elegan-
cai y su distinción. 
Hoy traigo a estas líneas el nombre 
del caballeroso diplomático brasileño pa-
ra una noticia que debo a la amabilidad 
del siempre querido doctor Gonzalo Arós-
tegui. 
E l gobierno de aquella próspera repú-
blica ha designado al señor Luis de Gui-
maraes para un nuevo cargo en su carre-
ra. 
Cargo de notoria importancia. 
Ha sido nombrado, y ya a esta fecha 
debe haber presentado sus credenciales, 
para el puesto de Ministi'o del Brasil en 
Venezuela. 
Los muchos amibos oue dejó en esta 
ciudad el culto diplomático, y también 
poeta brillante, inspiradísimo, se congra-
tularán, a buen seguro, de la noticia de 
referencia. 
Como que representa un ascenso en la 
carrera dpi que siempre, por su talento y 
sus prestigios, sabrá honrar donde quie-
ra que se encuentre el nombre de su pa-
tria. 
• * * 
La matinée de mañana. 
Es el tema dominante de las conversa-
ciones en el smart. 
Grande es la animación, tanto aue el 
Comité Organizador se verá nrecisado. 
por fuerza, a no dar rnás invitaciones de 
las que tiene va expedidas. 
Oue pasan de trescientas. . 
Invitaciones familiarps. claro, toda vez 
que las personales están sujetas a una 
pnidenrial cuota. 
Aquel chalet del Vedado, airoso y diá-
fano, ofrecerá mañana un aspecto mag-
níf'Vo. 
Todo lo promete. 
* * « 
Ecos de una boda. 
No es otra que la de Aracelí Niíñez, se-
ñorita tan graciosa como delicada, y el 
simpático joven Alfonso de Juan. 
Ante los altares de la parroquia de 
San Nicolás, v con la solemnidad debida, 
vieron realizados Aracelí y Alfonso en 
la noche del miércoles sus más dulces 
sueños y sus más acariciadas esperan-
zas. 
Apadrinada fué la boda por al señora 
Josefa Rodríguez, tía de la desposada, 
A Cojímar, al poético Campoamor, se 
trasladaron después los jóvenes desposa-
dos para pasar los días primeros de su 
su luna de miel. 
¡Que ojalá sea eterna! 
Gil del Real. 
Nos abandona el compañero. 
Solicitado por atenciones de la Compa-
ñía Camagiiey Industrial, de la que es 
el querido amigo Director General, salió 
anoche por el Ferrocarril Central con di-
rección a Oriente. 
Viaje puramente de negocios. 
Como que lo emprende el señor Joa-
quín Gil del Real con el principal propó-
sito de imprimir la mayor actividad po-
sible a los trabajos de la floreciente Com-
pañía que está bajo su celosa e inteli-
gente dirección. 
No tardaremos en ver regresar al com-
pañero tan querido en esta casa. 
¡Y que sea con toda felicidad! 
• * * 
De viaje. 
Tiene tomado pasaje en el Espagne. pa-
ra embarcar el miércoles próximo, Mme. 
Vaussure. 
Es la esposa de M. Maurice Vaussure, 
el jefe de la elegante casa de Dubic, y 
se dirige a París para pasar una tempo-
rada, trás largra ausencia, al lado de 
familiares queridos. 
Después, allá para fin de año, estará 
de nuevo Mme. Vaussure en la Habana. 
Tenga un viaje feliz! 
• * * 
A propósito de viajeros. 
Leo y copio: 
"El matrimonio formado por el res-
petable y conocido droguista de esta ca-
pital, doctor Manuel Johnson y su distin-
guida esposa, la señora Sara Heredia, 
acompañado de la señorita Flora María 
Saladrigas y Heredia, ha emprendido el 
día 7 del presente un delicioso viaje de 
verano. 
Embarcaron en nuestro puerto, rum-
bo a New York, por la vía Key West. 
De la ciudad neoyorquina partirán pa-
ra París y de ahí para Hamburgo." 
Algo agregaré a lo que antecede. 
Y es que en Hamburgo se detendrá el 
doctor Johnson algunos días para visitar 
a su hija Margarita, que reside, desde su 
su matrimonio, en la gran ciudad alema-
na. 
jSean todo satisfacciones en su excur-
sión para los distinguidos viajeros! 
* * * 
Con la primera nota. 
Así, al igual que en todos sus exáme-
nes, acaba de obtenerla la señorita María 
Jones Adriaensens al recibir de manos del 
señor Hubert de Blanck el título de Pro-
fesora de Piano. 
P O R 
LIQUIDACION, con 50% de descuento, de juegos completos de Sala, 
Comedor y Cuarto, Luís XVI y Renacimiento. Todo de fabricación Europea. 
VILLEGAS, 66, fondo de la casa, entre Obrapía y Lamparilla 
9164 alt 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYON. 
Neptimo, 168, entre Escobar y Gervasio. leléfono 4238 
1 r Recomendado por los Médicos del Mando entero como uno de los más enérgicos reconstituyentes el 
O V O - L É C Í T H I N E B I L L O N 
HOm'WONROVALE 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
2451 Jn.-1 
* * * * * * * * * * * jrjrw^jr******************wjr***MJrjrjr^^jr*Mjr**^MM**r^**MM***,jr**'jr-
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas que haya sido el objeto de comunica-
ciones & la Academia de las Ciencias, a la Academia de Medicina y á la Socie-
dad de Biología de Paris. 
ÉTABts POULENC F'". 92, r. Yieille-du-Temple, Paris7 todas 
En La Habana : DROGUERIA SARRA y en todas Farmacias y Drogueriu. 
En Sancti Spíritua se celebraron estos 
exámenes el domingo anterior. 
Para hacer más señalado el triunfo de 
la aprovechada e inteligente señorita di-
ré que solo cuenta dieciseis años de 
edad. 
La espera un bello porvenir artístico. 
¿Cómo dudarlo? 
* • • 
Bon Ton. 
Algo que es un privilegio. 
Y privilegio que solo posee E l Encanto, 
la ñamante casa de Galiano y San Ra-
fael, favorita de las familias. 
No se trata de un secreto. 
¿Cómo ha de serlo si la fama del Bon 
Ton, o sea el corsé de ese nombre, se ha 
generalizado por toda la isla? 
Nada mejor. 
Ni más fino, ni más elegante. 
* * * 
Hoy. 
Tarde de moda en la playa. 
Habrá la retreta de costumbre, frente 
a la casa del Yacht Club, por la Banda 
del Regimiento Número 1 de Infantería. 
Y luego la comida, en el mismo Club, 
con su obligado epílogo de baile. 
Una boda elegante esta noche. 
Boda de la bella señorita María Anto-
nia T..óp»:z de I? Toire y ei distinguido jo-
ven Gustavo Moreno Lastres, que tendrá 
celebración, a las nueve y media, en la 
paroquia del Vedado. 
Otra boda. 
Se celebrará en la parroquia de Jesús 
del Monte la de la señorita Carmela Pi-
ñeyro y el señor Antonio Fernández Pa-
redes. 
La "velada azul" del Politeama. 
Y sábado infantil de Miramar, siem-
pre tan animado, con el triple atractivo 
de la música, el cine y los acertijos. 
Con premios estos últimos. 
Enrique FONTANILLS. 
Pidan Chocolate Mestre y 
Martinica yPostalcs de se-
da y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
P o r l a A v e l l a n e d a 
Suscripción iniciada en pro de la señora Gertrudis Gómez de AveHaneda, 
brina de la ilustre poetisa cubana: 
< ^ O. A. ouma anterior O. E . P. E . 
Centro de Dependientes . . . . . [ . ' ] $ 5 00 
Total 
$ 5 00 
$ 317 30 
50 00 
$ 367 30 
$ 60 00 
$ 60 00 
' ' ^ ^ ^ j r ^ ^ ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * J Í 
£1 Presidente ¡Hdíspnesio 
El señor Presidente de la República no 
vino ayer a Palacio por encontrarse algo 
indispuesto. 
Tampoco recibió a las personas que 
fueron a visitarlo a la quinta "Duraño-
na". 
E l general Menocal permaneció todo el 
día en sus habitaciones. 
Notas P e r s o n a l e s 
A SER MUJERES 
E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
S E E X H I B E N S I E M P R E L O S 
U L T I M O S M O D E L O S 
" L A S N I N F A S 
G A L I A N O , 77 
T E L E E O X O A-3888 
lülllllilllElllllllllilllllllllllllllIllllllllllllilllllll 
SR. LEOPOLDO DE IRIZAR 
A fin de dar uná tregua a sus múltiples 
tareas .profesionales, embarcará en viaje 
de recreo para los Estados Unidos el pró-
ximo día 18, nuestro muy estimado amigo 
el culto abogado Ledo. Leopoldo de Tri-
zar, que con su seriedad, honradez y peri-
cia ha sabido conquistar las simpatías, el 
aprecio y el afecto de los distintos ele-
mentos sociales y del comercio de esta 
ciudad. Acompañará al señor Irízar su 
distinguida familia. 
Les deseamos gratísima estancia en el 
Norte y feliz regreso al lado de sus nu-
merosos amigos. 
Su hija de usted necesita en esta época 
en que el desarrrollo exige una cozzútS? 
ción robusta y sana, la ayuda de un tónico 
reconstituyente como las Pildoras Rosa-
das del doctor Williams. 
Estas pildoras la ayudarán grandemen-
te en el peligroso trance. Le darán fuer- ' 
zas y energías, le enriquecerán la sangre, i 
tonificarán los nervios, fortalecerán el \ 
, cuerpo, y no sólo esto sino que asegurarán f 
para fabricar una casa, la adquisición de! Iuego una vida sana y sa!udable. No su- f 
estandarte y medallas de honor para pre- frirá de dolores de cabeza, de cansancio' 
miar a los socios entusiastas que inserí- y fatiga> de desaliento, ataques de melan-
Dan otros dos nuevos socios. En su opor- Colía y otros desarreglos que marcan más 
tunidad daremos a conocer los nombres | manifiestamente el cambio de la niñez a 
ae los socios premiados, cuyos premios pubertad. 
han de ser impuestos en público por una He aquí extractos de una carta que es- ' 
distinguida señorita cumesa, en la misma | cribe la señorita Yolanda Alvarez, Hol. \ 
forma que se hace con los soldados que jgufn. Provincia de Oriente, Cuba. "Du- ' 
se distinguen en una batalla. rante los aiibk del desarrollo sufrí de fre-
Seguramente no habrá portumiense que cuentes dolores de cabeza, mareos, debi-
deje de contraer los méritos que ha de lidad y otros síntomas de que el cuerpo 
premiarle una señorita. no se hallaba en condiciones de soportar 
¡Adleante! el desarrollo. Después de pi*obar muchos 
remedios, el señor Manuel Díaz, dueño de j 
la Botica del Pueblo de esta localidad, me 
recomendó las Pildoras Rosadas del DoC' 
tor Williams con las cuales no sólo me v! 
libre de todo quebranto, sino que he con-
tinuado sana y robusta." 
_ Un librito gratis, "Consejos Confiden-
ciales para Señoras" se le mandará si lo 
pide, expresando el título, a The doctor ' 
Williams Medicine Company, Depósito N^ 
Schenectady, N. Y. E . U. A. 
Del Necrocomio 
LAS AUTOPSIAS DE AYER 
Sociedades Españolas 
p a r a l a s 
S E A V I S A 
a l a s p e r s o n a s q u e a c o s t u m b r a n c o n c u r r i r a : 
L a C a s a G r a n d e 
e n v e h í c u l o s q u e d e b a n d e e s p e r a r l a s m i e n t r a s h a c e n s u s 
c o m p r a s , q u e Í n t e r i n l a C o m p a ñ í a d e l G a s t i e n e o b s t r u -
c i o n a d a l a p a r t e d e l f r e n t e , p o r G a l i a n o , d e s t i n a d a a s i -
t u a r s e a q u e l l o s , p u e d e n s e r e s p e r a d a s d e s d e e l c o s t a d o 
d e d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o d e = 
y S e d e r í a s 
c u a d r a s S a t i R a f a e l , e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , o R a y o , 
e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . = = = = = 
I n c l á n , A n g o n e s y C o m p . 
CENTRO MONTAÑES 
He aquí el sugestivo y brillante pro-
grama de la gran romería que el domingo 
próximo celebran en "La Bien Apareci-
da" todos los hijos de la Montaña. 
PROGRAMA 
A las 7 de la mañana: Se disparará una 
salva de 21 bombas desde la azotea del 
Centro. 
A las 7.112: Gran diana en los portales 
del domicilio social. 
Desde las 8: Recorrerá las calles de la 
ciudad, el tranvía "Buena Vista" debida-
mente engalanado anunciando la fiesta. 
A las 10: Salida de la Estación Cen-
tral de la Junta Directiva, comisiones y 
demás romeros, precedida de los danzan-
tes y de una banda de música. 
A las 11: Los danzantes ejecutarán va-
rios números de la danza montañesa, di-
rigidos por el capitán José Cincunegui. 
A las 12: Gran almuerzo; en este acto 
se hará entrega de los títulos de Socios 
de Mérito a los distinguidos comprovin-
cianos señores Hilario Real, Cándido Obe-
so, José Goyenechea, Tomás Crespo, y 
Manuel Castro. Terminado el almuerzo se 
disparará un precioso Mortero que lanza-
rá una bandera española de un metro, re-
galo del pirotécnico señor Antonio Cas-
tro. 
A las 1.112 de la tarde: Torneo de cin-
tas a caballo, en el que tomarán parte 
dos equipos de cuatro corredores. 
A las 2.1|2: Concurso de bailes típicos 
montañeses, adjudicándose a la pareja 
triunfante dos valiosos premios. 
A las 3: Concurso de bolos de embo-
que; se le concederá un premio en metá-
lico al partido vencedor 
A las 3.1|2: Gran desafío de "Cachu-
rra" entre los de Santillana del Mar, par-
tido integrado por Eloy y Cayetano Gó-
mez y Domingo y Ramón Fernández, con-
tra los de Polanco, compuesto por Manuel 
Herrera, Antonio de la Riva, Gregorio 
Fernández y Eugenio Gómez; los prime-
ros llevarán distintivo Rojo y Azul los 
segundos. 
A las 4: Gran match de "Foot-ball As-
sociation," entre los conocidos equipos del 
"Deportivo Hispano América" y "Euske-
ria Sporting Club" de esta capital, ac-
tuando de "referee' un miembro del "Ro-
vers Athletic Club" concediéndose al 
equipo triunfador un precioso objeto de 
arte. 
NOTAS.—Desde la una de la tarde ha-
brá toda clase de bailes, dirigidos por laj 
primera orquesta de Valenzuela, un afa-
mado Gaitero, Pitos Tambores y organi-
llos. 
Los billetes para el abnuerzo son al 
precio de $2.50 el de caballero y $1.50 el 
de señora. E l almuerzo estará a cargo del 
afamado cocinero señor Caneido. 
Los trenes funcionarán cada 15 minu-
tos al precio de cinco centavos m. a. hasta 
el paradero de la "Bien Aparecida," Ha-
brá también comunicación directa hasta 
el terreno de la finca por la calzada de 
Luyanó. 
La entrada a los jardines será gratis 
para los señores asociados y sus familia-
res, a la presentación del correspondiente 
recibo; para los no asociados la entrada 
de caballeros será de cuarenta centavos 
y la de señoras y niños mayores de diez 
años, veinte centavos. 
PUENTEDEUME Y SU PARTIDO JU-
DICIAL 
Se nota entre los entusiastas "pontu-
mienses" una animación extraordinaria. 
Acaban de celebrar una jira que fué un 
verdadero triunfo y ya están planeando 
la celebración de otro festival que va a 
batir el record de las fiestas regionales. 
Ellos sin embargo, no dedican todo su 
tiempo a la organización de fiestas como 
acaba de manifestamos un connotado de 
la ca.onia eumesa. Para la junta que van 
a celebrar el día -2 del actual, en los altos 
del Centro Gallego, tienen grandes pro-
yectos que presentar a la sanción de la 
Ahorcado 
A las ocho de la mañana de ayer le 
practicaron la autopsia, los doctores Cue-
to y Rayneri, al blanco Gaspar Piguillén 
y Vila, vecino de Domínguez 19. 
Este individuo falleció ahorcado, tra-
tándose al parecer de un suicidio. 
Dos fetos 
A las nueve se le practicó la autopsia 
a dos fetos, uno blanco y masculino y el 
otro mestizo y femenino. 
Ambos fueron dados a luz por Luisa 
Barby, vecina de Casa Blanca, y Sara 
Alendi, vecina de Cienfuegos 8, respecti-
vamente, habiendo fallecido dichos fetos 
por enfermedad de la placenta. 
DR. CALVEZ OÜILLEM 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina* 
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o quebraduras . 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Especial para los pobres de 5^ a i 
^ ^ ^ . P A L M O U V E 
L a s G u a r d a s d e l a B e l l e z a 
Tres productos maravillosos, manufacturados de aceites de 
Palmas y de Olivas, que aumentan y protegen la belleza natural del 
cabello y de la tez. 
E l J a b ó n P a l m o l i v e 
reúne todas las calidades benéficas que han hecho de estos aceite» 
las mejores ayudas de belleza desde más de tres siglos. 
Lava y limpia perfectamente sin irritar, conservando la rigidez 
natural de los tejidos de una tez joven. 
Le convidamos á U s t e d á familiarizarse con él aceptando nuestra 
T r i p l e O f e r t a d e M u e s t r a s 
Una pastilla de Palmolive, botella de Champú y tubo de Crema, 
empacadas en cajita atractiva, le serán enviadas por Henri L e 
Bienvenu. Amistad 13, Havana, Agente para la Casa B. J. Johnson 
boap Company de Milwaukee. Wis., E . U. A., al recibo de cinco 
estampillas de dos centavos. 
B . J . J O H N S O N S O A P C O M P A N Y , 
M I L W A U K E E . WIS.. E . U. A. 
Fábrica en Canadá 
B . J . Johnson Soap Co.. Ltd.. 155-157 Goorgo St.. Toronto. Ont.. Canadá ^ 
CURACION 
d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
i ü fe ENFERMEDADES dsi ESTOMAPO y it\ HÍGADO 
A c t i v o j A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
E l m á s fácil para los NIÑOS 
P A R I S - J . K<EHLYi 74, Rum Rodñr 
P U R G Y L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO E N LAS ENFERMEDADES DEI TTWniw.™ 
SAGENA SEIS JüLIOll DE 1914 
Yo siempre he sido enemigo de las co-
midas al aire libre, teniendo el firmamen-
to por techo y el suelo por asiento y me-
sa a la vex. 
Prefiero comer en un comedor; senta-
do en cómoda silla, teniendo buena mesa, 
buen servicio y el mayor número de co-
modidades; pero no pude, a pesar de to-
do, negarme a formar en la expedición 
que organizaron Baniobalta, empeñado 
en que nos divirtamos, y el señor Rodrí-
guez que se las echa de gran cocinero. 
Y allá fuimos todos; a una arboleda 
que queda muy distante del hotel. De és-
te llevamos vituallas y provisiones, y sa-
limos dispuestos a pasar el gran día de 
campo y a comer opíparamente. 
—¡Ya verán qué paella!—decía Rodrí-
guez. 
—¡Que no se nos olvide nada!—gritaba 
a su vez Baniobalta. 
Y las señoras, ayudadas por un cama-
rero, iban colocando en cestas todo lo 
necesario. 
E l paseo resultó largo aunque bas-
tante animado por que de cuando en 
cuando Baniobalta y Rodríguez decían 
solemnemente. 
—¡Alto! Hay que poner gasolina en el 
tanque, por que si no lo hacemos nos 
exponemos a que la máquina no camine. 
Y no había más remedio. Teníamos que 
beber un sorbo de vermohut, o de gine-
bra, que ello era la gasolina; y claro, a 
las cuatro paradas la locuacidad era ge-
neral. 
—¡Ten cuidado!—decía la Rodríguez a 
su marido. Acuérdate del flato, y acuér-
date de aquella vez que, como hoy, sali-
mos al campo a comer una paella con 
la familia Jaboncillo, y al regreso te tu-
vimos que cargar en el carro de las vitua-
llas entre los platos y los pucheros... 
—¿Quién se acuerda ahora del flato, n/ 
de aquella paella?... ¡Alto! Pongamos 
gasolina... 
—¡Qué gracioso!—decía la de Pérez. 
—Ahora menos mal: pero si la cosa 
tomara incremento pasaríamos un mal 
rato. No sabe usted lo pesado que se po-
ne mi esposo cuando se alegra. Como 
que no acostumbra... 
Acampamos en la arboleda, y mientras 
ponderábamos la belleza del panorama 
los mosquitos la tomaron con nosotros y 
al rato teníamos la cara y las manos 
que echaban fuego. 
—¡Son cosas del campo!—decía Rodrí-
guez. Con un poco de gasolina se cura 
todo. 
Y bebían él y Baniobalta. Y éste, em-
peñado siempre en amenizarnos la vida 
so empeñó en obsequiamos con mangos y 
se encaramó como un mono en el árbol 
bajo cuya sombra se cobijaban las de Va-
racorta, la Pérez, mi familia y la espo-
sa de Rodríguez. 
—Qué hermosura—decía Baniobalta 
desde las alturas. Y nos arrojaba man-
gos suavemente. 
De pronto oyóse un crugido, se des-
garró la rama en la que aquél estaba po-
sado, se vino al suelo, y allá van rama, 
mangos y Baniobalta fcnnando con las 
personas que estaban sentadas al pié del 
tronco un revoltillo gordo.* 
—¡Favor!... ¡ Socorro l—gritaban la» 
señoras y con más fuerza Baniobalta que 
seguramente se había roto las narices se-
gún la sangre que echaba por ellas. 
No hubo más lesionados, por fortuna. Y 
a Baniobalta le curamos dándole "gaso-
lina" por dentro, y una frotación. Lue-
go, gracias a la Pérez, que es muy pre-
visora, y siempre lleva tafetán por lo que i 
pueda ocurrir, le pusimos unas tiras en parado un cnocoiate 
las narices que habían cesado de manar 1 ' : 
sangre, y nos fué posible dedicarnos a 
lo primordial: a la paella. 
Uhos encendían leña en fogón impro-
visado; otros, las señoras, descuartizaban 
pollos, picaban tomates y cebollas; en fin, 
todo el mundo sudaba y trabajaba. 
—-Francamente, si esto es gozar de! 
campo, prefiero quedarme en casa—me Rodríguez 
decía la Pérez mondando graciosamente 
una papa. 
—En efecto, señora,—lo contestaba yo 
soplando el fuego—esto es una tomadura 
de pelo. 
Rodríguez, en tanto, iba y venía. 
—A ver la sal, los camarones... ¿y 
los guisantes? ¿Se han olvidado de los 
guisantes? ¡Qué desgracia! 
Mientras en la cazuela los pollos, alca-
chofas, camarones, cebollas, etc., se iban 
poniendo en condiciones de recibir los 
granos de arroz para junto con éste for-
mar el delicioso manjai' valenciano, vol-
vió Rodríguez a "llenar el tanque" y le 
imitó Bainobalta. 
—¡Llegó el momento!—dijo aquél. Hay 
que echar el arroz a la cazuela. Y den-
tro de un cuarto de hora ¡a comer! 
—¿Dónde está el arroz?... ¿Quién se 
cuidó del arroz ? . . . ¿ Qué se ha hecho 
del arroz ? 
Nadie daba con él. Se buscó y rebus-
có, y nada. Y con el ofuscamiento que el 
olvido del arroz causara, Rodríguez se 
olvidó de remover lo que en la cazuela se 
cocía a todo fuego, y un olor a chamus-
quina se esparció por el ambiente.. 
¡Dios mío!—gritó Rodríguez corrien-
do hacia la cazuela. 
Le seguimos y ¡horror!... los pollos, 
los camarones, todos aquellos ricos com-
ponentes estaban poco menos que carbo-
nizados. 
Una mirada general, fulminante, en-
volvió a Rodríguez. ¡Sin comer!—dijimos, 
y emprendimos el regreso al balneario. 
¡Hoy sí que no querrán ustedes co-
mer!—nos dijo el dueño del balneario al 
vernos entrar. —Por que después de una 
paella... Yo, en previsión, y para que 
no se acuesten sin tomar algo, he pre-
a la francesa para 
las ocho de la noche... ¿qué tal? No 
quiero que luego, sientan debilidad. 
—¿Y no podría ser con muchas pa-
pas ?—pregunté. 
—¿El chocolate? 
—¡Si es ûe no hemos comido! 
Lo que es a mí ¡cualquier día me pes-
ca un cocinero de afición! 
Y cualquier día hago otra salida con 
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N I Ñ O S Y N I N A S 
e n l a é p o c a d e l d e s a r r o l l o 
tienen e n l a l e g í t i m a 
EMULSION D E SCOTT 
e l m á s p o d e r o s o a u x i l i a r . 
Enrique COLL. 
H u e l g a s o l u c i o n a d a 
En la Secretaría de Gobernación se re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
"Sagua Julio 10 de 1914. 
Secretario de Gobernación.—Habana 
Terminada satisfactoriamente la huel-
ga planteada por los obreros de los talle-
res de madera bajo la base de ocho horas 
de trabajo y pago convencional por las 
faenas extraordinarias. 
Campa, Alcalde Municipal." 
L O S R A Y O S D E L S O L 
S O N E N E X T R E M O I N J U R I O S O S P A R A V I S T A . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
OPOSICIONES A LOS PREMIOS DE A RITMETICA. — TEMAS RESUELTOS 
POR LOS OPOSITORES.—ALUMN OS PREMIADOS. — OPOSICIONES DE 
INGLES, 2o. CURSO VARONES. 
Nuestros cristales de colores, Ama-
tistas, Fienzal, Ambar, Azul o Ahu-
mados, descansan la vista, al paso 
que la protegen de los rayos del sol. 
¡No use cristales ordinarios que le 
echan a perder la vista! 
OPTICOS AMERICANOS O'RellIy, 102 
c. 2840 tlt. 4-2 
C O M P L E T A M E N T E E Q U I P A D O 
Con Arranque Eléctrico y Generador, S 1 . 5 7 5 , 0 0 C y . 
U n a P r u e b a d e l a G r a n d e D e m a n d a 
La razón es muy simple cuando se conocen los hechos. 
SE manufacturan y venden más automóviles OVER-LAND que de cualquier otro automóvil del mismo estilo. 
Cada año manufacturamos 
y vendemos más automóviles que to-
das las fábricas europeas juntas. En 
otras palabras combinando la habili-
dad de comprar de 50,000 personas y 
la circunstancia de comprar inmen-
MOTOR—105 x 115 mm. 
BASE DE RUEDA—2.90 m. 
PNEUMATICO—815 x 105 m. 
DIRECCION C E N T R A L 
E J E TRASERO—Tres cuartos flo-
tan te. 
CARROCERIA—Acer o sobre bas-
tidor de madera. 
sas cantidades del r.cero, del mejor 
aluminio y todas las otras materias 
primas que para la fabricación de los 
mismos se emplean; así como, la cir-
cunstancia de obtener y pagar los 
mejores expertos en la fabricación, 
permite que sea una verdad lo que a 
primera vista resulta increible. En 
su consecuencia las 50,000 personas 
que compran O VER L AND reciben 
E S P E C I F I C A C I O N E S : 
ALMOHADILLADO—Cuero tufado. 
PUERTAS—Anchas, forma de U, 
colgadas en frente con 
charnelas invisibles. 
ACABADO—Verde "Brewster" con 
rayas verde claro, Orna-
mentos de níquel y alumi-
nio repulido. 
esos beneficios puesto que las ad-
quieren por una tercera parte de su 
precio regular en el mercado. 
Examine una Overland en nues-
tros depósitos. Haga una compara-
ción minuciosa con los automóviles 
que cuestan un 30 por 100 más. 
Agregue su nombre a la lista de 
los 50,000 que tienen habilidad de 
comprar y que reciben el beneficio. 
EQUIPO—Completo, comprende seis 
lámparas eléctricas, bocina 
eléctrica, acumuladores, ca-
pota con funda, parabrisa, 
Velocímetro Stewart, últi-
mo modelo, portallantas, 
herramientas, etc. 
H A Y A N A I N Y E S T M E N T C O M P A N Y , San Lázaro, 240 
A G E N T E S : 
T h e W Ü l y s O v e r l a n d C o . , T o l e d o , O h i o , E . U . A . 
Manufactureros de los afamados Camiones de entrega OVERLAND, Camiones GARFORD y WILLYS UTILITY. 
INFORMES A SOLICITUD. 
Modelo 79. T. -Coche de turismo para 5 pasageros. 
E l viernes a las ocho de la noche, se 
reunieron los tribunales para las oposicio-
nes a pi'emios en la asignatura de Arit-
mética, y en la de Inglés, correspondiente 
ésta al segundo curso de varones. La 
Aritmética es halla dividida en tres cur-
sos, y aparte de éstos uno para la Arit-
mética Mercantil. 
E l tribunal del primer curso, lo cons-
tituyeron, los señores Salvador Meré, To-
más Segoviano de Ampudia y Eafael B. 
Santa Coloma; el de Aritmética 2o. y 
Mercantil los señores Luí:' Riaño, José R. 
Valledor, José Pulido, Eladio Blázquez y 
Blanco; el de Aritmética 3o. los señores 
Guillermo de la Riostra, doctor Isidro 
Pérez Martínez y Valentín Baras, y el de 
Inglés, los señores Faustino Bermudez, 
Buenaventura Muñoz e Inocencio Cuer-
vo. 
Aritmética, primer curso. 
Correspondió en suerte entre seis te-
mas redactado por el tribunal, según mar-
ca el artículo 56 del Reglamento de la 
Sección, resolver razonadamente el si-
guiente problema: 
"Un hectólitro de trigo pesa 76 kiló-
gramos y un hectólitro de avena 41 kiló-
gramos. ¿Cuántos de avena pesan tanto 
como 164 hectólitros de trigo? 
Llevó el premio, el señor Alberto Giró; 
primer accésit Faustino Suárez, y 2o. Ma-
nuel Pérez Rodríguez. Aritmética 2o. 
curso. \ 
Correspondió el siguiente problema, 
por la suerte: 
"Se ha comprado una pieza de tela a 
$7 los cinco metros. Habiéndola vendido 
a $16 los once metros, el beneficio rea-
lizado es igual a $24. Cuál era la longi-
tud de la pieza. 
Se otorgó el premio a Sixto Pérez, y 
el primer accésit a Jaime Santamaría. E l 
segundo se declaró desierto por no apa-
recer suficientemente razonada la resolu-
ción. 
Aritmética 3o. 
Entre los alumnos opositores tuvieron 
que resolver el siguiente problema: 
—"Qué interés ganarían $5.800 al 8% 
anual interés simple en 2 años, 7 meses 
y 95 días." 
Lo resolvieron conforme a las reglas 
matemáticas los alumnos, señores Mar-
celino García y Guillermo Menéndez, a 
los cuales se otorgó el premio y primer 
accésit respectivamente. E l segundo se 
declaró desierto. 
Aritmética Mercantil. 
La suerte designó para la resolución 
la siguiente cuestión de cambio: 
Desde la Habana tenemos que remitir 
a Berlín 2.500 thalers eme debemos, y no 
pudiendo proporcionarnos papeles en es-
ta plaza nos valemos de nuestro corres-
ponsal de Londres para que haga dicha 
remesa al cambio de 6% thalers por £, 
en el supuesto de que nosotros hemos de 
cubrirle con L!a costa si Londres tomada 
al cambio de 48 peniques. 
Deseamos, pues, saber cuál es el desem-
bolso que debemos hacer a consecuencia 
de esta operación que tiene además los 
gastos siguientes: 1 por 100 de correta-
je y 12 por 100 de comisión en Londres 
y 1 por 100 de corretaje en la Habana. 
Se ganó el premio, el señor Antonio 
Alonso; primer accésit Avelino Riveiro 
Vidal, y 2o. accésit Manuel Ray. 
A los alumnos para resolver estas 
cuestiones se les dió una hora de término 
según lo reglamentado. Los trabajos pre-
miados estaban muy bien analizados. 
Los de inglés consistieron en conversa-
ción, traducción y escritura. Fueron pre-
miados los alumnos señores Juan M. Pulg, 
con el premio; Alfredo Pórtela, primer 
accésit y Aníbal López con el segundo. 
Vaya nuestra felicitación a los triunfa-
dores, pues debe atenderse a que son 
obreros que no pueden estudiar por tener 
el tiempo ocupado en sus trabajos, y no 
ser más que una hora de clase, y no per-
manecer generalmente más de uno en ca-
da curso, pues el alumno busca el adqui-
rir el mayor número de conocimientos po-
sibles, en el menor tiempo. 
T R I B U N A L E S 
E L HOMICIDIO DEL GENERAL R I V A . — E L FISCAL PIDE SE RECTIFIQUE 
LA LIQUIDACION" DE LAS PENAS ACCESORIAS. — LICENCIAS A JUE-
CES. — CONCLUSIONES FISCAL ES.—SENTENCIAS. 
E n e l S u o r e m o 
E l homicidio del general Riva 
Ayer tarde el Teniente Fiscal señor 
José Figueredo, que conoció de la causa 
seguida contra el general Ernesto Asbert 
y el Sr. Eugenio Arias, por el homicidio 
del general Armando de J . Riva, presen-
tó en la Secretaría de la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo un escrito, 
manifestando su inconformidad con la li-
quidación de las penas accesorias practi-
cadas. 
Entiende el Fiscal referido que la pena 
de inhabilitación absoluta temporal ha 
que han sido condenados los penados As-
bert y Arias, la extinguen con la pena 
principal, o sea el día 20 de Diciembre de 
1925, por lo que solicita de la Sala sea 
rectificada la liquidación practicada. 
Con dicho escrito se dará cuenta a la 
Sala en el día de hoy, la que resolverá lo 
que sea procedente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
Licencias 
Los jueces de primera instancia, ins-
trucción y correccional de Isla de Pinos y 
Bejucal, respectivamente, señores José 
Manuel Alio y Govín y Agustín Cantens 
y del Calvehan, han solicitado, por enfer-
mo, licencias de 10 y 15 días. 
Con esas solicitudes so dará cuenta a 
la Sala de Gobierno ehn la sesión que ce-
lebrará hoy. 
Sentencia 
Se ha dictado la siguiente: 
Condenando a Pedro Elozegui, como au-
tor de un delito de robo (teniéndosele en 
cuenta tres circunstancias agravantes) a 
la pena de cuatro años y dos meses de 
prisión; y a Juan R. Espinosa, como en-
cubridor'de dicho delito, a 1,000 pesetas 
de multa. 
De la Fiscalía 
El señor Fiscal de la Audiencia ha for-
mulado conclusiones provisionales intere-
sando la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Tres años, seis meses y 21 días de pre-
sidio correccional para Domingo López 
Barreras, por robo. 
Un año y un día de prisión para Anto-
nio Serrato e Isidro Sistarha, por homici-
dio por imprudencia. 
Tres años, seis meses y 21 días de pre-
sidio para Lorenzo Torre3 y Antonio Her-
nández, por robo. 
_ Mil pesetas de multa para Ernesto Fe-
liú, por tentativa de robo. 
Quinientos pesos de multa para Ricar-
do Velozo Guerra, por infracción del Có-
digo Postal. 
_ Seis meses y un día de presidio correc-
cional para Sabino Tijera y Manuel 
Acosta y Varga, por hurto. 
S<us añoa, diez meses y un día de pre-
quierdo, por robo, y cuatro años, dos me-
sidio para Bartolo Ochoa y Alberto Iz-
ses y un día de prisión para los mismos 
por un delito d© violación. 
Notificaciones 
Deben concurrir a la Secretaría de la 
Sala Primera, para notificarles, las per-
sonas siguientes: 
Juan Sánchez, Carlos Bande Villar, Víc-
tor Aldama, José V. Rodríguez, Román 
Herrera, Armando Soto, Cecilio Tabeada, 
Juan Hernández Calderón, Napoleón Gál-
vez, Manuel Chien, Francisco Morillo, 
Cristina R. Gómez, José Salvet, Viriato 
Gutiérrez, Angel F . Larrinaga, Angel 
Caiñas, Ricardo Lombard y Moisés A. 
Vieite. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Vapor alemán "Dania" 
Según cablegrama recibido por sus con-
signatarios, señores Heilbut & Co., dicho 
vapor, que salió de esta puerto el día 24 
de Junio por la noche, ha llegado sin no-
vedad a Santa Cruz de Tenerife el 8 del 
actual por la mañana. 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Florida, esquina a Espe-
ranza, un local, propio para carnicería 
o depósito de leche, o carpintería o ta-
ller de marmolería. Informes en la mis-
ma calle, número 37. Díaz. 
9228 12 jl . 
Se Curan los Hombres 
Débües 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. E s una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria, 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía) 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,o alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposibi-
lidad de Concentrar las Ideas, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO. Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres do la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos un 
tratamiento para 15 días por valor de 
$2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 50 centavos o 
su equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 15 
días, lo qué curará muchos casos poco 
avanzados. F<ita oferta se extiende so-
lamente por Un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marcas que puedan indicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANY, Dept. 1-N., 
Box 4000, Phlladelphia, Pa., E . U. A. 
Para la 
Neuritis, Neuralgia, Dispepsia, 
Dolor de Cabeza. 
A N O 
No*PIERDA el PELO 
Si padece Ud. de caspa, picazón en el perlcríneo, 
herpe», erupciones (causas de la caída del cabello) 
frótese en laa raíces del pelo, por las mañanas, el 
s PREPARADO DE EBREY¿ 
y no debe temer quedarse cairo. El Preparado d* 
Ehrey vigoriza las raicea del pelo, evitando su caída 
7 extermina los microbios. Su perfume es delicio» 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
1A GONORREA Y LA 
GOTA MILITAR 
SE GARANTIZA 
sin importar el 
tiempo que tengan, 
que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE C0MBI- Con cada botella sa 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc-
ciones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
L O S GLÓBULOS KNOXIT 
constituyen una preparación valiosa 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con la mira de producir el tnayoi 
beneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
Compre Ud. una botella y ctírese 
Ud. mismo. 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
No se acepte ningún substituto. 
Maníala yítáilíaü! 
de los Bombrub | 
OarantizcuZo. 
Siempre i la venta en lar 
Farmacia de! Dr. Wanusit 
íuhnson. Ha curado á| 
otros, lo curará á naî iLJ 
Boga la prueba. SfcpcBj 
Ĉ an peaidea por cwrttM 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' Curación rápida y garantizaaa con /as c = 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N , S I E M P R E C U R A N 
Se espele Infaliblemente en dos horas con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O 
S E G A R A N T I Z A . E L R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N . 117 Y BUENAS. F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
T E N I A 
parí e s t e r h r con toda s e g í d a o los 
Vicios e Impurezas de la Sangre ádquiridos o heredita-
rios, basta solamente el 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L Dr. J . G A R D A N O 
ESCROFULAS. INFARTOS. MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TINA p e l a d a . . 
BELASCOAIN, NUMERO 117 Y BOTICAS de CREDITO 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A S í i T i á 
V I D A O B R E R A 
fiERMOSA FIESTA DE LA "UNION 
DE DEPENDIENTES DE C A F E S ' 
Anoche tuvo efecto la velada literaria 
musical organizada por la "Union de De-
pendientes de Cafés", para celebrar a 
inauguración de la biblioteca de la citada 
sociedad. , , « I-
Los hermosos altos de la casa Monte 
15, donde tiene su lopal esta institución, 
resultaron pequeños para contener al nu-
meroso público que acudió a presenciar la 
fiesta. 
E l bello sexo estaba dignamente repre-
sentado por multitud de señoras y seno-
ritas. , 
A la' nueve de la noche dio comienzo 
el acto, siendo imposible dar un paso por 
el local. Presidió el señor Francisco 
Aria«= Ocuparon puesto en la mesa los 
señores xMaximino Francos y José López, 
miembros de la comisión organizadora de 
la velada. 
El pianista señor Miguel Viladons, in-
terpr^ó al piano la sinfonía "Poeta y al-
deano". 
E l señor Bernardo Merino disertó so-
bre la "Conspiración de los libros"; des-
cribió la importancia de la literatura en 
el mundo moderno. A ellos se deben to-
das las grandes revoluciones de las ideas; 
felicitó a la sociedad por el paso de avan-
ce que ha dado en pro del mejoramiento 
social de los dependientes de cafés. 
Después del señor Merino, interpretó 
bí tenor señor G. Lacruz, la romanza de 
la ópera "I : Pagliacci", mereciendo los 
aplausos de la concurrencia. 
E l señor Aníbal C. Morales cantó "El 
Vagabundo" de la zarzuela "Alma de 
Dios". El señor Camín no pudo llenar el 
número que tenía a su cargo en el pro-
grama, por hallarse enfermo. 
También faltó el doctor Orestes Ferra-
ra, que tenía a su cargo el tema "Sobre 
la educación de las clases proletarias". 
Esto fué comentado de distintos modos 
por unos y otros. Alguien decía que tenía 
razón la señorita América Sotolongo 
cuando decía en la velada celebrada por 
la "Unión Internacional de Cocineros", 
el día 8 del corriente, que los políticos 
son ingratos con los trabajadores, pues 
sólo cuando piden el voto hacen acto de 
presencia entre los mismos. Otros se fe-
licitaban de ello, porque estimaban que 
la tribuna obrera debe ser ocupada siem-
pre por obreros, que son los que sienten 
las necesidades de su clase, dejando que 
los políticos hablen sólo en la tribuna po-
lítica. 
En el intermedio se sirvieron dulces y 
licores en abundancia. 
En la segunda parte hizo uso de la pa-
labra el doctor Arturo Montori; recordó 
que en otra ocasión había hecho uso de la 
palabra, tratando sobre la emigración y 
consecuencias de la misma cuando ésta 
no está encauzada debidamente. 
Anunció que traía otro tema que a su 
juicio era de gran oportunidad: "La ca-
restía de la vida". 
Empezó explicando las transacciones 
comerciales que en parte motivan el al-
za de muchos artículos; unas veces ra-
dican las causas en los mercados extran-
jeros; otras veces los motivos correspon-
den a la poca atención que nuestros go-
biernos prestan al asutno. Dijo que el 
proletariado cubano está estancado, 
muerto, y lo prueba que en otros países, 
cuando se presenta una crisis que enca-
rece la vida, le sigue una campaña co-
lectiva de las clases obreras que obliga 
a las autoridades a remediar el mal. 
Aquí se atraviesa hoy por un período de 
agonía en la clase obrera que no es apre-
ciada por nadie en toda su intensidad. 
Hay familias obreras que antaño eran 
sostenidas por el cabeza de familia, y 
hoy trabajan padres e hijos y el jornal 
de todos no alcanza a cubrir las necesi-
dades del hogar. Al terminar fué muy 
aplaudido. 
La niña Sara Gómez recitó la poesía 
"La Huérfana." 
El tenor señor G. Lacruz cantó el aria 
"Estella Confidente^ mereciendo otra 
ovación. 
E l señor Tomás Vélez recitó la poesía 
"Entre dos nidos", siendo muy aplaudi-
do. 
El señor Alonso Murlá, canto la can-
zoneta "Oh solé mío." 
El señor Joaquín Lucena hizo el resu-
men, recomendando a la juventud que 
se prepare para el porvenir por medio del 
estudio, que los libros no deben de estar 
dormidos en los estantes, sino circulando 
de mano en mano; sólo así lograrán ad-
quirir ventajas para el porvenir. 
La fiesta terminó a las doce de la no-
che. E l señor Arias nos manifestó que 
la "Unión de Dependientes de Cafés" de-
be el triunfo de ver realizados los deseos 
de la sociedad en lo referente a la inau-
guración de la biblioteca, al señor Gena-
ro Suárez, propietario de las aguas mi-
nerales de los manantiales Buena Vista, 
de Isla de Pinos. Además de los estantes 
v de una gran cantidad de obras de ver-
: dadero mérito, hizo donación de los lico-
! res consumidos anoche. Es, por tanto; el 
mayor protector de la sociedad, *y esta 
j sabrá corresponder a la generosidad del 
¡ señor Suárez. 
La Biblioteca de la "Unión de Depen-
i dientes de Cafés" cuenta ya con numero-
sos volúmenes de obras escogidas, que 
servirán de solaz a los obreros que de-
I seen distraer un rato sus pensamientos 
después del rudo bregar del día. En esta 
ciudad existen algunos centros y socieda-
des que cuentan con hermosas bibliote-
¡ cas, pero muchos obreros no acuden a 
| ellas, en parte por no disponer de tiempo 
i en las horas en que éstas están abiertas, 
1 v «n otras, por carecer de indumentaria 
apropiada. . „ 
Las Bibliotecas obreras pueden llenar 
I este vacío, ya que a ellas se puede con-
i currir en cualquier traje. En nuestro país 
; hay que aprender mucho, y nada tan be-
neficioso como esas cátedras de lectura, 
que desgraciadamente apenas existen en-
tre nosotros, y las que hoy suelen estar 
desiertas. 
Pensando en esto, viene a nuestra men-
te que en la capital de España existen 
veinte y dos bibliotecas públicas, de dis-
tinta clase; las hay científicas y litera-
rias. Contienen aproximadamente un mi-
llón cuatrocientos mil volúmenes; y se 
calcula en mil quinientos el número de 
lectores que a ellas concurren diariamen-
Hace poco que el señor Eduardo Gój 
mez Baquero, ilustre escritor, pronunció 
una conferencia en el Ateneo de Madrid 
sobre la influencia de la literatura, y de 
ella dijo: "Es el mejor aprendizaje de la 
palabra, el gran instrumento de conquis-
ta, de dominación y de comercio humano 
en las sociedades democráticas. 
La Literatura produce nobles emocio-
nes y despierta bellos sentimientos. Es el 
baluarte del humanismo, el medio de evi-
tar que, a fuerza de ser civilizados, deje-
mos de ser hombres". 
E L PARTIDO OBRERO NACIONAL 
El día ocho del corriente, los obreros 
simpatizadores del Partido Obrero Na-
cional radicados en el barrio de los Si-
tios, se reunieron en la casa número 131, 
de la calle Francisco V. Aguilera, para 
constituir el comité de aquel barrio. An-
tes de abrir la sesión se dió lectura a un 
manifiesto, y al programa publicado por 
el Partido Obrero Nacional, los cuales 
aprobaron los asistentes por unanimi-
dad. - f . 
Abierta la sesión se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
lo.—Dejar constituido un Comité, en el 
barrio de los Sitios, del Partido Obrero 
Nacional, de conformidad con el progra-
ma del Partido. 
2o.—Quedó nombrado presidente de di-
cho Comité el señor Francisco^ Domín-
guez. Vicepresidente, el señor Miguel A. 
Rosis. Secretario, el señor Eduardo del 
Río. Tesorero, Alejandro Bravet, y vo-
cales todos los afiliados. 
K O L A - I V I O I M A V O N 
\T\m\miuSP G E N E R A I ~ R E C O N S T i r U Y E h / T E 
LABORATOIRES REUNIS MONAVON & VACHERQN, S1 ' FOY-LES-LYQN ( F r a n c i a ) 
L a s E N F E R M E D A D E S del 
S T Ó M A G O 
y d e l intestino 
SON R A D I C A L M E N T E (TORADAS por la 
= R O Y É R I Ñ E D U P U Y = 
Poa M&YOR: Pbarmacie lAUMONIER, 225, Rué Saint-Martin. PARIS 
V TODAS LAS FARMACIAS V CROGUEfilAS. 
Delegados: Miguel A. Rosis, Trino 
Mendoza y Alejandro Bravet. 
8o.-—La secretaría quedará instalada, 
provisionalmente, en la calle de Francis-
co V. Aguilera número 131. 
N E C R O L O G I A • 
DON VICENTE FERNANDEZ TORRES 
Anoche falleció en esta capitel el muy 
estimado caballero don Vicente Fernan-
dez Torres, padre de nuestro companero 
en la prensa Manuel Fernández ^Cabre-
ra, redactor del "Heraldo de Cuba . 
Era el finado un padre de familia aman 
tísimo y ciudadano de acrisolada honra-
dez. 
Descanse en la gloria del señor, y reci-
ban nuestro pésame sus familiares, y es-
pecialmente nuestro afligido companero, 
nuestro pésame. 
l)N NüEVO^SGADr 
JUAN R. LOPEZ SEÑA 
Hemos visto con suma satisfacción que 
nuestro querido amigo Juan R. López Se-
ña, digno hijo del inolvidable maestro 
periodista del mismo nombre, acaba de 
recibir el título de Abogado, habiendo 
jurado el cargo de tan noble profesión 
hace pocos días. 
Lo celebramos infinito y le deseamos 
muchos pleitos y buenos negocios, como 
indudablemente ha de resultarle da.da S1J 
brillante capacidad para el estudio del 
Derecho. . 
Mil felicitaciones, pues, al nuevo juris-
consulto. 
Del Juzgado de Guardia 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito fué asistido por el doctor Barro-
so José Aristola Mercedes, de tres años, 
vecino de Oquendo 3, de quemaduras gra-
ves en distintas partes del cuerpo, las que 
sufrió al volcársele una paila de agua 
hirviendo. 
AGRESION 
Julio Morales Navarro, vecino de Glo-
ria 143, fué agredido por un desconocido, 
en momentos que transitaba por Gloria, 
entre Vives y Rastro. 
E l lesionado fué asistido en el Centro 
de Socorro del Segundo Distrito de varias 
heridas en la región frontal, parietal y 
occípito frontal. 
Su estado es grave. 
Morales supone que el autor de las 
heridas lo fuera Alfonso Paula ^ García, 
que trabaja en la finca de la señora Ro-
salía Abreu. 
LIMPIANDO UNA CHIMENEA 
Víctor Mayor Ruiz, vecino de Santa 
Felicia 22, en Jesús del Monte, fué asis-
tido en el Centro de Socorro de aquel 
barrio de lesiones graves en el̂  lado iz-
quierdo del cuerpo, las que sufrió al caer-
se de una altura de once metros, en mo-
mentos de estar limpiando una chimenea. 
FRACTURA 
José Rodríguez Fernández, vecino de 
Prensa 43, sufrió la fractura de la fa-
langina del dedo izquierdo, al caerse ca-
sualmente en la fábrica de cerveza "Tí-
voli". 
S u c e s o s 
MEJICANA ACUSADA 
E l vigilante 945 condujo a la tercera 
estación a Blanca Fernández (a) "La Me-
jicana", vecina de Blanco 8, por estar es-
candalizando en la calle de Colón. 
Se dió cuenta al Correcconal de la Se-
gunda Sección. 
LA GRAN BRONCA 
Los vigilantes 471, 1016, 945 y 964 
arrestaron ayer a Aurora García, de 
Aguila 29; a Margarita Rodríguez Gar-
cía, de Aguila 88; a María Céspedes, de 
Animas 57; a Delia Torres, a Juana Ro-
dríguez y a María Rosales, estas cuatro 
de Industria 115, y a Edelmira Rama, de 
Alcantarilla 22, por estar en reyerta en 
la calle de Bemal. 
Quedaron citadas para ante el juez co-
rreccional . 
UN SACO DE MUSELINA 
En la sección de expertos manifestó 
Cecilio Quintana y Fonte, de Monte nú-
mero 40, que de su habitación le hurtaron 
un saco de muselina que aprecia en 12 pe-
sos 50 centavos. 
E N CAMISETA 
Antonio Barrios Bayo, de Desampara-
dos 50, fué detenido por el vigilante 210 
por estar en camiseta en la puerta de su 
domicilio. 
LA GRAN PALIZA 
Miguel Ubach Texido, de San Isidro 63, 
fué detenido por el vigilante 839 por ha-
beimal tratad o de obra, causándole múlti-
ples contusiones, a su legítima esposa 
Obdulia Vila y Hoyos, .de igual domicilio. 
LA QUIERE DEGOLLAR 
Manifestó Rosa García Alba, de Bema-
za 43, que Andrés Tudela Arango, de 
igual domicilio, la amenazó de muerte 
con una navaja barbera, que le fué ocupa-
da al acusado. 
DOS CALZONCILLOS 
El teniente Cert arrestó ayer a Helio-
doro Cajizo Sueiras, de Mercaderes nú-
mero 35, por haberle hurtado a Sandalio 
Suárez Fernández, de Muralla 98, dos 
calzoncillos. 
POR CORRER 
E l menor Pedro Antonio Salas y Baró, 
de Lealtad 101, fué asistido de lesiones 
leves, que recibió al caerse en Neptuno y 
Lealtad. 
E N LA UNIVERSIDAD 
El jardinero de la Universidad, Alfredo 
Torre y González, de Concordia 152, re-
cibió una herida menos grave en la mano 
izquierda con unas tijeras de cortar flo-
res. 
ASIATICO RIFERO 
El vigilante 514 condujo a la quinta es-
tación al asiático José Lui, de General 
Gasas 5, por haberlo sorprendido hacien-
do apuntaciones de rifa. 
HACIENDO CAFE 
Benito González Llanes, de Tacón núm. 
6, fué asistido de quemaduras leves que 
recibió al volcársele por encima un jarro 
que contenía café caliente. 
DOS BOMBILLOS 
El vigilante 588 detuvo a Rafael Her-
nández y Gaspar, de Cristina 16, por ha-
berle hurtado a Antonio Rodríguez Díaz, 
de Quinta y San Felipe, dos bombillos eléc 
trieos. 
SERENO JSTAFADO 
ACUSA A UN CANDIDATO A CON-
CEJAL 
El Jefe de la Sección de Gobernación 
a<y Ayuntamiento, señor Juan Antonio 
Roig, recibió ayer por la mañana una de-
nuncia formulada por el sereno particular 
señor José Nieto Paiz, contra el señor 
Domkiano Torres. 
Dice Nieto que hace días le entregó a 
Torres dos luises para que le despachara 
en dicha Sección un expediente que con 
él estaba relacionado, según le dijo aquél. 
Agrega el denunciante que posterior-
mente le entregó a Torres otra cahtidad 
como pago de su intervención en ese 
asunto, enterándose más tarde que todo es 
falso, por lo que se considera estafado en 
la suma de $20.00. 
El señor Roig trasmitió esta denuncia 
al Juzgado Correccional de la Sección 
Primera. 
E l señor Domiciano Torres es uno de 
loŝ  candidatos electos a concejal para el 
próximo período electoral. 
De la Estac ión 
Terminal 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han llegado ayer, en ed tren de las 
8 y 20 p. m.: 
De Matanzas, los señores José Velasco, 
Jesús Mirel y hermana. 
De Camagüey, los señores Eugenio 
Fernández, Alberto Iturralde y José A. 
González. 
De Santa Clara, el licenciado Benito 
Besada e hija y los señores Benito Ruiz 
y Antonio Martín. 
De Jovellanos, don Pedro Herrera. 
De Encrucijada, don Federico Cruz. 
De Remedios, don Genaro Fernández. 
Han salido ayer noche, en el tren de 
los diez p. m.: 
Para Placetas, los señores Elias Serra 
y José María Ronco. 
Para Santa Clara, los señores Jesús 
Fernández y el rico comerciante Antonio 
Ramos y su hija Tomasita y el también 
comerciante Juan González. 
Para Sanoti-Spíritus, los señores Joa-
quín Torralbas y el comerciante Luis Gon 
zález. 
Para el Central Hormiguero, don Luis 
Adelcourt. 
Para Ciego de Avila, don Manuel Rive-
ro y familia, y la señorita Juana Alame-
da. 
Para Camagüey, los señores Antonio 
Argudín, Luis Alonso y los representan-
tes a la Cámara señores Julio Castillo, 
Enrique Recio, Rafael Pardo; y los re-
dactores de* este diario Joaquín Gil del 
Real y Mariano Aramburo. 
Para Morón, don Ramón Jiménez. 
Para Sagua la Grande, los señores Ra-
món García, Francisco y Oscar Astudillo, 
José Bori y las señoras Angela y Antonia 
Rodríguez, y la sugestiva señorita Elena 
Llanes y la señora América de Bruzón y 
su hijo Eduardo. 
Para Santiago de Cuba, los señores En-
rique Martínez Ortíz, Jesús Elizondo y el 
doctor Fernando Boudet.. 
Para Matanzas, el senador Carnot y fa-
milia y el rico comerciante don Francis-
co Tabeas. 
Para Manzanillo, don Miguel Angel 
Fussa. 
Para el Central "Senado" (Camagüey), 
las sugestivas y hermosas señoritas Ca-
ridad Aguilera, Conchita y María Freyre 
de Andrade, estas últimas hijas de núes-
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tro Alcalde municipal, y la inteligente ni-
ña Emilia Aguilera y su hermano Anto-
nio; todos van a dicho Central a pasar 
estos meses de verano. Estuvieron a des-
pedir a las distinguidas viajeras muchas 
familias amigas. 
Han salido, en el tren de las diez y 
treinta p. m.: 
Para Palos, don Oscar Massino. 
Para Cienfuegos, los señores U. Bruni, 
Feliciano Guerra y el doctor Pedro Martí-
nez, Andrés Pereira, Justo de la Torre, 
José González Posada. 
D E PROVINCIAS 
D E G U I Ñ E S 
Julio 9. 
Por causa de una importante avería en 
la cañería maestra del acueducto hace 
hoy tres días que la población carece de 
agua. 
También desde las seis de la mañana 
hasta las seis de la tarde se carece de co-
rriente eléctrica debido a reparaciones 
que la empresa Havana Central está efec-
tuando, hallándose paradas por conse-
cuencia de ello algunas pequeñas indus-
trias locales que trabajan con ese fluido. 
Más de una vez hemos oido quejarse a 
• ecinos nuestros de la mala calidad de 
los helados que por nuestras calles se ex-
penden, enfermando con ello a muchos 
niños, y más de una vez ha habido quejas 
también contra la mala calidad de las 
frutas. 
Nuestro activo jefe de sanidad local, 
¿no podría ordenar una constante inspec-
ción sobre esos artículos? 
Lo esperamos así, ya que no es justo 
que impunemente se juegue con la salud 
del prójimo; y sobre todo con la de los 
niños, que son en estos casas las víctimas 
en mayor número. 
Ayer visitaron al señor Presidente de la 
República tres comisiones güineras para 
interesar de él su voto favorable a la am-
nistía del general Asbert. 
Las tres comisiones, compuestas, una 
4*3 respetables damas, otra de agricultores 
y la tercera de comerciantes, oyeron de 
labios del Primer Magistrado frases que 
les auguran que, si nuestro Congreso vo-
tase en cualquier momento la tan desea-
da ley, seria por él sancionada inmedia-
tamente. 
Desde hace algunos días se encuentra 
enferma de algún cuidado la distinguida 
dama Estrella Díaz, esposa estimadísima 
del importante colono don Rafael Rubí 
Betancourt. 
E l Corresponsal. 
F O L L E T I N 16 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
feneciente a los condes de Fox y principes 
de Bearne, despidiendo por los pintados 
vidrios de sus afiligranadas ventanas nu-
bes de fulgor y de perfumes, que parecían 
envolverle en cambiantes aureolas. 
De cuando en cuando brotaban también 
raudales de plácida armonía, voces y ri-
sotadas, brindis y estallidos de vasos y 
botellas, estruendo y algazara, confusos, 
indistintos, fantásticos, casi diabólicos; y 
el venturero alcázar, bajo las cadenciosas 
plantas de numerosos danzadores, parecía 
estremecido de alborozo. 
Henchido estaba de la flor y nata de 
los gentiles hombres y caballeros de Fran-
cia, de los ricos-homes, grandes maestres, 
infanzones e hidalgos de Aragón, Casti-
lla y Navarra, Ostentando los españoles 
anchas y majestuosas túnicas bizantinas 
de riquísimos paños de seda y brocados 
de oro, guarnecidas con blancas p^lcs 
discretamente adobadas; mientras que los 
franceses, y sin cierto linaje de envidia, 
que ha quedado escrupulosamente consig-
nado en la historia, llevaban el traje cor-
to, que tan común se iba haciendo en 
aquella época, aunque sin los brillantes y 
variados colores con que los caballeros 
de otras naciones solían engalanarse. 
Era debida tan magnífica concurrencia, 
no eólo a la elevada cuna de los novios) 
sino a la circunstancia de hallarse en la 
frontera el rey de Francia, y los emba-
jadores de tres reinos, para la celebración 
de' las paces entre Navarra, Castilla y 
Cataluña. Todos a la sazón estaban ami-
gablemente confundidos en el̂  desorden 
con que siempre terminan las fiestas más 
bien preparadas, y en torno de mesas es-
paciosas, donde se veían esparcidas an-
chas y labradas copas de plata y oro, 
frascos enormes de vidrio, cubiertos con 
doble tejido de esparto, y restos de vian-
das y platos, que habían sobrevivido a la 
espantosa catástrofe en que perecieron 
las aves más sustanciosas que cruzan los 
Pirineos, las reses más pingües de sus 
valles, los más exquisitos pescados del 
Océano y los delicados salmones y tru-
chas de las aguas del Bidasoa y del Gabe. 
El prolongado salón, teatro de las fa-
mosas hazañas de tan nobles caballeros, 
tan dispuestos y poderosos para acabar 
con interminables y compactas hileras de 
frascos de Peralta, Burdeos y Champaña, 
como a derrotar las descreídas turbas de 
los moros de Granada; el salón, repeti-
mos, colgado de rica tapicería veneciana, 
adornado con los retratos de los condes 
de Fox y de Bearne, demostraba ya el re-
finamiento a que la arquitectura gótica 
había llegado en aquella época, por el ex-
quisito y menudo trabajo de la techum-
bre, que, dorada por los más diestros ar-
tífices, parecía un ascua inmensa al rojo 
resplandor de las bujías. 
Todos los sillones tenían en su »espal-
do recamadas las arn âs de los Príncipes 
compuestas de toros y róeles. 
Entre los caballeros franceses figura-
ban en primer término el duque de Bor-
bón y mesire Juan de Rohan; al frente 
de los caballeros navarros, el inflexible 
y duro mosén Fierres de Peralta y el 
marqués de Cortes, y entre los castella-
nos sobresalía por su arrogancia y apos-
tura don Ruy Díaz de Mendoza. 
Pocas damas había en la desordenada 
estancia que pudieran contener la ruda 
franqueza que reinaba entre aquellos se-
ñores: los ecos de dulces y lejanos ins-
trumentos llegaban de vez en cuando a sus 
oídos, atrayéndolas como un reclamo a la 
sala de baile. Pero, fuese por distrac-
ción, por indiferencia o por curiosidad, lo 
cierto es que una joven, dama de la con-
desa de Fox. permanecía en pie delante 
de una ventana abierta, para templar el 
excesivo calor del aposento, dirigiendo 
vagas y melancólicas miradas al astro de 
la noche. , 
Notablemente contrastaba la palidez y 
profunda tristeza de su rostro y su ade-
mán meditabundo, con el bullicio, movi-
miento, franqueza y alegría de loa otros, 
pero nadie reparaba en aquella estatua de 
marfil antiguo, que parecía labrada por 
Fidias para apoyar su brazo en la comi-
sa de un sepulcro. 
Hemos advertido ya la mezquina riva-
lidad que reinaba en punto a trajes entre 
españoles y franceses: éstos en particu-
lar, dando sobrada importancia al lujo 
de los castellanos, no desechaban ocasión 
de zaherirlos y mortificarlos. El duque 
de Borbón, preciado de decidor, de buen 
mozo y de bizarro, acababa de contar una 
historia asaz impertinente, en la que se 
traslucía la intención de dejar no bien 
parada la galantería española. 
Una parte del auditorio mostrábase 
amohinada, cuando el marqués de Cortea 
levantóse con aire reposado y grave, y 
dirigiéndose al caballero francés. 
— Señor duque—le dijo,—lo que acabáis 
de contar no tiene maldita la gracia: su-
cesos algo más extraños y mucho más 
ciertos han acaecido el año de mil cuatro-
cientos y . . . yo me acuerdo exactamente. 
—¡Al caso, al caso!—gritó mesire Juan 
de Rohán. desocupado una ancha copa de 
oro de vino de Peralta.—¿Qué nos impor-
ta la fecha? 
•—Probablemente lo mismo que la rela-
ción—añadió el Duque un tanto picado. 
—Señores—prosiguió el Marqués con 
mucha calma,—era el mil cuatrocientos 
cuarenta y dos, hacia el mes de... 
—¡Vive Dios que la puntualidad me 
agrada! 
—Mesire de Rohán, ¿xjuién os estorba 
que llenéis las copas de Peralta cuantas 
veces se os antoje? 
—A la verdad que no adivino quién pue-
da ser capaz de tal audacia—contestó el 
caballero francés,—y voy a hacer la prue-
ba media docena de veces al arreo, a ver 
si me equivoco. 
—Proseguiré mi cuento—repuso imper-
térrito el Marqués—sin provocaros a ta-
les esfuerzos; porque os aseguro, mesire 
Juan, que vuestra cabeza no está para 
| mucho. Acababa de tremolar en Ñápeles, 
; por vez primera, el pendón aragonés so-
]bre el de Francia, cuando el magnánimo 
¡Alfonso se enamoró de cierta dama prin-
jcipal, aunque pobre, que vivía en el Bor-
|go, la cual le avisó una noche el nacimien-
ito de una niña. ¡Ah! ¡Padre un Rey a 
quien el mundo entero le sonreía, a qaein 
le faltaba la sonrisa de un hijo! ¡Padre 
un hombre cuya gloria con él se hundía 
en el sepulcro! Temblando de amor, de 
gozo y de impaciencia, embozado en su 
capa y acompañado de uno solo de sus 
más fieles servidores, fué a conocer a su 
hija. Halló la puerta cerrada: llamó a 
Raquel, la judía, madre de leche de su 
dama, no le ryespondió. 
De Jatibonico 
Empezaré esta Crónica felicitando a lats 
señoras y señores organizadores de la sim-
pática fiesta habida en el día de hoy en 
esta localidad, la que consistía en una bien 
organizada velada y un expléndido bai-
le. 
Dió principio a las ocho p. m. la vela-
da, en la que tomaron parte graciosas ni-
ñas e inteligentes niños. Citaré en primar 
término a la niña Carmellna Medialdea, 
la que recitó una linda composición titu-
—¡Ah!—exclamó entonces la dama de 
la ventana. 
Nadie escuchó aquel suspiro. 
. —! Tornó a llamar con la aldaba—pro-
siguió el Marqués, que logró cautivar la 
atención de su auditorio,—y siempre el 
mismo silencio! E l corazón de Alfonso 
latía con violencia: rugía la tempestad 
dentro de su pecho: furioso ya, llamaba 
con voces y con aldabonazos al mismo 
tiempo: con la fuerza de la desesperación 
desquicia la débil puerta, traspasa el din-
tel, llamando a voces a la madre y a su 
hija, y sólo el eco de su voz resuena en 
aquellas lúgubres y tenebrosas habitacio-
nes. Anduvo a tientas de uno a otro apo-
sento, hasta que, hollando sus pies un 
cuerpo humano tendido en tierra, estuvo 
ig punto de caer: tentó con sus manos un 
cadáver... una mujer. ¡Qué angustia! 
¡Qué horrible ansiedad! ¡Una luz, una 
I luz!—clamaba. 
I "Un rayo de luna penetró entonces por 
I la ventana abierta del aposento, ilumi-; 
nande las lívidas facciones de la dama. ' 
El grito pavoroso que lanzó el infortu-
; nado Alfonso era capaz de conmover las 
entrañas más endurecidas. ¡Tenía a sus 
ipies a la madre de su hija! Quedó inn.ó-
| vil de terror, y pasados algunos momentos 
despertó de su letargo, rugiendo como la 
leona que ha perdido sus cachorros, lla-
mando a su amada, llamando a su hra,' 
I llamando a la hebrea, llamando en vano : 
j al Cíele mismo, que se mostraba tan sor- i 
¡do a sus clamores, como todo cuanto le 
i rodeaba. 
—Desde que os of mentar a la hebrea 1 
me dio mala espina—dijo mosér Fierres 
de Peralta. 
—Pero, ¿quién os ha contado tan pere-
?wJl1St0rÍa?~añadi<5 Ruy Díaz de 
lada "La Sociedad de Jatibonico" escrita 
por la señorita Cruz María Borges. 
Poesía "La Infantil" por J . de Dios P., 
que recitó la inteligente niña Juanita d« 
Reyes, la que fué frenéticamente aplaudi-
da; así como "La Mañana" que es una 
opesía admirable, recitada por la monísi-
ma niña Juana Alaría Vega. 
"La Huerfanita" fué recitada por Ofe-
lita Orellanes, la que obtuvo uno de loa 
mejores premios en su hogar. 
La niña María Bello, recitó la patriótica 
poesía "A Maceo." 
Sobresaliente como siempre, estuvo el 
niño Domingo Díaz, el que recitó la poe-
sía por J. dr* Dios P., titulada "¿Te gus-
tan estos versos?" obteniendo los mejorea 
aplausos. 
Segundo cuadro. 
La representación de la piecesita titula-
da "Los apuros de un Guajiro," por el se-
ñorf Francisco Vázquez; tomando parte 
en ella Oleg.ario y Otilio Orellanes, Ernes-
to Medialdea y Antonio Romero, acompa« 
fiándose con las niñas Juanita Reyes, Car-
mellna Medialdea, Ofelita Orellanes, Jua-
na M. Cárdenas y María Fleites. 
Tercer cuadro. 
La piececita cómica titulada "La Pea 
nía" por el joven E . Medialdea y repre-
sentada por Juanita Reyes, Ernesto Me-
dialdea y Olegario Orelalnes. Siguió en 
turno el simpático José Basante, el qua 
recitó el chistosísimo monólogo titulado 
"Mi chifladura", el que fué frenéticamen-
te aplaudido; por mi parte felicito al inte-
ligente Pepito. 
La canción húngara titulada "Alma de 
Dios" fué cantada en coro por numerosas 
niñas y niños. 
Terminó la velada con el aplaudido dru.-
ma en un acto, que lleva por título "Guz-
mán el Bueno" dirigido por el joven Ba-
sante. 
Acto continuo empezó un suntuoso bai-
le, al que asistieron un sin número de dis-
tinguidas familias, entre ellas se encontra-
ban la respetable señora: doña Sofía Pe-
droso de la Torre, Carmen García de Gar-
ciarena, Catalina Méndez viuda de Jimé-
nez, Juana Palomino de Heredia, Merce-
dita Soto de Pugoy, María Peña de Quin-
tana, Emilia González viuda de Méndez. 
Dolores Vega y la virtuosa profesora Ma-
ría Montejo. 
No puedo recordar con exactitud, todoj 
los nombres de las damitas que en esa no-
che engalanaron nuestro salón social; pe-
ro de las que recuerdo a la señorita An-
gela Marín, una de las que goza de un 
prestigio sin limites por su simpatía y tu 
noble corazón; es en nuestra sociedad co-
mo un símbolo de lo más granado de ella. 
La virtuosa señorita María L. Palomino, / 
su simpática hermana Amparito, Josefa 
Sánchez, Amparito Gómez, Zoila Gonzá-
lez, Caridad Cardóse, La angelical Roml-
11a UUoa y Laurita Pelegrln. Dejaba en 
mi tintero a la simpática Asención Mén-
dez, encantadora niña que se ha penetra-
do o por los umbrales de la existencia: es 
una rosa en botón, que comienza a per-
fumar ahora en jardín de la vida. 
He tenido el gusto de contemplar a la 
linda Castulita, que seductora cual ningu-
na, fué elogiada por cuantos la rodeaban. 
A las dos de la mañana se terminó ta.i 
agradable y concurrida fiesta. 
Todo se sabe. Chismisito amoroso, con 
el que terminaré mi mal concertada cró-
nica. Es ella una seductora trigueñita. 
gala y orgullo de nuestra Sociedad; son sus 
iniciales C. J. y él, un discreto y labo-
rioso joven villaclareño que por su afabi-
lidad y cortesía se ha captado la simpatía 
de cuantos le conocemos. Su nombre y ape-
llido empieza con Pedrito Valdez, digo, con 
P. V. Felicidades mil les deseo. 
E L CORRESPONSAL. 
—Nadie—respondió el Marqués,—va 
mismo la he presenciado. 
—¡Vos!—exclamaron todos a un tiem-
po. 
—Sí; yo acompañaba al desdichado Mo-
narca. 
—Pero sepamos—repuso el duque de 
borbon—si el cuento concluye también co-
mo ha empezado. 
—La relación, señor Duque, ha termi-
nado ya; jamás el Rey ha logrado saber 
que ha sido de su hija ni de la hebrea. 
—Bien está—prosiguió el implacable 
ouque de Borbón:—este cuento tiene al 
menos el mérito de poderse terminar con 
una moraleja: el rey don Alfonso de Ara-
gón había cometido un crimen, y Dios le 
castigó en su pecado. 
—Señor Duque—dijo el Marqués, que 
estaba esperando esta salida para descar-
gai oe repente toda su amargura:—¿¡ una 
flaqueza del corazón merece tan espanto-
so castigo, ¡con qué tormentos podrán ov-
pian-.o otros delitos cometidos con horri. 
ble frialdad! ¿Qué merecerá t! asesino 
de la dama de Alfonso, y el raptor de su 
hija ? 
El rostro del Marqués, animado un tan-
to durante su relato, exnresaba ei más 
amargo resentimiento. 
—Desearía saber, señor marquér, de 
Cortes, por qué hacéis esa pregunta al 
duque de Borbón. 
--Porque el asesino fué un fronces. 
—¡Francés!—exclamaron todos en tu-
multo, levantándose precipitadamente y 
arrojando al suelo mesas con frascos, 
viandas y copas medio vacías. 
—Sí; un francés pagado por el duque 
de Anjou. M • 
—¿Y osaréis sostenerlo en todas partes? 
—gnto desatentado el duque de Borbón, 
—D onde auiera. 
F A G I N A O C S © U I A R I O DJfi L A M A R I N A 
T E A T R O S Y 
Noticias y Carteles 
PAYRET.—^Hoy, sin eí poderoso re-
fuerzo de la compañía de Alhambra, que 
es un talismán, como se vió nuevamente 
anoche, para llenar un teatro, se cantarán 
en primera tanda "Bohemios" y en se-
cunda "El barbero de Sevilla." 
Mañana por la tarde "La Tempestad." 
POLITEAMA.—Anoche se vió nueva-
mente llena la sala del Politeama, con mo-
tivo de reprisarse la película "La Amazo-
na enmascarada," la soberbia obra de 
arte, donde Francesca Bertini realiza una 
labor por todos conceptos plausible. 
Esta noche, sábado blanco, se exhibirá 
nuevamente "La Amazona enmascarada," 
tros conocemos al dedillo todos los gestos 
de este simpático empresario. Por ero 
cuando, desde lejos, le hemos visto sonreír 
pudimos adivinar que el teatro estaba lle-
no de público. 
El rostro de Enrique es un perfecto 
termómetro de taquilla: a cara risueña 
corresponde una entrada soberbia; si la 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
10 de Julio de 1914 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 763.50 
Habana, 763.05; Isabeja, 762.63; Songo, 
762.00; Santiago, 762.17. 
Temperaturs: Pina.1^ <ie? Momento, 26.2, 
máxima, 36.2; mínima, 22.4. Habana, del 
momento, 26.5; máxima, 30.0; mínima, 
25.5. Isabela, del momento, 30.0; máxima, 
32.0; mínima 27.5. Songo, del momento, 
cara se va ensombreciendo es que'la en-| 28.0; máxima, 35.0; mínima, 23.0. Santia-
trada disminuye. Pero bueno será hacer go, del momento, 27.8; máxima, 32.0; mí-
constar que con cara triste o con cara ale- nima, 26.0 
gre Enrique es siempre el empresario co-
rrecto, el amigo bueno y la persona aten-
ta y cortés. 
Anoche como decimos estaba risueño. Y 
en verdad que la entrada era para poner 
alegre al empresario más fúnebre, por-
que aquella no podía ser mejor. 
El anuncio del debut de la compañía de 
Pilar Bermúdez y Luis Escribá llevó nu-
el v de seguro que será esta nueva exhibi-ción un triunfo más para los populares | meroso y escogido publico a Azcue. Y 
I publico acogió a los artistas con canno 
y les tributó muchos y merecidos aplau-
sos. 
buenos 
empresarios del Gran Teatro. 
El estreno de la gran película "Nerón 
y Agripina" no se hará esperar. Santos 
y Artigas están ultimando los preparati- La compañía cuenta con muy 
vos para ese acontecimiento artístico. i elementos. 
Son mayores cada día los elogios que | Entre ellos hay alerunos que no pasan 
la crítica cininesca europea dedica a esa |de medianos; pero algún conveniente re-
producción de "La Film Artística Glo- ¡fuerzo hará que las obras alcancen inter-
na." cuya exclusiva para Cuba ha costado Ipretaciones ajustadas, 
a Santos y Artigas 47,000 francos. pi]ar Bermúdez es la tiple mimada del 
Vientos, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NBL, 3.5. Habana, E., 
3.5. Isabela, E. flojo. Songo, E. idem. 
Santiago, NE., idem. 
Estado del cielo: Pinar, parte cubierto. 
Habana, Isabela, Songo y Santiago, des-
pejado 
Ayer llovió en Dimas, Artemisa, San 
Diego de los Baños, Paso Real, Consola-
ción del Sur, La Coloma, Viñales, Puerto 
Esperanza, Consolación del Norte, Bahía 
Honda, Orozco, Pinar del Río, Acuacate, 
Guanabacoa, Caimito, Arroyo Arenas, 
Columbia, Hoyo Colorado, Punta Brava, 
Marianao, San Antonio de los Baños, 
Mariel, Santiago de las Vegas, Auquízar, 
La Salud; en toda la provincia de Matan-
zas, Palmira, Jicotea, Cruces, Esperanza, 
Ranchuelo, San Juan de los Yeras, Mani-
caragua. Placetas, Yaguaramas, Rodas, 
Perseverancia, Aguada, Santa Clara, Si' 
Deberemos a los entusiasmos de los público del Casino. Ayer quedó demostra: | banicú, Cascorro, Martí, Cacocún, Manza-
citados empresarios cubanos el poder ad- '.¿0 con ios grandes aplausos con que fué 
mirar tan monumental obra cinematográ- | saludada su reaparición. 
El veterano* Escribá también escuchó 
nutridos aplausos. En "La hermana Pie-
dad" hizo un papel dramático y estuvo 
muy bien en él. Dió al personaje toda la 
sombría intensidad que requiere. 
Sería injusticia omitir en los elogios 




Santos y Aríigas que no se conforman 
con pocos triunfos preparan además otros 
estrenos importantes, como los de "Lq 
Princesa Extranjera" y "La peste bubó-
nica de Cuba" anunciados para el miérco-
les. 
MARTI.—Carmen Ramírez, la tiple mi-
mada del público, celebró anoche su bene-
ficio. Y fué la función una verdadera fies-
ta de arte y de flores. 
Había flores en el vestíbulo, en el esce-
nario y en el camerino de la beneficiada. 
En este último, sobre todo, era tal el nú-
mero de ellas que difícilmente se daba 
allí un paso. Con las flores alternaron 
los aplausos calurosos, sinceros, entusias-
tas con que el público saludó y premió la 
labor de la señora Ramírez. 
La aplaudida tiple estaba emocionada, 
sentía la grata emoción que producen en 
los artistas los grandes éxitos. 
Y el agradecimiento de Carmen . Ramí-
rez hacía el público era grande, tan gran-
de como su corazón que es todo arte. 
La beneficiada además del río de flores 
con que sus admiradores la obsequiaron re 
cibió otros varios regalos, entre ellos dos 
palomas con lindas cintas al cuello. 
El programa se desarrolló en todas sus 
partes. Unicamente se omitió un número: 
el de baile, encomendado a la gentil Loli-
ta Pastor; y ello fué porque esta bella ar-
tista se encuentra enferma. 
Hacemos votos por su restablecimiento. 
Con la beneficiada compartieron los 
aplausos la señorita Torón y los señores 
Arozamena, Galián y Palacios. 
La señorita Tomás merece toda clase 
de elogios por su labor. Bailó como 
ella sabe hacerlo, que es lo mismo que de-
cir que bailó primorosamente. 
Molina el admirable profesor de violín, 
interpretó muy bien un solo de violín. 
El público lo aplaudió con entusiasmo y 
le obligó a repetir. 
En la representación de "El brazo dere-
cho" se distinguió Santiago Ramírez y es-
cuchó muchos aplausos. 
También fueron muy aplaudidos, la se-
ñorita Ramírez (Y.) y los señores Pereda 
jf León en sus originales haiies. 
« El teatro estuvo rebosante de público 
t;n las tres tandas. 
Esta noche se pondrán en escena "Las 
musas latinas", en primera tanda; "La 
vara de alcalde", en segunda, y "La pena 
ncírra". en tercera. 
En breve, "La tierra del sol" 
pléndido decorado y vestuario. 
nillo, Jamaica, Dos Caminos, Palmarito. 
P o l i c í a S e c r e t a 
con es-
< AZCUE (antes CASINO).—Desde le-
jos hemos visto sonreír a Enrique. Noso-
ESTAFA 
En la Secreta manifestó Carlos Bide-
gaín y Maistruarena, de Teniente Rey 83, 
ique el día primero del actual, fcrmuló 
señor Flaqucr peca de bailarín. No luna denuncia de estafa contra Erasmo 
había modo de sujetarle un poquillo las Alien, de Salud 89, consiscmte en una 
carta de garantía para que tomara mate-
riales en Concha 3, para realizar una obra, 
no siendo esto cierto, 
piernas. 
De los restantes artistas nos ocupare-
mos otro día. 
La temporada ha empezado bien y es 
de suponer que así continúe. 
Esta noche se pondrá "Viento en popa", 
en la primera tanda; "La hermana Pie-
dad", en segunda, y "¡Calderín!" en ter-
^Pronto: "Los perros de presa" y "La 
Corte de Faraón". 
ALHAMBRA.—Esta noche se pondrán 
en escena tres buenas obras. 
En la primera tanda, "La toma de Ve-
racruz". 
En la segunda, "Sorprendido infragau-
t i " . 
En la tercera, "La zona infecta". 
Mañana, gran matinée a las dos de la 
tarde. 
Pronto: "Una rumba en Boloña". 
CINE ROYAL (San Rafael e Infanta.) 
—Esta noche se reflejará en la pantalla 
lumínica de este elegante Cine la senti-
mental película "El oro maldito", inter-
pretada por los artistas de la casa Celio. 
Antes se proyectará la cinta "Patos a la 
Corbet", dividida en cinco partes y de 
asunto muy cómico, completando el pro-
grama otras cintas de gran interés, por 
lo que se puede calificar éste como se-
lecto. 
Para mañana, domingo, hay una nove-
dad en la función de la tarde, que como 
es costumbre se dedica a los niños; con-
siste dicha novedad en haber recibido la 
Empresa un gran surtido de juguetes, 
importados directamente, y que serán re-
partidos en la "matinée" entre los niños 
concurrentes. 
Por la noche, estreno de "La hecatom-
be.» 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de ova 
y ascendiendo lo 
tomado a ?900 oro sin que se supiera lo 
que hizo con dichos materiales. 
Agrega Bidegaín, que con otra carta 
que él le dió en aquella época le cojrió el 
acusado materiales por valor de Í400, al 
señor Antonio Vila, lo cual tiene que abo-
nar él considerándose otra vez estafado, 
pues él estaba creído que la carta para el 
señor Vila, había sido rota según le dijo 
Allén. 
Se dió cuenta al señor Juez de Instruc-
ción de la 3a. Sección. 
UN AUTO EN LIOS 
Dice Antonio Bautista Fernández, apo-
derado del señor Felipe Prieto Facoiolo, 
que Oscar Astudillo, de Cuarteles y Haba-
na le ha vendido al señor V. González 
Truya, vecino de Cárdenas, un. auto de la 
propiedad del señor Prieto. 
Después de formulada la denuncia, vuei 
ve a comparecer el acusador y dice que 
Astudillo le manifestó que él vendió el 
auto porque lo autorizó un hermano del 
señor Prieto. 
CON VALES FALSOS 
Denuncia Ceferino Suárez Suárez, due-
ño de la bodega sita en Primelles y Velar-
de (Cerro), que dos desconocidos le to-
maron efectos por valor de $79, 86 oro, 
con dos vales firmados por Francisco Nie 
blas. el cual le manifestó al tratar de ha-
cerlos efectivos que dichos vales no son 
firmados por él, por lo que se considera 
estafado en dicha cantidad. 
UNA MAQUINA 
Los detectives Pitari y Pernas, ocupa-
ron en la casa de empeño "La Regenta" 
sita en Suárez 8, una máquina de escribir 
que le fué hurtada ayer a José D. Fetary, 
de Cuba 25. 
TRES CIRCULADOS 
El detective Busto, arrestó ayer a Car-
men Pérez Bazona, a Evangelios Ríos y 
a Elíseo Garrido, por estar reclamados 
por el Juzgado de Instrucción de Matan-
zas. 
P R E M I O S D E V A L O R 
PASA LGS QUE DESEAN APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD EXTRAORDINAF.IA. 
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C A R N E T j S A L O N 
Onomásticos. 
Mañana son los días de un distinguido 
y respetable caballero, figura perstigiosa 
de la intelectualidad cubana, y de una 
cultísima y bella señorita. 
Nos referimos al ilustre hombre públi-
co, notable periodista, elocuente tribuno e 
intachable patriota señor Juan Gualberto 
Gómez, y a su cariñosa y delicada hija 
Juanita Gómez y Benítez. 
También son los días de un ausente: el 
distinguido e ilustrado joven diplomático 
Juanito Gómez y Benítez, hijo de dicho 
meritísirao y batallador político. 
Pe más está digamos que su espléndida 
y elegante morada de Lealtad 106 se verá 
con ese motivo muy visitada por ^us nu-
merosas amistades. 
Respetuosamente, y con cariño, pues se 
honra con la amistad de este caballero y 
de su distinguida familia, por anticipado 
les envía la felicitación el cronista. 
Matinées. 
Dos fiestas de esta índole se celebra-
rán mañana por las agrupaciones "Los 
Jóvenes de la Perla" y "Atenas Club". 
La primera, que la celebrará en los sa-
lones de la sociedad "Bando Punzó", es 
la tercera de la serie que quincenalmente 
tiene acordada. 
La segunda tendrá efecto en la elegan-
te morada del popular concejal y distin-
guido caballero señor Eligió Madan, Pau-
la número 3. 
"Atenas Club" es una nueva agrupa-
ción que en la fiesta de mañana dará po-
sesión a su directiva. 
Ambas fiestas resultarán tan elegantes 
como concurridas. 
L A P E R L I N A Y RUIBARBO BOSQUE 
Por la noche también habrá fiesta. 
Esta será en Merced, 96. 
En la morada de los distinguidos espo-
sos Basante-Justiniani. 
Allí tendrá efecto una elegantísima 
fiesta bailable, para la que se ha dado ci-
ta nuestra juventud elegante. 
Y seguimos de fiestas. 
El lunes también habrá. 
Pero ésta no será bailable. 
Por la noche, y en el teatro "Heredia", 
la conocida sociedad Club Caridad cele-
brará en su beneficio una magnífica fun-
ción con muy variado y excelente progra-
ma. 
Esta fiesta también se verá muy concu-
rrida, pues es una de las sociedades que 
de más simpatías goza en esta capital. 
Muy mejorado está ya un distinguido y 
muy culto amigo nuestro. 
Nos referimos al prestigioso y muy po-
pular representante por la provincia de 
Santa Ciara, señor Hermenegildo Ponvert 
D'Lisle, que ha pasado varios días enfer-
mo, asistido por un distinguido faculta-
tivo. 
También lo está un amigo no menos es-
timado: el querido y bondadoso compañe-
ro Jorge Luis Castañeda. 
De la mejoría de ambos caballero!, 
amigos nuestros, mucho nos alegramos, 
AGUSTIN BEUNO, 
ingenieros 
Rafael García Bango 
INGEX1KKO ClVlLi 
Tasaciones.—Medición de Aneas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6358 
S066 5 a. 
iimmmimiiimiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiuiii] 
A b o p a d o y No íar io s 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 6 
TELEFONO A-7999 
JOSE ROSADO AYBAR 
ISIDORO GORZOyPRiNCIPE 
ABOGADOS 
Consulado, 75 Teléfono A-4193 
9341 9-a 
COSME DE LA TORSIESTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
. Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n u m e r o 5 7 
Pelayo García y Saniíaoo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nflm. 53, altos—Teléf. A-5158 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
iiiiiiiimiiiiimiimimiiimiiiimiiiiiiiiiif) 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIAMSTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
8305 30-23 Jn. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sítilis tratada por 
la inyección del r>06. Teléf. A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 33 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
Dr. Alvarez Ruellan 
MedicinR gensral. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l tos . 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Estorilid.ul. impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas, de 1 a 4. 
C 2728 80-19 
Doctor H. Alvarez Srtis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 114. 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y dei Dispensario Tamayo 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A.3813 
P sJ-, SiifiMs, Sangre. 
Curación rápida par sistema moder* 
nísimo-—Consulta»: de 12 a 4. 
POBRES GftATiS 
¿al ie de J e s ú s Mari) , núnssra 01 
Teléfono A* 1332 
Dr. G. GaseneQO 
ha trasladado su gabinete de; consultas 
a C bispo, 75, altos, de 3 a tí p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinaria^ de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"(iovadoníra". 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO Del NIÑOS 
Consultas: do 12 a 3. Chacón, 31, ca-
l i esquins a Aguacate. Teléf. A-2551. 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 12a 3 Carlos IU 8 B 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación espsciai del 606. Nessaivasán, 814 
Doctor Emilio Alfonso 
EnfermeJades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general- Consultas de 12 a 2. 
Cerro, nüm. 519. Teléfono A-3715. 
Dr. E. Fernández Soto 
Gararanta, Nariz y Oído?. Especialista 
del Cenlio Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el clstoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñon. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
X media a seis. Teléfono F-1354. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermeda-
des de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 19. 
m o B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades do 
mujeres, partos y cirugía en greneral. 
Consultas de 2 a 5. (¿ralis para los po-
bres, Empedrado, 59.—Teléf. A-2558. 
Sanatorio del Doctor Maüiarli 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuiación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F-3574 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviojas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-o418 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especia! de Sífilis y enfer 
medades venéreas, Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prolesor de Oftalmología. Espeo'a-
llota en Enfermedades de los Ojo» f 
do leo Oídos. Qalsano 50. 
Telf. A.401 1. De 1 1 a ! 2 y de 2 a 4 
Domiolilo: F. núm. 1 6, Vedado 
Teléfono F-1170 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 'i a 9^ a. m. y 
d e l a 3 p . m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582 
JOSE E. 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Baneficen-
cia y Miternidad. Especialista en 
las enfermsdades délos nifíos, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a "2. 
Aguiar, lOSía—Teléfono A-8J90. 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30-1 
DOCTOR FILIBEIITO RIVEXO 
Especialista en enformodades dol 
pocho y medicina Interna. 
Ex-interno del Sanatorio de Nueva 
York y ex-dixector del Sanatorio "La 
Esperanza". Gabinete de consultas: 
Chacón, 17, de 1 a 3 p. xn. 
Teléfonos A-2553 e 1-2312. 
CUNiCAS EíECTRO-DfNTAlES Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO 
TENGA QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las 
operaciones por la noche.—Extracciones y Operaciones, absolutamente 
sin dolor. 









D E O R O , 
Dientes de espiga, desde % 4-00 
Coronas de oro^ desde 4-2* 
Incrustaciones de oro, desde 6-30 
Dentaduras, desde 13-72 
desde 9 4 - 2 4 pieza. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
iivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. El empleo de la son-
da no es imprescindible. 
Sanatorio del Dr. Pérez V e É 
Para enfermedades nerviosas y mea, 
tales.—Se envía un automóvH porr 
transportar al enfermo.—Barreto B2, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaza 
82, HABANA, de 12 a 2. Teleí. A-364* 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano dei Hos-
pifaüNdm. 1. Consultas: de l a 3 
Consulado, num. 60. Teléfono A-4544 
Doctor Juan Patilo García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 j l -
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al* 
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno de las Escuelas de Paría y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrilfón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, S7, 
altos, o en Correa, esquina a San In -
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8693 31 j l . 
Cirujanos dentistas 
D R . N U Ñ E Z 
CIR.UJAJVO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o l i o 
Especialidad er: 
Polvo* dentrffleod, elixir, oepUloi. 
CONSULTAS: DE 7 A • 
9314 9« 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJAVO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. 
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D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
9031 B a. 
Dr. J . M. PENIHI 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 T DE 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
2368 Jn.-l 
Dr. Juan Saotos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 f 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
Doctor S, Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly 80, altos. Teléfono A-2863 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuii 
La Pasta Eléctrica De 
Stearns Para Ratas 
y Cucarachas 
P U E N T E S 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Cogaultt»* d« 7 ». m, a 9. p. ra,—Da raingos y días festivos; <U a a i l d m. 
G 9 
Extermina las ratas, cucarachas, ebln-ches y otras sabandijas. Lista par* u90 inmediato, económica, segura t STaran-tizada. 
LA PESTE BUBONICA—Las 7 encarachas traen los gérm«nes de esta ter-rible enfermedad de rceionea infoctaa. Evítese bu arraigo exterminar.dofstas pía-Ras con-la Paata Eléctrica de Stearns. Idst trucciones en español y 14 otro* ¡díomas ea cada cajita. 
Dos tamaños. De venta en todas partea, 
gXEARNS' EI,:ECTKIC PASTE CO. 
Chtcaxo V. £. A* 
«TULIO 11 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
S e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
: : A s o c i a d a y L a f f a n : : C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
:: :: r e c t o d e E s p a ñ a :: :: 
i m p r e c a c i o n e s d e W i e n o 
N o q u i e r e p a s a r b a j o l a b a n d e r a a m e r i c a n a 
e n a r b o l a d a e n t e r r i t o r i o m e j i c a n o . 
a 
DiK=DitC DIA O 3IIC 
u W i l s o n ha comet ido c o n ñ ñ ' 'Huerta no es culpable de 
tra M é j i c o el c r i m e n m á s * -
grande que se c o n o c e en ^ 
OK *0 
la historia moderna ." 
la muerte de Madero . 
V i b r a n t e i n t e r v i ú c o n el 
e x m i n i s t r o de H u e r t a . 




L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a p ' ^ í ^ / r Sebastián 
Al oficial enviado a bordo por el Gene-
ral Funston para ofrecerles la protección 
de las fuerzas americanas, todos, lo mis-
ba de entrar en este puerto, pr¿cedente mo que el señor Moheno, contestaron que (rales que pertenecen al cuerpo de ejerci-
deseaban desembarcar bajo la bandera ! to que opera en el Tsorte bajo el mando 
DECLARACION DE MOHENO 
Veracruz, 10. 
A bordo del vapor "Espagne" que acá-
bradas allí han sido ajustadas las diferen 
cias con Pancho Villa a satisfacción de 
don Venustiano, agregando que los gene 
de Puerto Méjico, viene el señor Querido no 
CONSTITUCIONALIS-
Moheno, ex-Ministro de Comercio en el de los Estados Unidos, 
gabinete del Presidente Huerta. 
El distinguido hombre público, cuyo 
nombre se halla íntimamente ligado a los 
azares del actual conflicto mejicano, se 
ha negado a desembarcar en esta ciudad, 
donde ondea la bandera americana, rehu- -
sando tenazmente la invitación del Gene- ciaciones diplomáticas, concentrase ahora cano, 




Agotados ya los esfuerzos de los media 
dores, paralizadas por completo las nego-
de Villa han reafirmado su reconocnmen 
to de lo autoridad de Carranza y expre-
sado su adhesión al plan de Guadalupe, 
con tal que Carranza ejerza la autoridad 
ejecutiva hasta el completo triunfo de los 
constitucionalistas y la celebración de las 
elecciones para el nuevo gobierno me]i-
do para asegurarle que se le otorgaría cano en la campaña militar de las fuer-
la más completa protección militar si se zas constitucionalistas, que ha culminado 
Dícese aquí que las tropas de los gene-
rales Villa y González saldrán mauana 
para el Sur, en combinación preparatoria 
dignaba venir a tierra. en la toma de la 
El señor Moheno se ha expresado libre- Guadalajara. 
mente a bordo del "Espagne", en el que Por más que el general Obregon, en sus 
continuará viaje con rumbo a los Estados despachos, aseguraba que tuvo pocos 
Unidos. muertos y heridos, los partes oficiales que 
importante ciudad de | para atacar a la capital 
COMISION ECONOMICA 
Ciudad de Méjico, 10. (.: . 
E l ministro de Hacienda, señor Lama, 
Ha revelado una enérgica actitud, un trasmiten los constitucionalistas desde | ha salido para Veracruz en donde se em 
profundo resentimiento contra el gobler- El Paso dicen que, según los informes barcará en el vapor francés Lspa 
no americano, y la determinación de pro- que allí han llegado, las bajas fueron nu-
clamar verdades que llegaran a su cono- merosas, de una y otra parte, 
cimiento durante su nermanencia en los 1 Desde Guadalajara, se propone el ge-
círculos oficiales de Huerta. neral Obregón arrojar sus tropas contra 
Sacudiendo los crispados puños, en ade- ¡ la ciudad de Méjico, 
mán hostil a la bandera de las fajas y las Aquí se hacen muchas conjeturas acer-
estrellas, enarbolada en territorio meü- ca del papel que desempeñará Pancho Vi-
cano, el señor Moheno se expresó en tér- \ lia en el movimiento de avance hacia la 
minos de amarga censura contra Wilson,! capital de Méjico. 
a auien calificó de "Presidente puritano". Lo cierto es que las tropas de Pancho 
Tampoco perdonó a Roosevelt, asegu-1 Villa continúan moviéndose hacia el Nor-
rando que cuando él (Moheno) fué Minis-
tro de Estado en Méjico pudo averiguar 
oue en la plataforma o programa político 
del partido progresista había una cláusu-
la secreta para el desmembramiento de 
Méjico y su división en cuatro o cinco par 
tes. con el propósito de que los Estados 
T'nidos, finalmente, se apoderasen de to-
do el territorio que se extiende entre el 
Río Grande y Panamá. 
"Yo me propongo—dijo— dar a cono 
ccr a! pueblo de América la verdadera si-
tuación v estoy dispuesto a nrobar mis 
alertos. Yo he de revelar el crimen come-
tido por Wilson contra Méjico, el más 
grande que se conoce en la historia de las 
naciones modernas. 
"Huerta—continuó el señor Moheno— 
no es culpable de la muerte de Madero. 
Lo sé positivamente, y tan pronto como 
llegue a Nueva York lo diré todo". 
Volviendo a atacar al Presidente Wil-
son, dijo que mientras soñaba con los "al-
tos ideales". 8,000 mejicanos eran sacri-
ficados diariamente en el transcurso de 
los últimos seis meses. "Ya puede usted 
calcular—agregó—lo que cuesta el idea-
lismo". 
.."¿Por qué—continuó el señor Mohe-
no—están aquí los soldados americanos? 
¿ Será porque el gobierno de Méjico no ha 
saludado la bandera americana? 
;No! Es porque los políticos de todos 
los partidos do los Estados Unidos se pro-
ponen dominar todo el territorio centro-
americano hasta el Canal de Panamá y 
dividir a Méjico en pequeñas repúblicas 
fáciles de subyugar". 
"Huerta—continuó Moheno—está derro 
fado. Wilson ha vencido. Pero todavía no 
hemos llegado al fin de la tragedia. 
Estallará otra terrible revolución, fo-
mentada por bandidos, que difícilmente 
podrá Carranza sofocar". 
El señor Moheno dijo también que se 
propone publicar un libro, explicando sus 
relaciones con la política mejicana, desde 
aquella memorable "decena trágica". A 
su juicio, tendrá que sobrevenir a la lar-
ga la intervención armada en Méjico. 
Otra interesante manifestación del dis-
tinguido viajero fué que dimitió por acce-
der a los deseos de Huerta, no por temor 
a los rebeldes, cuya entrada en Méjico es 
inevitable. "Yo no he salido huyendo", 
11,10 el señor Moheno. 
Viajan con el señor Moheno en el mis-
mo vapor el General Joaquín Maas, el Co 
ronel Mario Maas, y varios deudos de 
Huerta con sus familias. 
te. 
VILLA Y ANGELES 
Torreón, 10. 
Dícese que como resultado de la 
entre don Venustiano Carranza y Pancho 
Villa, éste, unido al general Angeles, con-
tinuará la campaña contra la capital me-
jicana. 
paz 
IMPRESION EN WASHINGTON 
Washington, 10. 
Prevalece aauí la opinión de que con la 
toma de Guadalajara, el señor Carranza 
rehusará parlamentar con los huertistas. 
LOS DEJAN SALIR 
Saltillo. 10. 
Los constitucionalistas que rodean a 
Guaymas han concedido un armisticio pa-
ra que los sitiados federales puedan por 
mar abandonar la plaza. 
TEMA MANOSEADO 
Saltillo, 10. 
El señor Morelos, Secretario privado 
de don Venustiano Carranza, comunica 
para Europa, asegurándose que el señor 
Lama va con una misión económica del 
gobierno federal. 
REGRESO DE NAON Y SUAREZ 
Washington, 10. 
Los señores Naón, argentino, y Suarez 
Mujica, chileno, han regresado a esta ca-
pital, procedentes de New York, en don-




E l general Alvarado comunica que las 
condiciones de Guaymas no han variado, 
a pesar de la noticia que circuló de que 
los federales estaban evacuando la plaza 
en vapores que salían de dicho puerto. 
¿UN SOBORNO? 
E l Paso, 10. 
Asegúrase que los altos funcionarios de 
los Estados Unidos tienen noticias de que 
se han hecho diligencias para obtener la 
libertad de los generales Inés Salazar y 
Rodrigo Quevedo, presos en el campa-
mento americano de Fort Wingate. 
Los dos generales huertistas con cinco 
mil federales fueron hechos prisioneros y 
están custodiados por una guardia mili-
tar, a cuyos oficiales se les ha pedido de 
Washington que se investiguen los planes 
puestos en práctica por los agentes de 
Huerta para lograr la libertad de dichos 
dos generales, mediante la oferta de cin-
co mil pesos como recompensa. de Torreón que en las conferencias cele. 
S e c r e t o s m i l i t a r e s d e l T í o S a m u e l 
¿PODRA DESTRUIRSE E L CANAL DE PANAMA DESDE E L AIRE? 
San Francisco, California, 10. 
A petición del Procurador federal, se 
han expedido órdenes de arresto contra 
dos periodistas y un aviador, acusados de 
revelar los secretos militares de los Esta-
dos Unidos. 
El grave delito que se les imputa con-
siste en haber publicado un artículo en el 
"Sunset Magazine", titulado "¿Puede des 
truirse el Canal de Panamá desde el ai-
re?" 
Las órdenes de arresto aludidas son 
consecuencia de una investigación inicia-
da por el Departamento de la Guerra. 
LA SESION DE AYER EN E L CON-
GRESO 
Madrid, 10. 
En la última parte de la sesión celebra-
^er por €l Conereso de los Diputados 
quedó aprobado un proyecto de ley esta-
bleciendo la libertad condicional. 
Por medio de esta nueva ley se estable-
ce que todo delincuente que haya sido 
honrado hasta la comisión de un delito y 
que se compruebe que hasta ese momento 
na-ya hecho vida ejemplar, pueda ser exi-
mido de cumplir la condena a que el tri-
bunal lo condena. El mismo tribunal será 
el encargado de librar de la pena al de-
lincuente. 
Si este reincidiera en el delito, entonces 
sera obligado a cumplir la pena que le co 
rresponda por el nuevo delito y la pena 
anterior, o sea aquella de que se le eximió 
al concederle la libertad condicional. 
También aprobó el Congreso un crédi-
to de cien mil pesetas con destino al mo-
numento que ha de levantarse en Reus 
a la memoria del heróico caudillo español 
don Juan Prim. 
LA SESION DE HOY.—CLAUSURA 
DEL PARLAMENTO. 
Madrid. 10. 
En la sesión celebrada esta tarde ha-
bló el señor Barriobero. El diputado con-
juncionista censuró el caso de no haber 
sido resuelto aún el expediente de las 
aguas de Barcelona, que tanto juego vie-
ne dando. 
Dicho expediente está siendo causa de 
que se ponga en entredicho la honorabili-
dad de algunos hombres públicos. 
Y afirmó el señor Barriobero que se ha-
bía acercado a él un conocido sanador pa-
ra ofrecerle una crecida cantidad si se 
abstenía de hablar del asunto en el Con-
greso. 
Al señor diputado conjuncionista le 
contestó el Ministro de Instrucción Pú-
blica. E l señor Bergamín dijo que el 
asunto es muy delicado para resolverlo de 
pronto y que precisa ser estudiado dete-
nidamente a fin de evitar, en su resolu» 
ción, lamentables errores. 
Los diputados y periodistas señores 
Barrete y Bueno (don Manuel) intervi-
nieron en el debate. Ambos convinieron 
en que el negocio es importantísimo, to-
da vez que en él se dilucidan 46 millones 
de pesetas. 
En su consecuencia pidieron que se es-
tudie con imparcialidad y que se resuel-
va en justicia para dar con ello una sa-
tisfacción al pueblo. 
A continuación se discutieron los nom-
bramientos de Justicia hechos reciente» 
mente por el Ministro del ramo, señor 
Marqués del Vadillo. 
E l señor Rosales dirigió ataques al Mi-
nistro de Gracia y Justicia por habei 
firmado los citados nombramientos y lo 
llamó, despectivamente, "Ministro irres-
ponsable." 
Defendió al señor Marqués del Vadi-
llo el Presidente del Consejo. Trató el se-
ñor Dato de justificar los nombramientos 
hechos por aquél y se pasó al debate de 
Marruecos. 
El señor Ortega Gasset criticó las úl-
timas operaciones realizadas en tierras 
africanas por las tropas españolas, afir-
mando que algunos de los generales que 
las dirigen han demostrado ser incompe-
tentes para el cargo. 
Secundó al señor Ortega Gasset el se-
ñor Soriano. E l diputado conjuncionista 
consideró las últimas operaciones realiza-
das en Marruecos como un fracaso de la 
política de atracción. 
Contestó a los anteriores oradores el 
Ministro de la Guerra. E l general Echa-
güe hizo una calurosa defensa del coman-
dante general de Melilla, general Jorria-
na contra el que, según parece, iban di-
rigidos los ataques de los señores Orte-
ga Gasset y Soriano. 
En su discurso aconsejó el Ministro a 
las oposiciones que acogieran con reser-
va las noticias recibidas por conducto par-
ticular, afirmando que dichas noticias 
suelen ser falsas y propaladas por los que 
se creen postergados. 
Por último defendió las últimas opera 
clones realizadas por las tropas, que pu 
sieron a España en posesión de impor 
tantes posiciones y dedicó elogios a los 
generales que dirigieron las citadas ope 
raciones. 
Terminó la sesión dando lectora el se 
ñor Dato al decreto suspendiendo la ac 
tual legislatura hasta el mes de Octubre 
en que volverá a abrirse el Parlamento. 
LA SESION DE AYER EN E L SENADO 
Madrid, 10. 
La sesión celebrada ayer en el Senado 
terminó en medio de la mayor tranquili 
dad. 
E l señor Labra abogó porque se estre 
chen los lazos de amistad entre España y 
Portugal para lo cual propuso la aproba 
ción de un tratado comercial que favorez 
ca por igual a las dos naciones. 
E l ex-ministro de Hacienda, señor Na 
varro Reverter, y otros señores senadores 
se asociaron a la idea expuesta por el se 
ñor Labra. 
LA SESION DE ESTA TARDE 
Madrid, 10. 
La sesión celebrada en la Alta Cámara 
careció de interés. 
E l señor Francos censuró la forma en 
que se vienen abonando a los soldados los 
alcances de Ultramar. 
Pidió el orador que se dictaran las 
oportunas medidas a fin de evitar que 
determinados vividores cometan abusos 
estafando a los soldados. 
E l Ministro de Hacienda, señor Buga-
llal, prometió acceder a la demanda del 
señor Francos. 
A continuación fueron aprobados nu 
morosos proyectos que había pendien 
tes. 
Por último, el Jefe del Gobierno dió 
lectura al decreto de suspensión de la pre-
sente legislatura. 
San Sebastián, 10. 
Han fondeado en este puerto el ''Gi-
ralda" y el nuevo acorazado "España." 
También ha fondeado el buque-escuela 
francés "Juana de Arco." 
La población presenta aspecto anima-
dísimo. 
l//a|e de Miranda 
LLEGADA A SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 10. 
Ha llegado a esta ciudad el Ministro de 
Marina, contralmirante Miranda. 
A recibirle acudió a la estación todo 
el elemento oficial. 
H O Y S A B A D O 
D E 5 A 7 D E L A T A R D E 
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l/apor llegado 
Nueva York, 10. 
Procedente de Caibarién ha entrado en 
este puerto, sin novedad, el vapor "By-
lando". 
La sanidad trabaiando 
Nueva Orleans, 10. 
Después del fallecimiento del morenc 
que fué atacado de peste bubónica, las 
autoridades sanitarias están investigando 
el caso para asegurarse de si existe un 
nuevo foco de infección en esta ciudad. 
Se ha reanudado con todo rigor el ex-
terminio de las ratas. 
Detención de un tren 
San Luis, 10. 
Cuatro bandidos detuvieron anoche, a 
sesenta millas de esta ciudad, el tren de 
Missouri-Eansas-Texas, separando de él 
los vagones destinados a los equipajes y 
correspondencia. 
Los bandidos volaron con dinamita la 
caja de caudales y se llevaron unos cuan-
tos miles de pesos. 
En persecución de los malhechores han 
salido varios policías prácticos llamados 
"sabuesos". _ ^ 
Efímero reinado 
Neutried, Alemania, 10. 
Las habitaciones que anteriormente ocu 
paba en esta ciudad el principe Guiller-
mo de Wied, actual rey de Albania, se es-
tán amueblando de nuevo en grande esca-




Nueva York, 10. 
Esta mañana salió el vapor "Manchio-
neal" y por causa de la neblina que había 
embistió con la falúa del práctico de New 
Jersey, echándola a pique. 
No hubo desgracias personales. 
Los obreros en Italia 
Milán, 10. 
Los operarios del ferrocarril han ame-
nazado con declararse en huelga el vier-
nes a media noche con objeto de poner 
obstáculos que impidan el castigo de los 
quince mil peones que figuraron en el re-
ciente motín en Roraagna y otros luga-
En Puerto Rico 
San Juan, 10. 
"The United States Mortgage Trust 
Company", de Nueva York, ha estableci-
do una reclamación judicial de quinientos 
mil pesos contra la "Sugar Ccrporation", 
de San Cristóbal, demanda que se está 
substanciando ya en el juzgado federal de 
la jurisdicción a que corresponde la enti-
dad demandada. 
Contra la vidíT 
del Kaiser 
Berlín, 10. 
Oficialmente se ha publicado que a la 
policía de esta capital se le ha prevenido 
desde Sarajevo, capital de Bosnia, que en 
Berlín existe una junta de servios y esla-
vos que trama una conspiración para ase-
sinar al Kaiser. 
La policía no le ha dado importancia a 
la conspiración anónima; pero desde que 
fué asesinado el archiduque Francisco 
Fernando de Austria se han estado prac-
ticando registros. 
Ayer fueron invadidos los alojamientos 
de los estudiantes servios en Charlotten-




San Angelo, 10. 
Se ha registrado un caso sospechoso de 
peste bubónica. 
Las autoridades sanitarias proceden 
activamente para aislar el sitio en que 
apareció el caso y establecen precauciones 
para que no se extienda la enfermedad si, 
efectivamente, es de la temida plaga. 
La sufragista y 
los Reyes 
Perth, Escocia, 10. 
La sufragista Rhoda Fleming, llevando 
en la mano una petición contra la alimen-
tación forzosa de sus compañeras presas, 
logró pisar el estribo del automóvil en 
que paseaban el Rey y la Reina de Ingla-
terra por las calles de esta ciudad. 
Ya iba a abrir la portezuela, cuando 
la policía, que por un momento quedó co. 
me aturdida ante la audacia del desacato, 
pudo subyugar a la sufragista. 
Fué precise invocar el auxilio de la 
fuerza militar para impedir que las tur-
bas lincbaran a la audaz peticionaria. 
Hay que vivir armado 
Londres, 10. 
Contestando en la Cámara de los Co-
munes a una interpelación sobre los enor-
mes armamentos de las potencias euro-
peas, el Secretario de Relaciones Exterio-
res, Sir Edward Grey, declaró que habían 
sido infructuosas todas las gestiones de 
la Gran Bretaña cerca de los gobiernos 
extranjeros para limitar dichos arma-
mentos. 
La revolución haitiana 
Cabo Haitiano, 10. 
Los rebeldes han dirigido un ataque a 
los fuertes de esta plaza, siendo recha-
zados-; 
El príncipe de Gales es 
ya un clubman 
Londres, 10. 
En el "Bachelors Club" ha ingresado 
hoy el Príncipe de Gales, heredero de la 
Corona de la Gran Bretaña. 
Este es el primer club de Londres en 
que figura el Príncipe, exceptuado el de 
Marlborough, que por componerse de ele-
mentos del palacio de Buckingham no es 
realmente un club londinense, en el ordi-
nario sentido de la palabra. 
Ulster y la autonomía 
Londres, 10. 
Los periódicos unionistas dicen que se 
ha llegado a la más grave crisis posible 
en Ulster. 
Algunos de estos periódicos han envia-
do corresponsales para que recojan las 
noticias sensacionales de los aconteciraien 
tos que puedan ocurrir. 
Por otra parte, los periódicos liberales 
dicen que todo eso no es más que falso 
aparato para influir sobre los próximos 
debates y lograr que el gobierno acceda a 
las condiciones pedidas por los partida-
rios de Carson. 
Belfast, 10. 
Las predicciones de los periódicos unió, 
nistas no se han cumplido. 
E l gobierno provisional celebró su pri-
mera sesión formal, tomando el acuerdo 
de autorizar a Carson para que dirija la 
oposición a la autonomía. 
La sesión, que fué secreta, fué presidi-
da por Carson, asistiendo varios miem-
bros unionistas del Parlamento Imperial. 
Cuatrocientos voluntarios de Ulster, ar 
mados, rodeaban el salón. 
Sir Edward Carson, a su llegada, fué 
recibido con honores militares. Igual tri-
buto se rindió a otros miembros unionis-
tas del Parlamento. 
Decíase que 'uno de los objetos de la 
reunión era ultimar los preparativos para 
la manifestación del día de los orangistas, 
a fin de demostrar al gobierno y al pueblo 
de la Gran Bretaña, con imponentes cere-
monias, que "sólo la absoluta exclusión de 
Ulster de los efectos de la ley de la auto-
nomía satisfará nuestras aspiraciones". 
Via'ie de Romanones 
RECORRIENDO POSICIONES 
Tetuán, 10. 
E l señor Conde de Romanones, acom 
pañado por el Alto Comisario español, 
general Marina, ha recorrido en automó-
vil las posiciones españolas. 
En Lauzien y otros sitios los diplomá-
ticos dieron banquetes en honor del ex-
Presidente del Consejo y del general Ma-
rina. 
E N HONOR DE ROMAÑONES Y DE 
PEREZ CABALLERO 
Tetuán, 10. 
E l Conde de Romanones visitó la Junta 
de Servicios locales. 
Esta le prometió poner a dos calles de 
la ciudad los nombres del ilustre políti-
co y del señor Pérez Caballejo. 
SALIDA DE TETUAN. 
Tetuán, 10. 
Ha embarcado en Río Martín el señor 
Conde de Romanones. 
Se dirige a Tánger. 
Le acompaña el general Marina. 
Ambos ilustres viajeros fueron despe-
didos por gran número de personas y por 
todas las autoridades civiles y milita-
res. 
LLEGADA A TANGER. 
Tánger, 10. 
Ha llegado a esta ciudad el señor Conde 
de Romanones. 
Se le tributó un magnífico recibimien-
to. 
Entre otros , acudieron a recibirlo el 
Encargado de Negocios de España y to-
do el personal de la Legación y del Con-
sulado español. 
E l ex-Presidente del Consejo fué cum-
plimentado por los israelitas. 
UN CHAMPAGNE Y UN BANQUETE 
Tánger, 10. 
E l señor Conde de Romanones visitó el 
cuartel del Tabor. 
Allí fué obsequiado, por los jefes y ofi-
ciales, con un champagne de honor. 
Después se dirigió a la Legación de 
España donde se celebró un banquete. 
UNA JIRA 
Tánger, 10. 
En obsequio del ex-Presidente del Con-
sejo, señor Conde de Romanones, se ha or-
ganizado una gran jira. 
Dicha jira se celebrará mañana. 
E l ilustre político se mostró muy com-
placido de su viaje y muy agradecido a 
las atenciones que se le vienen dispen-
sando. 
La República Argentina 




La colonia argentina de esta ciudad ce-
lebra hoy el 96 aniversario de la proclama 
ción de la República del Plata. 
Con este motivo ha sido confeccionado 
un buen programa de festejos. 
Huelga de cocheros 
Oviedo. 10. 
E l Ayuntamiento ha dictado una dispo-
sición obligando a uniformarse a todos 
los cocheros de punto. 
Los aurigas como protesta contra la 
citada disposición se declararon en huel-
ga. 
Sesenta huelguistas se dirigieron con 
sus coches a la Plaza del Ayuntamiento 
y allí desengancharon el ganado. 
La policía, al ver que intentaban alte-
rar el orden, intervino obligando al gru-




E l grave conflicto originado por la 
huelga de obreros agrícolas ha sido so-
nes Ti r i ^ 1 ^ 4 I?8 ac^adas gestio. 
fní u ?be-nador civiI de la Provincia. 
tin L 1̂ gU,SÍf? í * 1 ^ ™ hoy un mi-?„ f ni dio Iectura al bando dicta-do por el Gobernador. 
Por unanimidad se acordó aceptarlo y 
volver al trabajo. y 
de^OlS^0 dUrará ha8ta el mefi de 
Jerez, L10 .VUELTA~LTRABAJO 
a sus8 rín6/0*• affrícoI.as regresan todos 
^ e l l o r e r t r r a f o ^ ^ réanudar 
que V t t S o í e V ^ ^ ̂  ^ 
dorH^1"11 ?ra.ndeS eIogi08 aI Goberna-tioJ* ll PfovincÍa Por *™ acertadas ges. nones en el asunto. 
Violento incendio 
Jerez, 10. — 
s e ^ . ^ J ! ! ^ ^ 8 qUe J ^ ^ " a Matwilla 
dío decIarado un formidable ¡ncen-
aüSaJrTJ**!!?8*0"*8 de i r a d o s han quedado destruidas por el voraz elemen-




•«El Ju,fe ?eI Gob16™»» don Eduardo Da-
to, hablando hoy con los periodistas de-
claró que las vacaciones parlamentarias 
duraran un trimestre. 
Las sesiones se reanudarán en Octubr« 
y empezaran con la discusión de los pre-
supuestos de la segunda escuadra. 
f:«í0nfía el Gobifno. según dijo el se-
ftor Dato, en que dichos presupuestos que-
den aprobados antes del mes de Enero. 
• » • 
El Rey en Guipúzcoa 
SALIDA DE SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 10. 
El Rey acompañado por el Infante don 
Kemero ha ido a Eibar a ver la Exposi-
ción de industrias vascongadas que allí 
se celebra. 
LA LLEGADA A EIBAR 
Madrid, 10. 
Ha llegado don Alfonso acompañado 
por el Infante don Reniero. 
A los augustos viajeros se les tributó 
un grandioso recibimiento. 
En la carretera esperaban al Rey y a 
don Reniero 2,000 niños de las escuelas. 




Don Alfonso y sp augusto pariente han 
recorrido detenidamente los pabellones 
de la Exposición de industrias vasconga-
das. 
El Rey y don Reniero se mostraron ad-
mirados de la importancia de la misma 
y de las industrias que abarca. 
Los egregios viajeros tributaron gran-
des elogios a los organizadores de la Ex-
posición y a los industriales que a ella 
acudieron. 
FIESTA E N LA CASA DE AMERICA 
Barcelona, 10. 
En la Casa de América ha celebrado 
una soberbia fiesta la colonia argentina. 
Por la noche hubo baile. Resultó bri-
llantísimo. A él asistieron numerosas y 
El sitio de Castellón 
MANIFESTACION CIVICA 
Castellón, 10. 
Se ha organizado una manifestación cí« 
vica para conmemorar el levantamiento 
del sitio que los carlistas pusieron a esta 
ciudad en 1837, 
En la manifestación tomaron parte, el 
Ayuntamiento en pleno, las sociedades 
locales con sus correspondientes bande-
ras, los veteranos y varias bandas de mú-
sica. 
Los manifestantes depositaron gran nú 
mero de coronas en el momento dedicado 
a conmemorar aquella fecha histórica i 
prorrumpieron en vivas a la libertad. 
Boísa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 10. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,03. 
Los francos, a 3,50. 
V E N T A D E 
T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, caí 
junto al paradero del tranvía de María 
nao a Galiano, se vende una manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metros, si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
t t a ^ t ^ c ^ 8 ' ¡ S e B Í e n ^ Z t u r i g l L 0 ^ Jo-llar y 
tina, todo el personal del Consulado, las 
autoridades locales, numerosísimas per-
sonas de la aristocracia y muchas 
guidas personalidades extranjeras. 
tina, todo el personal deT•^i;n.¡.1!.^'KTl,• 0iin *DUenaventura- 'Se da barata por cir-
a tori a es l ^ L ^ e r ^ ¿J due-
S ^ t i i a_ri^acia y — h a s disün. |deí DIARIO De'LA M A R l N ^ T ^ i t 
mingos! en Real 136, Ceiba. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
J U L I O 11 D E 1914 
Matanzas al día 
DE LA VIDA SOCIAL 
Comenzaremos estas notas, escritas con 
la festinación que exige la multiplicidad 
de mis ocupaciones, con si relato de la 
Bimpática noche de moda de ayer, en el 
"Liceo". 
Fiesta encantadora. 
Fiesta que deja siempre un recuerdo 
perdurable de unas horas que pasan co-
mo en un ensueño divinal. 
Fiesta en que se advertía un derroche 
He arte y de belleza, y también una nu-
merosa y selecta concurrencia, como po-
cas veces hemos visto en el "patio" del 
"Liceo". 
Terminadas las dos partes del progra-
ma cinematográfico, el terceto de flauta, 
violín y piano ejecutó cinco bailables. In-
numerables y elegantes parejas llenaban 
el salón. Anoté, entre otras muchas, los 
siguientes nombres de bellísimas dami-
las: Blanquita Mon, Lucía García, Elisa 
de la Concha, Elena y Adelina Valhuer-
di, señoritas Fernández y de la Concha, 
Estrella y Gloria Betancourt, Nena y 
Digna Amoedo, Josefina Montenegro, se-
ñoritas Echemendía, señoritas Portuon-
no, María y Tomasita Martínez, señoritas 
Süveira y muchísimas más que mi infiel 
memoria no puede retener. 
Anúnciase para el día 22 del próximo 
mes do Agosto la boda, en la catedral de 
San Carlos, del estimado joven Eduardo 
Valdés Figueroa con la encantadora se-
ñorita Mercedes Beuavide. 
Existe gran entusiasmo para asistir el 
domingo al estreno de la anunciada cin-
ta "Sol de media noche". 
Esta noche concierto en el Parque por 
la Banda Municipal y mañana en el Paseo 
de Martí por la Banda militar. 
La temporada de la Playa encuéntrase 
en su período álgido. Es una verdadera 
delicia pasar las horas de la tarde con-
templando los admirables panoramas de 
loa alrededores de Matanzas, que de ma-
nera completa se dominan, y la inmensi-
dad del mar, y ver cómo trasmuta el sol, 
a lo lejos, tras las severas moles que li-
mitan el hoi*izonte. Fiedlas, paseos por el 
mar, reuniones, animadas tertulias, con-
vierten la estación veraniega en un pe-
queño y animado Niza. 
SUCESOS 
Han sido detenidos, por estar acusados 
de estafa por Oscar Betancourt, los par-
dos Eli seo Garrido, José Marsans y Evan-
gelio Ríos. 
^ Dice el vigilante Pable González que 
Esperanza Monteagudo, de Velarde 18̂ 2, 
maltrató de palabra a Adela Suárez, se-
gún manifestación de ésta, y que al bus-
cu?; a la Esperanza la encontró en la es-
quina formando un escándalo formidable. 
Participó José Masimiili, que vive en 
concubinato con Carlota Velázquez, la que 
ant^ vivió con Elíseo Pérez, que éste le 
amenazó de miierte si no la dejaba, y que 
a; ser llamado ayer no le hizo caso. 
DISPENSARIO 
fueron asistidos ayer por el doctor 
Font cinco niños pobres y curados en la 
Estación Sanitaria las siguientes perso-
nas: 
Ensebio Hernández, herida contusa, le-
ve; Juan González, ídem; Carmelo Alfon-
so, ídem; Angel Gutiérrez, contusión, y 
Homobono Piloto, herida incisa leve. 
En el Registro Civil se inscribieron 
ayer cuatro nacimientos v cuatro defun-
ciones. 
E L CORRESPONSAL. 
CLIMAS CALIDOS 
Siendo debilitante en alto grado este 
clima, ejerce una influencia depresiva so-
bre las funciones digestivas, que se al-
teran, presentándose generalmente inape-
tencia, sed, fatiga, neurastenia, y estreñi-
miento, alternando a veces con la diarrea, 
be curan estos enfermos tomando el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
lUIIIIIIIIIIIllliuiiiigiuimiunjnnn,,,,,, 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
V i e n e de l a p á g i n a 2 
BOLSA DE NUEVA VORK 
HIJOS DE PUMAGALLI 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal Copper 
Am. Can Comunes. . .* 
Atchison 
Am. Smelting. . , 
Lehigh VaUey. . . 
U. S. Rubber Co. .' .* .* ] 
Cañadian Pacific. . 
Ches & Ohio \ \ 
Consol. Gas. . . 
St. Paul .* .* . ' ! 
Erie [ 
Interborouhg Met *cóm ', 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . 
Grt. Ñor. Prefd. (Ex-dv) 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . . 
Nortehm Pacific. . . 
New York Central. . .*. 
Beading 
Union Pacific . . . . * * 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific . . . . 
Ü. S. Steel Common. . . , 
Distiüers Securities. . 
Chino Copper Co. . . . , 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper 
Rock Island Pref. . . . 
ünitod Cigar Store. . . 
Louúsville & NashviHc . 
Gr«at Ñor Ore Ctfs. . . 
Wabash Cora 
Western Union 
Westinghouse Electric . 











































































10.02 a. m.—Some European sclling on 
aocont üteter situation. 
10 02 a. m.—Algunas ventas en Euro-
¿va, debido a la situación de Ulster. 
1.38 p. m.—Would seire the oportunitv 
to buy godd stocks. 
1.S8 p. m.—Velaríamos una oportuni-
dad para comprar buenos valores. 
Puerto deja Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 9. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami**. 




Para Boston, vapor inglés "Sixaola**. 
En lastre. 
Para New Orleans, remolcador ameri-
cano "C. W. Morse". 
En lastre. 
Para Mobila, vapor noruego "Karen". 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Julio 10. 
De Arroyos, goleta "La Fe", patrón 
Granda. 
Con efectos. 
De Cuba, vapor "Chaparra," capitán 
Suárez. 
Con efectos. 
De Dominica, goleta "Gertrudis", pa-
trón Mayol. 
Con 60 bocoyes miel. 
De Matanzas, goleta "María", patrón 
lilr. 
Con efectos. 
De Canasí, goleta "Inés" patrón Ale-
I mañy. 
Con 40 bocoyes miel. 
De Cabañas, goleta "María del Car-
men", patrón Bosch. 
En lastre. 
De Cabo de San Antonio, goleta "Blan 
ca", patrón, Alemañy. 
Con 1.200 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Julio 10. 
Para Ciego Novillo, goleta "Sofía'*, 
patrón, López. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis", pa 
trón Mayol. 
Para Bañes, goleta "San Francisco", 
patrón, Rioseco. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida", pa-
trón Alemañy. 
M A H I F Í E S T O S 
47 
Vapor noruego "Ottar" de Baltlmore. 
Para la Habana. 
B. Fernández: 1448 sSacos avena; 500 
id. maíz; Acevedo Mestre y cp.: 500 id. 
avena; C. Fernández: 250 id. avena; 750 
Id. maíz; Odriosolo: 500 Id. avena; Loidi 
Erviti y cp.: 500 Id. avena y 50 id. niaíz; 
J. Huarte: 1318 Id. id.; Llamas y Rufe: 
250 id. id.; Compañía Cubana d© Fonó-
grafos; 6 cajas accesorios fonógrafos; 
Pons y cp.: 302 piezas tubería; Molina y 
hno.: 2 cajas maquinaria; Pena y cp.: 370 
cuñetes clavos; Banco del Canadá: 7 ca-
jas papel; A. Alonso: 250 sacos avena; 
Havana E . R. cp.: 277 bultos acero; Cu-
ban I. C. cp.: 50.000 ladrillos; J . Bas-
terrechea: 1510 piezas acero; Cuban P. 
J. cp.: 5 cajas tapones; Cuba Industrial: 
10 cajas id.; Vázquez y Fernández: 145 
atados carretillas; Sabatés y Boada: 83 
tambores sosa; J. Fernández González:i 
10 fardos y 455 piezas moyejones; Caste-
leiro y Vizoso: 895 piezas id.; J. Fernán-
dez González: 10 fardos y 455 piezas mo-
yejones; Casteleiro y Vizoso: 895 piezas 
id.; Barandiarán y cp.: 480 atados sacoq 
papel; A. R. Langwith y cp.: 141 ata-
dos alimentos aves; 5 id. semillas; y 1 
caja hojalata; Hoz y Cabañas; 625 piezas 
tubería; Orden: 362 cuñetes clavos; 2550 
rollos papel para techos. 
Para los Indios (Isla de Pinos) 
Orden: 250 sacos abono. 
4 8 
Vapor americano "Mascotte", de Ca-
yo Hueso. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos; Swift y 
cp.: 400 id. id.; 8 tercerolas puerco. 
4 9 
Vapor inglés "Heredia", de Nueva Or-
leans. 
Para la Habana. 
Armour y cp.: 50 cajas manteca; 5 id. 
puerco; Tabeas y Vila: 12 huacales ca-
mas; 6 cajas partes id.; A. N. Rodríguez: 
12 cajas motores; 11 cajas efectos eléc-
tricos; L . F . Estévanez: 1 caja mercería; 
United F . y cp.: 1 id. id.; Sánchez y hno.: 
4 id. géneros; V. López: 7 id. zapatos; 
Horter y Fair: 7 id. zapatos; J . F . Bern-
des y cp.: 14 id. efectos eléctricos; A. Ro-
ssithc: 298 sacos papas B. A. López: 1 
caja medias; 1 caja géneros; Cuba Elec-
tric S y cp.: 3 cajas alambres; Morris y 
cp.: bO cajas manteca; Hevia y Mi .-anda: 
29 «.ajas velas; Swift y cp.: 165 cajas 
manteca; 375 tercerolas id.; 5 medios ba-
rriles id.; 5 cajas puerco; 52 cajas vacías; 
Menéndez Pi y cp.: 30 tercerolas mante-
ca; Galbán y cp.: 1000 sacos harina; Es-
tación Telegrafía sin hilos: 6 tambores 
carburo; 5 cajas efectos; Frank Bowman: 
1 saco carbón; Orden: 40 cajas puerco; 
2335 atados materiales barril; 15 barri-
les camarones; 100 barriles resina; 50 
sajas trementina. 
Para Sagua la Grande. 
Orden: o huacales camas; 2 cajas par-
tes id. 
Para Nuevitas. 
Orden: 25 barriles resina. 
Para Puerto Padre. 
Andreu y hno.: 10 tercerolas manteca. 
Para Cárdenas. 
Swift y cp.: 147 atados carne; Cuban 
Sugar y cp.: 140 sacos harina alfalfa; 50 
sacos semillas algodones y 256 sacos gra-
no. 
Para Matanzas. 
Swif y cp.: 294 atados carnes. 
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SUBASTA EXTRAJUDIGI&L 
E l 1-i del mes de Julio actual, a las 
2 de la tarde, se llevará a efecto, en la 
Notaría del doctor Gustavo Au^ulo, 
Amargura, 77, la venta en subasta pú-
blica notarial de varias casas, sitúa-
das en la calle de Concepción de la 
I Valla, en esta ciudad. E n la mencio" 
nada Notaría, darán todos los infoi-
! mes que se deseen. 
9113 11 jL 
ñor de lo dispuesto en el artículo 61, 
en relación con el 18 del reglamento 
de la Sociedad habrá de tener lugar los 
domingos 12 y 19 del corriente mes- a 
la una de la tarde, en los salones del 
Centro Gallego. 
E l día 12, después de darse lectura 
a la Memoria que presentará el Conse-
jo, se procederá a elegir a los señores 
socios que por el tiempo reglamentario 
hayan de ocupar los puestos de la mi-
tad del mismo que se pasan a expresar: 
Director, Tesorero, Vice-Secretarics 
cinco Consejeros y tres suplentes, mas 
otros dos suplentes por un año, y los 
dos señores socios que han de consti-
tuir la comisión de Glosa. 
E l día 19 se dará posesión a los se-
ñores electos, se discutirá la Memoria, 
y se acordará el dividendo que ha de 
repartirse a loe señores socios y deposi-
tantes para invertir. 
Los señores socios deberán presentar 
en ambas Juntas- el recibo correspon-
diente al mes de junio último, para 
acreditar su derecho y personalidad 
Habana 3 de julio de 1914. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C. 2910 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente —p. 
s. r.—se cita por este medio, para la 
Junta general extraordinaria que se 
celebrará el domingo próximo 12 de los 
corrientes, a las 2 p. m. en el local so-
cial. Paseo de Martí número 67 y 69 
altos, con el objeto de proceder a la 
Reforma del Reglamento General Vim 
gente. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quieres 
deben tener en cuenta que para asis-
tir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones, es requisito indispensable 
la presentación del recibo de cuota so" 
cial correspondiente al mes de la fe-
i cha. 
Habana, julio 5 de 1914. 
Joaquín O'Campo 
Secretario Contador 
C. 2961 8 . -5 . 
DELA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
E l Consejo de Dirección de este 
Banco, en sesión celebrada el día de 
la fecha, en vista d*e las utilidades ob-
tenidas en el primer semestre del co-
rriente año, acordó repartir entre los 
señores Accionistas un dividendo de 
tres por ciento oro francés sobre las 
ochenta mil acciones de a cien pesos 
circulantes; pudiendo los señores Ac-
cionistas acudir a este Banco a perci-
bir sus repectivas cuotas, por tal con-
cepto, todos los días laborables en ho-
ras de 12 a 3 p. m. a partir del día 
16 del corriente, inclusive; a excep-
ción de los sábados, cuyo pago será 
solamente desde las 8 de la mañana, 
hasta las doce meridiano. 
Se advierte asimismo que habrán de 
cumplirse los requisitos que acerca del 
particular previene el Reglamento. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento general. 
Habana, 6 de Julio de 1914. 
C 3027 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
5-8 
A los fabricantes de Tabaco 
La Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
de la Agrciultura en general puede 
presentar al mercado el tabaco de sus 
asociados por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores interme-
diarios. 
Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo da 
Alquízar a una hora y media de la lia-
ban por carretera y ferrocarril. Tieno 
tabaco para más de 3.000 tercios. 
C 2682 30-18 Jn. 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS OE CUSAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
c. 2937 1-J1. 
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V 
AFORES < * £ 
de TRAVESIA 
L I N E A 
W A B D 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
^ S O C I E D A D E S 
C A J A DE A H O R R O S 
Socios del CEHTrTgTlIego de laHatiana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
Juat* «.-—«ral Ordmarvi, que a ^ 
5 Grandes Viajes de Recreo 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE E S T E VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida de la Habana para New York 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje «ii primera: Progrese $22 
y Veraeruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
I--OS precios incluyen eomlda y c*< 
marote. 
» 
Para Informes, reserva de camaro-
tes etc.. NEW YORK AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—Depaxtamentc de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARKY SAUTH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NüMS. 24 v 26 
C "54 U t I b 7 
W EXTIidORDIM 
Mdeutsciieí Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos do Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
S a l d r á de este puerto el D I A 
3 0 de J U L I O 
a las 4 de " omEcro para 
Vigo, Coruña, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Tercera preferencia, 153 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS AIRES con tras-
bordo en VIGO, CORUÑA o B R E -
MEN. a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma L/ínea,. recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
AERES, y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Novada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA: 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. T1ELMANN & Co. S. en C. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Apartado 
749, Habana. 
C 2003 30-1 My. 
Gomoañía Genérale Irasatlántique 
VAPORES CORREOS ERANGESES 
Bajo Contrato fo s ta l 
con d Gobierno K r n c é s 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la maña.na, directo para Coruña, Gi-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña, Gijón, Santander y Saint Na-
zaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En I« a»»*s dMls i U3-05 >í. \ 
En2acl*5e._._^ 123-00 „ 
EnS? areferente-, „__ 88-00 ,, 
En 3a clase... 36-09 „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
C A L I F O R N I E 
Saldrá el día 27 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . .; 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
Salidas para Veraeruz 
F L A N D R E 
Sobre el 2 de Agosto. 
Salidas para N. Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para loa puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, et-
cétera, etc., por los rápidos, vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Dlvona." et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD LINE en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, Lia Proven-
ce, La Savole, La Lorraice, Torraina, 
Rocbambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sua 
consignatarios en esta plaza. 
ERNEST G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
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C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admito pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertea 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo Gijón^ Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tardo del 
día 19. 
Las pólizas do carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibo a borde de las 
lanchas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite^ hasta ei día 17. 
El, VAPO» 
B U E N O S A I R E S 
Capitán OIS A 
laldrl pan 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el día SC de Julio a las dos de la tar-
do llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
• Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglate-
rra, Hamburgot Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam; Ambcres y demás puertos 
do Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las I de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
PRECIOSjle PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desda . 13.48-00 
Segunda clase . • . „ „ « $12W)0 
Tercera preferente . ^ $ 83-00 
Tercera . . . ^ . . . . $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera dase . , « *, * 8263-50 
.Secunda claae m 8221-25 
Tercera preferente „ |U6-85 
Tercera 8 72-96 
Precios eowremáúmtíeg pera oasoe 
rotes de lnj«. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene ung, 
póliza flotante, así para esta linea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores do 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta-
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
1505 90 Ab. 
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V 
AFORES d á t 
COSTEROS 
EMPRESU D[ VAPGníS 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1914. 
Vapor Santiago de Cuba 
Sábado 11, a las 5 de la tarde. z 
Para Nuevitas (Camagüey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín). Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya. Presten, Saetía, Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor L A S VILLAS 
Jueves 16, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Gaibarién, ( Ya-
guajay, Narcisa, Dolores, Mayájigua 
Seihabo, Siboney), Gibara, (Holguín)* 
Vita, Bañes, Baracoa, (solo al retor-
no) Guantánamo, (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Sábado 1S, a las 5 db ia tarde. 
Para Nuevitas. (Camagüey) Mann 
tí. Puerto Padre. (Chaparra). Gibara" 
(Holguín), Ñipe. (Mayar!. Antilla Ca 
gimaya. Presten. Saetía, Felton)'fia 
racoa, Guantánamo y Santiago dé Cu-
Vapor JULBA 
Jueves 23, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua. féaAtt» B̂ 
Grande), Caibarién. (Yaguajay! Ñar-
usa. Dolores Mayájigua. Seihlbo Si-
boney). Santiago de Cuba «5™ t 
P. Rico, Mayagüez y Pone;, t o r n a n ' 
do por Santiago de Cuba a Habana 
Vapor GIBARA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde 
(Holguín). Ñipe (Maya^Sti i?^Ca^ 
gimaya. Presten, Saetía, Pelton) S 
roo*. Guantánamo y Santiago £ 
Vapor HABANA 
Jueves 30, a las 12 del día 
Para Isabela de Saenn trin*.. 
Grande), solo a la ^ T ^ n ^ Y t 
SSS Dolore^ Ma>ajiVut 
beibabo. Siboney. Gibara (HoSÍSS' 
Vita, Bañes. Sagua de Táñame ( & ' 
nanova). Baracoa, (solo al r ^ l ^ 
Guantánamo. ^oa la ida J^SSÍ 
ge de Cuba oanua-
NOTAS:~Carga de cabotaje 
Los vapores de los jueves la reclbU 
míríoTeí ^ * 00 * ^ ^ ^ 
Los vapores de loa sábados la re-
c iban hasta- las u a. m. del S k % 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hast* laa s 
do la tarde del día hábil anterior y 
de la salida del buque. 
Atraque eu Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11. 15 y 
30. atracarán al muelle del Deseo* 
Caimanera, y los de los días 9, 16 y 
25 al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba .atracarán sien*, 
pre al muelle del Deseo-Caimanera, 
Al retorno de Cuba atracarán sieta, 
pre al muelle del Deseo-Caimanera, 
Los vapores que hacen escala éq 
Nuevitas y Gibara, reciben carga ^ 
flete corrido para Camagüey y Hol» 
guin. 
Los vapores de los jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Catb** 
rién. 
AVISOS? 
Los vaporea que hacen escala eq 
Nuevitas y Gibara, reciben carga q 
flete corrido para Camagüey y Hou» 
güín. 
Los conocimientos para los embar̂  
ques serán dados en la Casa Armado-, 
ra y Consignataria a los embarcado-, 
res que lo soliciten, no admitléndo* 
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente lág 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el em-« 
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismos,, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no adn 
mltiéndose ningún conociini«nto quf 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas," toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la cUso v 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a Juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en laa 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modiflo.2.daa en la forma qu* 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-̂  
gan dispuesta, a fln de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo, de Julio de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en O. 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
1506 90-1 Ab. 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
Depósitos y Cuentai» corrientes, De* 
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d# 
valores y frutos. Compra y venta d« 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras da cambio. Cobro ds 
letras, cupones,, etc., por cuenta ajen». 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de EspaSa, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
G. lawton Ghlds y Cía. limltsí 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales délos Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corriente! 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-Í256—Cable: Chílda. 
J. BALCELL8 y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagoa por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Yoik, Londres, ?!;rí3 y sobre todas íai 
capitales y ̂ nublos de España e Isiat 
Balear¿s y C^nariae. Acentos da la 
Compañía da Segcias contra ínecn* 
« m -*MtOYAL." 
BANQUEROS 
Telefono A-I740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BAÑO ES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y iln Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y P.epúblicas de Centro 
S Sud-América V soute todas las ciuda-es y pueblos de Eapaña, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa* 
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en la Isla de Cuba, 
Z a l d o y C o n i p i a 
CUBA MIS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veraeruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Buracos, Lyon, 
Bayona, HamburgD, Roma, Nápole?» 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella» 
Kantes, Saint Quintín. Dieppe. Tolou-
st. Venecia, Florencia, Tarín, Mesina, 
etc.. así como sobre todas las capitaleí 
y provincias de 
KSPAftA E ISLÁS CANARIAS 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por el cabie« 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
oorta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los t»" 
tados'Unidos. Méjico y Europa, así co* 
mo sobre todos los pueblos de Espaf»** 
Dan cartas de crédito sobre New ̂ or.̂ , 
Filadelfia, New Orleand, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, M** 
drid y Barcelona. 
J C T L I O I I D E 191* D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A O N C E 
C r ó n i c a Re l ig iosa 
D I A 11 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
BÍsima sangre de Nuestro Señor Jesu-
rristo. . . • i. j 
Jubüeo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Car-
melo. , 
Santos Pío I , papa, y Abundio, mar-
tires; Sabino, confesor; Ignacio Delgado, 
Domingo Henares y companeros, mam-
res; santa Pelagia o Pelaya, mártir. 
San Pío I , papa y mártir en Roma, el 
cual vivía todo ocupado en la virtud, per 
lo que fué nombrado pastor universal de 
toda la Iglesia. Su pontificado fue cele-
bre en importantes trabajos apostólicos 
para la reforma de la disciplina para con 
los pobres fué su virtud sobresaliente. A 
su vida ejemplar y fervorosa se siguió 
la gloria del martirio en el día 11 de Ju-
lio del año 166. , 
San Sabino, confesor. .Horeció en el 
siglo V I , fué discípulo de San Germán, 
y uno de sus más oueridos companeros. 
Predicó con celo ardiente la palabra de 
Dios, religión y en actos de austerísima 
penitencia, descansó en el Señor con la 
muerte de los justos, en el territorio de 
Poitiers. . _ , - , 
Santa Pelaya, mártir. E n el remano 
del emperador Licinio, fué esta Santa 
atormentada en Armenia, por espacio de 
cuatro días seguidos, despedazada con 
uñas de hierro y tendida sobre pedazos 
de vidrios, hasta que consumó el martirio 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Salud, 
en las Siervas de María. 
B W GiRNEADO 
Calle de Paseo. TeL F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
43, y 30 personal, J l . Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por bu si-
tuación, segrún certificado de los médi-
cos ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. , „ 
6019 10 My. a 16 Sep. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR, No. 108 
N. Gelats y Compama 
BANQUEROS 
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Avisos Reusiosos 
PRIMITIVA REAL 
Y Muy Ilustre Archicofradía 
de María Santísima de los 
Desamparados. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo 12, segrundo del presen-
te mes, celebrará esta Ilustre Archi-
cof radía en la Iglesia de la Merced, 
la festividad reglamentarla mensual 
en bonor de su excelsa Patrona Ma-
ría Santísima de los Desamparados, 
con misa solemne de ministros y ser-
món, a las ocho y media, rogando a 
los señores Hermanos su asistencia a 
dicho acto con el distintivo de la 
Archlcofradía. 
E l Mayordomo, 
Dr. J . M. Domeñé. 
C 3060 2d-10 lt-11 
IGLESIA DE SAN fRANCISCO 
E l día 12, domingo, habrá cultos 
en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús, con misa solemne a las 9, pre-
dicando el P. Daniel Ibarra. 
L A C A M A R E R A 
9224 12jl. 
Parroquia de Monserrate 
E l día 7 empieza la 'novena de la 
Santísima Virgen del Carmen, con 
misa cantada a las 8% y después el 
rezo de la novena. 
E l 16, a las 7% misa de comunión, 
y a las 8% la fiesta, con orquesta y 
sermón, por p! M. I. canónigo Lee-
toral R. P. Santiago G. A n i l g ó . 
Se snplica la asistencia. 
NOVENA DEL CARMEN 
Los Padres Carmelitas de la Igle-
sia de San Felipe celebrarán en es-
te año la Novena de la Santísima 
Virgen del Carmen, con extraordi-
naria solemnidad. 
Comenzará el día 7, a las 8 a. m., 
con la misa cantada, ejercicio y cán-
ticos, todos los días. 
Por las tardes, a las 7, los ejerci-
cios de costumbre. 
Los sermones están a cargo de los 
religiosos siguientes: 
R. P. Francisco Vázquez, Domini-
co. 
R. P. Constantino de S. J . , Carme-
Uta. 
R P. Hilarión de S. T., Carme-
lita. 
R P. Nicolás Vicuña, Francisca-
no. 
R. P. Josó Ma. de Jesús, Carme-
Uta. 
R. P. Juan José del Carmen, Car-
melita. 
Un Padre Paúl. 
Un Padre Pasionlsta. 
R- P. Rector de Guanabacoa, E s -
colapio. 
E l día 16, misa de comunión a las 
7, y a las 9 la mayor. Predicará el 
R. P. Ansoleaga, Rector de Belén. 
Por la tarde después del sermón 
hay^ Bendición Papal. 
•uuiiuiHiiuwiiiinniiíiiiiniiiiiiiiiiíiíiir 
A V I S O S 
LA CASA M. PEREZ IÑ GliEZ 
ha trasladado sus negocios 
a la casa calle Habana, num. 
168, antiguo, por estar en 
fabricación la casa callo 
Aguacate, num. 134, anti-
guo. 
__9S21 14-jl 
N. GELATS y Ca. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas, Aguiar números 106 y 108, 
desde el día 15 del actual, para abo-
narles los Intereses correspondientes 
al trimestre vencido en 30 de Junio 
de 1914. 
Habana, Julio 8 de 1914. g 3057 j o - i o 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . Upmann & C o . 
AAMQUESOS 
UNA SEÑORA DA C L A S E S D E 
inglés y de alemán. L a misma se hace 
cargo de toda clase de trabajos de 
costura, a precios módicos. Sol, 81, 
cuarto 11. 9313 18-jl 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A , 
se ofrece para dar clases de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Y a a domicilio. R i -
ta López, San Miguel, 83. 
9324 9-a 
P R O F E S O R A D E PINTURA Y 
plano, da lecciones en Estrella, 10, 
altos. 
13-jI 
UNA P R O F E S O R A , AMERICANA, 
de reconocida práctica, se ofrece a 
quien desee tomar clases. También 
desea encontrar un«, habitación al-
ta, Independiente, en casa respeta-
ble, pagando alquiler y dando una 
hora de clase diaria a cambio de 
comidas. Jesús María, 40. 
9103 19-jl 
Academia Mercantil 
Y E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
E n pocas lecciones Teneduría de L i -
bros, Aritmética, Ortografía, Inglés 
Francés y Alemán. Taquigrafía y Me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. Se 
hacen traducciones técnicas y comer-
ciales. 8953 14 jl . 
üoiversidad úe Heidelbero 
T i r r i N - o H i o 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores* desde diez años. Se 
cursan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no e* para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelberg 
Unlverslty, Tlffln, Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en español. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Gallano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arlas, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio» y compro 
muebles. 
8929 2-a. 
W G I O AMERICANO 
oo por l a s m m m dominicas 
-.irá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 a. 
Laura L. de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
Y U i T U D E S , NUMERO 44, ALTOS 
—SPANISH LESSONS— 
8898 3-a 
P R O F E S O R D E INSTRUCCION 
primaria, se ofrece para dar clases 
a domicilio, a niños de ocho a doce 
años. Informan en Aguila, 72, altos. 
Teléfono A-5708. S644 14 Jl. 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
OCASION. ¿TIENE U S T E D Qui-
nientos o mil pesos? Puede usted 
mismo manejarlos y ganar cincuenta 
diariamente. Datos: Egldo, 20, Ho-
tel, de 10 a 2 de la tarde. Sánchez. 
9269 17 jl. 
$100. L E R E N T A N $5 Y $10 MEN-
suales, bien garantizados; puede co-
locar desde $50 en adelante. Infor-
mes: gratis: O'Rellly, 4, departa-
mento 18, altos, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9247 
SOLICITO D I R E C T O D I N E R O so-
bre casas y fincas rústicas, pagando 
del 12 por 100 al 24 por 100 anual y 
partidas de $100 a $10,000, desde el 
2 al 5 por 100 mensual, sin gasto 
para el prestamista. Lago, Prado, 
101. Tel. A-5o00. Voy a domicilio. 
920íí i r 
COLOQUE B I E N •>«- DINERO. 
Dando todas las facilidades posibles, 
vendo tres casas modernas, con bue-
na renta. No pierda esta oportunidad. 
Trato directo. Quevedo, Monte, 204. 
DOY E N H I P O T E C A $50,000 E N 
varias partidas, al 7% y 8 por 100. 
Vendo un solar de 530 m., 13-66x40, 
a $10,00 Cy., a una cuadra del Par-
que Medina. E n Monte, 67, de 1 a 3. 
8616 H-J*1 
S E D E S E A IMPONER DOS M I L 
pesos en la, hipoteca; se da con un 
pequeño Interés si la casa lo ameri-
ta, etc., etc. Razón: en el cafó de 
"Luz", de 7 a 10 y de 2 a 4. M. Fer-
nández. 9019 U i\. 
DOY DINERO PARA H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $90,000; más bara-
to que se cotiza en plaza, sobre ca-
sas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Gran reserva en las opera-
clones. Diríjase con títulos a la Ofici-
na de Víctor A. del Busto. O'Rellly, 
4, departamento 18, teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. -
9012 l^-J1 
Jimimmimmnmmmmiiimmummii 
R T E S Y 
V O F I C I O 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo. 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza. 10. In-
formes, garantía a satisfacción. Te-
léfono A-3448, García. 
9333 25 jl-
MARIA ROSA, PEINADORA P E -
luquera, se ofrece a las damas en su 
gabinete para peinados, teñidos y la-
vados de cabeza, sacando el cabello 
en pocos minutos con ventilador elcc-
trlco. Peina castañas. Trocadero, 20. 
antiguo, entre Consulado é Ininstna. 
8557 12-31 
I N J G E N G 3 0 C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-






AVISO AL PUBLICO 
Que la casa de comidas a la ca-
talana, de la calle San Miguel, nú-
mero 16, es la casa que recibe más 
abonados y bien servidos. Recibe 
abonados a 18 pesos plata, con dere-
cho a comer tres platos, con vino, 
postre y café. Esta casa es la de más 
fama hoy en día para las comidas sa-
brosas y a más para el arroz a la ca-
talana. ¡¡Hay que probar para saber-
lo!! 9207 18 jl . 
LAS VIRTUDES 
DE LA SIDRA 
Son bien conocidas ya, por cuan-
tos la toman. Infinidad de personas 
que padecían de reuma e hígado, có-
licos hepáticos y ríñones, se encuen-
tran hoy completamente sanos; estas 
son las virtudes que reúne la sidra 
natural, según lo afirma el célebre 
médico Dionisio Dumont en una nota-
ble conferencia dada en el colegio de 
medicina de París. 
E s el único receptor de esta sidra 
el conocido y popular MANIN, de 
Obrapía, 90. Tel. A-5727. 
C 2972 4-7 
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I B R O S e 
¡ a IMPRESO 
S E V E N D E N 
800 novelas encuadernadas en per-
fecto estado, de Malter Scott, Dumas, 
Zola, Daudet, Ohnet, etc. Calle 2, 
num. 96, altos, entre Línea y 11, Ve-
dado. 9299 16-jl 
ARGENTINO BIENHECHOR 
No os suicidéis por sufrir enferme-
dades; escribir o pasar por esta vues-
tra casa: calle Colón, 27, y os leeré 
un libro de dicho sabio, que os reve-
lará 1̂ secreto de recobrar en seguida 
la salud sin medicamentos. Nada de 
engaños; si sois cultos no permitir 
más vuestros sufrimientos; el que du-
dara morirá. Colón, 27, Durán. 
8988 12 jl. 
" E L G A L G U L I S T A " 
Manual de Cambios y Descuentos 
. Reducción de libras esterlinas, che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata española a oro es-
pañol, y viceversa. Obra conveniente 
y muy útil para los comerciantes, ban-
queros, oficina del gobierno, casas de 
cambio, etc., etc. Un grueso tomo de 
más de 500 páginas, en rústica, vale 
$2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el In-
terior. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Velóse Galiano, núm. 62. Apar-
tado 1115.—Habana. 
7775 . 30-14 Jn. 
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C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O H A B I -
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCLAR E N 
E S T A SECCION.) 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 5", esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
' S E -1LQUILAN LOS BAJOS Y LOS 
altos Independientes de la casa Per-
severancia, 62, a 6 centenes, con 2 
habltaclnoes, sala, comedor, cocina y 
cuarto de baño; pasa el tranvía por 
la esquina. Informan: Bahamonde y 
Ca., Bernaza, 16. Teléfono A-36 50. 
9305 14-31 
S E ALQUILA UNA BUENA H A B I -
taclón, fresca y ventilada, cielo raso, 
suelo mosaico, luz eléctrica, propia 
para matrimonio sin niños, de respe-
to, y moralidad. Industria. 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
9315 20-jl 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un local en Obrapía, 44, anti-
guo. L a llave en los altos. 
8340 18 jL 
E N E L VEDADO 
Se alquila loa altos calle 8a., entre 
3 y 4, a famlliaa sin niños. E l precio 
es módico. Informan en los bajos; 
_ ^ 7 14-jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 5a., 99 entre 6 y 8, con jardín, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño, dos 
inodoros, patio, cocina y suelo de mo-
saicoe. Informan al lado. 
^ 9300 IS- j l 
6 E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
vm 65008 altos ^ de la moderna casa 
Villegas, 22; por las dos esquinas pa-
san los carros. L a llave e informes 
en los bajos y en Estrada Palma, nú-
m<>ro 8- 9336 14 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa Salud, num. 101, esquina a Ger-
vasio; compuesta de cuatro cuartos, 
sala y saleta. Informan en la bodega 
de Salud, esquina a Gervasio. Precio: 
8 centenes. 9320 i s - j l 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila una esquina, en 
Infanta y Desagüe. 
Informan en el 62. 
9283 19 jL 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , DOS 
casas con magníficos salones, cuar-
tos, demás servicios, punto Inmejora-
bles; se dan en proporción. Calzada 
Jesús del Monte, esquina a Toyo. Lla-
ve en el 2Ó8-C. Informan: Neptuno, 
67, altos. 9263 17-ji 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , Mer-
caderes, 16, entre Obispo y Obrapía, 
con magnífico salón, tres puertas a 
la calle, cuartos, demás serlvclos; se 
da contrato. Informan: Neptuno, 67, 
altos, teléfono A-5509 
9263 17-jl 
$45 C U R R E N C Y . ALTOS MODER-
nos, frescos, sala, antesala, comedor, 
8 cuartos corridos, 2 más tercer pi-
so, servicio completo. Concordia, 154, 
entre Oquendo y Soledad. Llave en 
los bajos. Informan: Neptuno, 57, al-
tcs- 9263 17-jl 
$50 C U R R E N C Y . PRECIOSOS al-
tos, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tas, dos bañs ,agua callente, gas y 
eléctrlcldad, muy frescos. Calzada 
Jesús del Monte, 258-C. Llave en los 
bajos; Informan: Neptuno, 57, altos. 
9263 17-jl 
S E A L Q U I L A E L LINDO PISO 
alto de Lealtad, 42, muy fresco, a 2 
cuadras de Malecón, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 salón al-
to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. L a llave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
9267 20-jl 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bonitos altos. Malecón, 40, 
entre Aguila y Crespo, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, saleta, cuar-
to de criado y baño. L a llave en los 
bajos. Informan: Campanario, 1G4, 
bajos. 9274 17-jl 
LUYANO, 103, ESQUINA A LUCO, 
se alquila esa hermosa casa, propia 
para un almacén y para familia. L a 
llave en el 10"4, Escuela. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
9273 17 jl . 
ESQUINA. S E ALQUILA, E N Ani-
mas, 70, esquina a Blanco. L a llave 
e Informes en Cuba, 17, de 2 a 3. 
Dr. Pulg. 9275 17 j l . 
S E ALQUILAN DOS P R E C I O S A S 
casas: calle O'Farrlll, núms. 44 y 
49, Loma del Mazo (Víbora), en muy 
buenas proporciones. Las llaves en 
la bodega y para más Informes dirí-
janse a Morro, 9-A. Teléfono A-4988. 
Se puede hablar a todas horas. 
9278 • 17 jl. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q L I -
lan los elegantes, grandes y frescos 
bajos de la casa Calzada de la Rei-
na, 131, esquina a Escobar, con sala, 
comedor, recibidor, 5 habitaciones, 
una más para criados y doble servi-
cio; todo decorado. Se puede ver a 
todas horas. Su dueño: San JL»ázaro, 
64. Teléfono A-3317. 
9255 17-jl 
E N 14 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54, a media cuadra de 
la Glorieta del Malecón, con sala, co-
medor, 4 cuartos y uno para criados; 
todo decorado; Instalación de gas y 
eléctrica. Informan en la misma. 
Su dueño: Teléfono A-3317. 
925 3 17-31 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los elegantes y frescos altos de la 
casa San Lázaro, 54, con sala, come-
dor, 4 habitaciones, una más para 
criados, doble servicio; todo decora-
do; Instalación de gas y eléctrica. In-
forman en la misma. Su dueño: Telé-
fono A-3317. 9354 17-jl 
INFANTA, 27, ESQUINA D E T E -
jas. Se alquila esta casa en seis cen-
tenes. Tiene un patio de 300 metros, 
propio para una industria. L a llave 
e informes: Infanta, num. 3. 
9246 17-jl 
CONDESA, NUM. 27, ESQUINA A 
Lealtad, se alquila propia para esta-
blecimiento, con obra sanitaria mo-
derna, pisos de mosaico y paredes a 
prueba de ratas. Puede verse a to-
das horas. Informes: Acosta, 64, al-
tos. Teléfono F-3102. 
0248 13-jl 
PRADO, 96, S E ALQUILAN LOS 
lujosos y ve..Jlados altos 2o., com-
puestos de 6 cuartos, sala, saleta, co-
medor, baños modernos, cocina, 
agua fría y callente todos los cuartos 
y bomba eléctrica. Informan: 5070, 
Guanabacoa. Llaves en los bajos.' 
9281 17-jl. 
E N 20 PESOS S E ALQUILA L A 
esquina de Estrella, 62, antiguo, con 
dos posesiones; piso mosaico. L a lla-
ve en la carbonería. Informan: Mo-
rro, 7, antiguo, de 11 a 1 y de 6 a 8 
pasado meridiano. 
920 13-jl. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos, acabados de pintar, con 
sala, comedor, 3 cuartos y demás ser-
vicios. Campanario, 109. Informes: 
Obispo, 121. L a Llave en la bodega, 
esquina a Dragones. 
9268 21-jl 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los amplios y ventilados altos de 
la casa Calzada de la Reina, 131, es-
quina a Escobar, con sala ,comedor, 
recibidor y 6 grandes habltcalones; 
todo decorado, con Instalación de 
gas y eléctrica. Se pueden ver a to-
das horas. Su dueño: ^an Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. 
92 5 6 17-jl 
SITIOS, 2«, ENTl íE A N G E L E S V 
Rayo, se alquila, en seis centenes, el 
bonito, cómodo y fresco alto, segun-
do piso, acabado de fabricar. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, bajos. 
9243 13-jl 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuestos de sala, saleta, %, uno 
para criados, servicio Independiente. 
Llaves en la vidriera del café "Ta-
cón". Informan; Monserrate, 71, te-
léfono A-2931. 
9197 16 jl. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
bajos de la calle Indio, num. 11, con 
sala, saleta y tres habitaciones, pisos 
mosaicos y a media cuadra del tran-
vía. Informan: Monte, 165. fiiso tr-jj 
CARDENAS, 27. E N D I E Z C E N -
tenes se alquilan los altos de esta 
casa. Para Informes y la llave, Mon-
te, 43, peletería "La Esperanza." 
9271 17 jL 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Rellly, 13, 
con tres puertas a la calle, y gran 
trastienda; además tiene un almacén. 
Hay habitaciones con vista a la calle. 
Sin niños. 9203 16 j l . 
ALQUILO LOS BAJOS D E Oquen-
do, 23, entre Animas y Virtudes; sa-
la, recibidor y tres cuartos; todo mo-
derno; propia para familia de gusto. 
Informan enfrente, fábrica de mo-
salcos. 9204 16 j l . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa Paseo, núm. 24, entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. 
Puede verso después de las 3 de la 
tarde. Informan en la misma y en 
Cuba, 53. Teléfonos A-3671 y F-1643. 
9218 16 jl . 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de ia casa calle San Mi-
guel, 73, con su bonita antesala, 5 
hermosos cuartos, un magnífico 
cuarto de baño y 2 cuartos de cria-
dos. Se pueden ver de 2 a 4. Infor-
man en Habana, 132, bajos, de 2 a 4. 
9211 16 jl . 
AGUACATE Y P R O G R E S O . UNA 
esquina a propósito para estableci-
miento. Estos bajos también reúnen 
condiciones para familia. Están 
abiertos de 10 a 4 P. M. E n el cartel 
se Indican precio y condiciones. In-
formes: O'Rellly, 75, de 7 a 9 y de 
3 a 6. 9212 12 j l . 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de la casa Reina, 76, propios 
para una familia de gusto. L a llave 
en los bajos, e Informan en Amargu-
ra, 21. Sola y Pesslno. 
9213 16 JL 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos, propios para una familia de 
gusto, de la casa Belascoaín, 24, letra 
B, esquina a San Miguel. L a llave en 
los bajos e Informan en Amargura, 
81, Sola y Pessino. 
9214 16 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA MARI-
na,10-B, en ocho centenes, recién fa-
bricada; tiene portal, sala, saleta, dos 
cuartos y servicios completos. Infor-
mes a la vuelta casa de Rufino Blan-
CO. 9220 16-jl 
S E A L Q U I L A LOS BAJOS D E L A 
casa Luz, 22; son de nueva construc-
ción, para corta familia y próximos 
al colegio de Belén. L a llave al fren-
te. Para informes: O'Rellly y Ville-
gas, camisería, 
9177 12-jl 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Indio, num. 11, con 
sala, saleta y tres habitaciones; en-
trada independiente; pisos mosaicos 
y a media cuadra del tranvía. In-
forman: Monte, 165. 
9179 12-jl 
S E A L Q U I L A S 
UN GRAN L O C A L 
PARA AUTOMOVILES. 
ZANJA, NUM. 68. 
9201 20-jl 
S E ALQUILA, E N CINCO C E N -
tenes, la casa Vapor, número 19, con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, sa-
nidad completa y pisos finos. 
9232 14-jl. 
$28.00 U. S. CY. S E A L Q U I L A N 
entresuelos, con sala, cuatro cuartos, 
cocina, baño, piso mosaico, persia-
nas, lucetas cristal, muy higiénicos, 
Enna, 3, entre Plaza de Armas y 
Muelle de Caballería. Su dueño: Au-
let. Línea, 1, Crucero-Vedado. Te-
léfono F-1545. 
9230 * 12-jl. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I -
pal de la casa Revillagigedo, 155, ca-
sa moderna, tres habitaciones, sala, 
cocina y servicios, pisos de mosaicos, 
escalera mármol; en módico precio. 
Las llaves en la bodega de al lado. 
9242 12-jl. 
S E ALQUILAN LOS F R E C O S Y 
ventilados altos de la casa Empedra-
do, num. 22, de construcción moder-
na, con Instalación eléctrica y servi-
cios sanitarios completos. Para infor-
mes, en Perseverancia, 38-A, de 9 a 
12 a. m. L a llave en los bajos. 
9183 16-jl 
S E A L Q U I L A UN PEQUEÑO L O -
cal en Obispo, 98. 
9186 16-jl 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Reina, 71, con siete habita-
ciones, propia para casa de huéspe-
des y amplio zaguán para automóvil. 
Alquiler módico y se hace contrato. 
9188 14-jl 
S E ALQUILA, E N C A L L E CO-
merclal, un local, con sala y 5 cuar-
tos grandes; otro local menor, con 
sala y tres habitaciones altas; y otro 
local de un salón y' una habitación, 
en Salud, num. 23, Impondrán. 
9190 12-jl 
SAN R A F A E L , 27, E N T R E AGUI-
la y Gallano. Se alquila el piso prin-
cipal, entrada independiente, propio 
para profesional, médico, dentista, 
etc. También para familias. Puede 
verse a todas horas. Informarán: 
Obrapía, 19, altos. 
9194 12-jl 
L A MODERNA Y F R E S C A CASA 
de portal, tres ventanas, en San Lá-
zaro, 93, casi esquina Aguila y Ma-
lecón, "306, altos de terraza, en 12 
centenes, y en 8 y 9 los altos y bajos 
de San Lázaro, 306, casi esquina E s -
cobar. 
9175 13-jl. 
\ ALQUILO, E N 11 C E N T E N E S , 
los magníficos bajos de San Lázaro, 
número 235. L a llave bodeguero. 
^2 " 15-jl. 
VEDADO. ALQUILO, E N 12 C E N -
tenes, los espléndidos altos, con to-
das comodidades. Once, entre L y 
M. L a llave el bodeguero. 
0143 15-jl. 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes, los altos de San Nicolás, 65-A, 
entre Neptuno y San Miguel, con sa-
leta, comedor, cinco cuartos, cocina 
y doble baño. Informan: Manrique, 
31-D. Teléfono F-2597. Llave bode-
ga. 
9162 15-jl. 
S E ALQUILA, E N 11 C E N T E -
nes, nueva, muy fresca, con comodi-
dades, para familia de gusto, la 
planta baja de Revillagigedo, nú-
mero 1; dos ventanas, sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, doble 
servicio y eran patio. E l jdueño: 
Monte^ 27. 
9174 11-jl. 
S E ALQUILAN, E N P U E R T A C E -
rrada, núm. 26, entre Aguila y Flori-
da, en 30 pesos, dos pisos altos, aca-
bados de fabricar, sala, comedor, dos 
grandes cuartos, baño, cocina, todo 
cielo raso, muy frescos, abundante 
agua. E n la bodega esquina a Agui-
la están las llaves.- Su dueño: en Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
9137 13 j L 
S E ALQUILAN, E N LUZ, NUM. 2. 
entre Inquisidor y San Ignacio, dos 
pisos altos; sala, comedor, tres cuar-
tos y servidos, agua abundante, aca-
bada de pintar. L a llave en la bode-
ga. Informan en Belascoaín, 121. Te-
léfono A-3629. 9138 13 Jl. 
S E ALQUILAN, E N E L VEDADO, 
por un año o 16 meses, una casa bien 
amueblada, con lavandería y garage. 
Calle C, esquina a 21, teléfono F-2585. 
Precio: $90-00 al mes. En la misma 
Informarán o en casa do Harris Broa. 
E S T R A D A PALMA, 09, V I B O R A ; 
bonita casa muy ventilada, se alqui-
la por 3 o 4 meses; toda amueblada. 
Informan en la misma, o en Obispo, 
103. 9108 13-jl 
S E ALQUILA, E N CUATRO C E N -
tenes, la casa de alto y bajo en De-
samparados y Habana. Para Infor-
mes: Jesús María, 122, altos. 
9109 11-jl 
BELASCOAIN, 1%. S E A L Q U I L A 
esta magnífica casa, con cuatro de-
partamentos altos y un bajo, propio 
para un gran estabieclmlento. L a llave 
é Informes en San Lázaro, 124-126. 
9115 15-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa Amistad, 65, entre San Rafael y 
San José, con 4 cuartos, sala, recibi-
dor, saleta corrida, baño, etc. Infor-
man en los bajos. 
9114 17-jl 
UN E L PUNTO MAS C E N T R I C O 
de la Habana, se alquila un local pa-
ra establecimiento. Se hace contrato 
por 2, 3 o 4 años. Informes en la im-
prenta " E l Trabajo", Amistad, 63. 
9114 17-jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 23, num. 381, esquina a 2; la lla-
ve en la botica; y un chalet, en A, 
esquina a 17, num. 157 y 159; la lla-
ve en la misma, de 9 a 12. Informan 
en Aguila, 92, bajos. 
9111 11-jl 
V E D A D O 
Calle 2 , num. 96, entre Linea y 11, 
acera de la brisa. 
Se alquila un hermoso piso alto, 
muy fresco ó Independiente, con por-
tal, sala, recibimiento, comedor, 6 
cuartos, moderna Instalación sanita-
ria, termosifón para agua caliente, te-
rraza al fondo, gas y electricu-.'.d. Pue-
de verse de 3 a 7 p. m. 
9117 15-jl 
S E A L Q U I L A N SAN M I Q U E L , 
26C-B, bajos y 262-C, altos. Acabadas 
de fabricar y con todo el confort ne-
cesario. Se alquilan estas dos lujosas 
casas, propias para familia de gusto. 
Tiene sala, saleta, tres cuartos es-
pléndidos y servicios sanitarios com-
pletos dobles y cuarto de criado. Pa-
ra Informes: Compañía Terrateniente 
de la Habana, O'Rellly, num. 58. Te-
léfono A-3052 y 2607. 
9118 11-jl 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS 
y bien ventilados ALTOS de la calle 
19, núm, 30 8, entre B y C, con toda 
clase de coífiodldades.. Informes: Mu-
ralla, núm. 35. L a llave en los bajos. 
9129 13 jl . 
H E R M O S A C A S A 
Vedado. Se alquila calle Línea, 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos enormes, come-
dor, gran patio, comedor de criados, 
cocina, dos inodoros, baño, garage pa-
ra tres máquinas, hall, magnífico por-
tal con jardines y frutales; altos, tres 
cuartos para criados Independientes, 
sala, saleta, cuatro cuartos espacio-
sos, baño; todo mármoles y mosai-
cos; buena vista y fresca. Informa 
su dueño en Línea, 72; propio pa-
ra dos familias.' 9156 17 jL 
Se toma en renta un po-
trero, de 10 a 20 cabal erías. 
Ofertas: a Alb rfco García, 
Santa Clara: Alvarez. 
9103 6-a. 
AVENIDA E S T R A D A PALMA, 627 
se alquila la espléndida casa, sala, sa-
leta, hall, cuatro cuartos, comedor, 
baño completo, tres cuartos para cria-
dos, jardín y traspatio. L a llave en-
frente, bodega. Informes: Café Amé-
rlca. Teléfono A-1386. 
9159 13 jL 
FIGURAS, 6 Y CARMEN, 3, 
tos. Se alquilan estas dos cómodas ca-
sitas. Fabricación moderna, sala, dos 
cuartos y servicios-con todo confort. 
Les pasan los carros a una cuadra. 
Para, informes: Compañía Terrate-
niente de la Habana, O'Rellly, 58. Te-
léfonos A-3Ó52 y 2607. 
9119 11-jl 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Oquendo, num. 2, por Virtudes, con 
sala, saleta, tres habitaciones y pa-
tio corrido. Informes en la fábrica de 
mosaicos de Oquendo, 2. 
£1120 ' 15-jl 
S E ALQUILAN LOS .ALTOS D E L 
cafó "Centro Alemán", los que ocu-
paba el "Círculo Julián Bentancourt", 
por Neptuno. Del precio y condicio-
nes: "Néctar Habanero", Prado, 63, 
José Pujol. 9122 19-jl 
S E ALQUILAN LAS S I G U I E N T E S 
casas: 
San Lázaro, 202 y 
204, altos en 19 centenal» 
Vives, 192, altos, . . . . 7 
Vives, 192, bajos 7 „ 
Vives, 80, bajos, . . „ 7 „ 
Calzada Luyanó, 111 ,, 10 
Someruelos, 49, . . ,, 6 „ 
Zequelra, 10 „ 3 ,. 
Gervasio, 47, bajos 
(sala y saleta) 4 
Informarán: J , B A L C E L L S Y CA 
(S. en C.) Amargura, 84. 
9105 17 JL 
L A HERMOSA Y P I N T O R E S C A 
casa, situada en 8, entre 23 y 25, Ve-
dado, con sala, comedor, jol, 4 cuar-
tos, cuarto de baño con todo confort, 
cocina, despensa, cuarto e Inodoro 
para criados, regla Instalación eléctri-
ca en toda la casa, con un precioso 
jardín al frente y costado, y un her-
mosísimo patio, se alquila amueblada 
o sin amueblar. E n la misma infor-
man. 9124 13 jl . 
S E .ALQUILA E L PISO A L T O D E 
Apodaca, 43, muy "fresco y ventilado. 
Sala, comedor, tres cuartos y demás 
servicios. A dos cuadras del Campo 
de Marte. Más informes: Suárez, 17. 
9173 17-jl. 
S E ALQUILAN, E N $26-50 y $28-62 
2 pisos altos en Concordia y Mar-
qués González, sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina, en la bodega 
están las llaves. Su dueño en Belas-
coaín, 121. Teléfono A-3629. 
9139 13 jl . 
S E ALQUILAN CASITAS Y A C C E -
sorlas, muy baratas, en Salud, 231, 
acabadas de fabricar. Le cruzan eléc-
tricos por el frente. 
9053 16 jl. 
S E ALQUILA L A BONITA CASA 
Ancha del Norte, 268, casi esquina a 
Perseverancia, de planta baja sola-
mente, compuesta de sala, saleta co-
rrida, cinco habitaciones, dos baños 
y servicio sanitario moderno. Su due-
ño: Salud, 48. Teléfono A-1361. 
9060 14 ji . 
EN NEPTUNO. 152. BAJO 
se alquila, con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y lúa 
eléctrica. E n $45. Las llaves e infor-
mes en el segundo piso, 
9092 14-jl, 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Rellly. frente al Banco 
de Nueva Scotla, grandes y frescos'lo-
cales para oficinas. Informan: café 
"Carrlo." 9074 5 a. 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de 1» noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
j a lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciante*. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L S M A R I N A . 
J U L I O 11 D E 1914 
AlAZVUÁy, E V ONCE CENTENES, 
J03 magníficos bajos de San I^ázarO: 
número 235. La llave el bodeguero-
1141 15 j l . 
SE ALQUIjAN LOS BAJOS DE 
Habana, número 105 en ocho cen-
tenes,, y el segundo y tercer piso de 
Habana, 116, en 10 y 12 centenes. 
Informan en Teniente Rey y Haba-
na. "Potro Andaluz". 
g oqi 1^-jl. 
ALTOS. MODERNOS. SAN RA-
£a«l, 58. B. 2 cuadras de Galiano, i n -
denéndientes, amplios, frescos, có-
mados, sala, comedor, azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: $59-50. En los bajos infor-
mam 9039 14 j l . 
VEDADO. SE A L Q r i L A UN PISO 
alto o los bajos, muy claros y ventila-
dos, con vista al mar, en la calle H , 
num. 4<5, entre 7a. y 5a. Tiene sala, 
ante-sala saleta, galería, seis hermo-
sos cuartos, baño. etc. La llave en los 
bajos de la izquierda. Precio: 16 y 14 
centenes. Su dueño: Habana, 132, de 
3 a 4. 9024 14-jl 
VEDADO, CALLiE 3a., ENTRE 8 
y 10, sa alquila una accesoria, en dos 
centenes. Informan: en 10, esquina 
a 3a. 
8999 11-¡\. 
SE AIjQCTL/AN LOS BAJOS DE 
Jesús María, núm. 7, acabados de fa-
bricar, en 7 y medio centenes. La 
llave en el núm. 6 de la casa de en-
frente. Obispo, 87, informarán. Te-
léfono I-1S77. 9069 16 j l . 
PARA ALMACEN O ESTABLE 
cimiento. Se alquilan los bajos de 
Beiascoaín. num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8832 2-a 
SE ALQUILA, LA PtiECIOSA OA-
BA. Jesús del Monte. 49 6, cou todas 
jas comodidades apetecibles, para una 
familia de gusto. En la misma Infor-
man. cS952 12 j l 
E N 7 CENTENES, SE ALQUILAN 
los grandes y modernos altos de 
Omoa, num. 1, con 5 cuartos grandes, 
pala, comedor y demás servidos; muy 
frescos y acabados de pintan a 2 
cuadras da los Cuatro Caminos. 
8899 1 1 -.H 
S E ALQUILA 
la magnifica casa-quinta, situada e» 
la calle de Miramar; esquina a la de 
Gutiérrez, en el punto más fresco y 
elevado de "La Ce¿ba"; ¿lene catorce 
habitaciones, tres grandes cuartos de 
baño, timbres en cada habitación, 
agua fría y callente, y rodeada de her-
mosos Jardines. "The Beers Agen-
cy." Cuba, n ú m e r o 37, (altos). 
9004 U j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
ia casa calle de- Neptuno núm. 212-Z 
en diea centenes; y los bajos, número 
222-Z, de la misma calle, en nueve 
centenes, compuestas ambas casas de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co 
medor, cocina, baño, dos servicios 
sanitarios y cuarto para criados. La,: 
llaves en la bodega de la calle Mar-
qués González, y Oquendo. Para In-
formes, en la perfumería "La Cons-
tancia". Manrique y San José.-
C.2956 6-6. 
GRAN OPORTUNIDAD. SE A L -
quilan los hermosos altos de Cárde-
nas, 2-A, frente Vil parque de la I n -
dia, propios para hotel o casa de 
huéspedes. También se alquilan otros 
departamentos de la casa para el 
mismo objeto. 
9000 13-jl. 
VEDADO. SE .ALQUILA LA ES-
pléndlda y fresca casa a la brisa, aca-
bada de construir, en Baños y 17, con 
recibidor, sala, saleta, comedor, siete 
habitaciones y garage. Informan: San 
Lázaro, 31. 8S93 11-Jl 
JESUS DEL MONTE* 230 
Se alquila, capaz para numerosa 
familia, con una gran sala, saleta, 5 
hermosos cuartos, y dos salones altos, 
cuarto para criados, un gran patio y 
traspatio, cochera y garage, con en-
trada independiente. La llave en el 
228. Informes: Calzada, entre H é I . 
Teléfono F-2165, Vedado. 
91S5 16-jl 
LOMA D E L A IGLESIA. EL M E -
jor punto. Calzada de Jesús del Mon-
te, núm. 409, se alquila el alto, muy 
fresco, cómodo y capaz para regular 
familia. Su dueño : Quiroga, 5, bajos. 
8973 12 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Malecón, 83, entre Campanario y Per-
severancia; es muy fresca y tiene 
cuarto, baño completo y moderno. 
Llave en la misma. Su dueño Infor-
ma en la misma, de 3 a 6, o por 
teléfono F-2112 a todas horas. 
8967 /12- j l 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS BE-
lascoaín, 105%, independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205. calle 2, número 12. 
8965 * 12- j l 
SE A L Q U I L A L A CASA DE SlO-
derna construcción, calle Cerrada del 
Paseo, 26, con sala, saleta, seis cuar-
tos, uno alto al fondo, comedor, cuar-
to de baño, dos inodoros y cocina; en 
doce centenes. La llave al lado, nú-
mero 2S. 8960 16-jl 
SE A L Q U I L A UNA r A B A L L K R I -
za, con local para 35 animales, fo-
rraje, arreos, etc., y patio anexo. I n -
fanta y San José, fábrica de hielo, in -
forman. 8948 19-jl 
BONITA CASA. SE A L y i T L A : BA-
jos, Jesús María , 101, nueva, con 5 
cuartos, sala, saleta, y comedor al 
fondo, cuarto de criado y doble ser-
vicio, luz eléctrica y gas, patio y tras-
patio; muy fresca. En la panader ía la 
llave. Para tratar: San Benigno, 16, 
Jesús del Monte. 
. 12-jl 
SE A R R I E N D A L A C ASA DE tres 
pisos, de la calle de Alambique, 61, 
con contrato, la planta baja es a 
propósito para poner fonda o café, 
pues el negocio es seguro, dado que 
no hay ninguna en todo el radio de la 
planta del Gas y Crematorio, donde 
trabajan cientos de hombres, y para 
mayor seguridad, no hay más que si-
tuarse una hora a las once de la ma-
ñana y se podrá convencer. Informan 
en los bajos de la misma 
8902 m - j l 
SU ALQ11LAN LOS ALTOS, en 9 
centenes, de Muralla, 47, entrada por 
Villegas. Sala, comedor y tres habita-
ciones. En la misma, la llave. Infor-
mes: Baños. 60. Teléfono A-3221 
t 13-jl. 
SE A L Q U I L A N UOS BONITOS Y 
cómodos altos Romay, 10-A, por Ze-
quelra, de precio económico. Es tán a 
una cuadra de Monte, Informan en e' 
3 50. 8971 14 j l . 
SE'AIvQUTLA UNA CASA EN BER-
nal. 29. con sala, tres cuartos y come-
dor; en 5 centenes. Informan: teléfo-
no F-1659. gS9] i 3 . j i 
t o s anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche^ sin recargo alguno en 
el prorlo. .-orán distribuidos, como 
I ya !o veníamos hacieuo en las co-
rrespondientes secciones recibien-
do con ello un positlrc beneficio 
los seuores anunciantes. 
EN OCHO LUISES, SE A L Q U I L A N 
para comercio, los bajos de Beias-
coaín, núm. 203 moderno. 
8917 18 j l . 
S E A L Q U I L A 
En un buer sitio de la parte al-
ta del Vedado, ur espléndido pi-
so alto, tiene cómodas habitacio-
nes, dos cuartos de baño, gas y 
electricidad, garage, t ranvías a la 
mano, cuartos, servicios y entrada 
de ciiados aparte; 180 metros de 
1 portal con magnífica vista al mar 
y a todo el Vedado. Informarán calle 
de la Habana, 132; bajos, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
8913 11 j l 
ESQUINA^ PROPIA PARA ESTA-
blecimiento, se alquila. Infanta y De-
sagüe. Informan en el núm. 62, fá-
brica de chocolate. 
8919 11 j l . 
S O L , 2 0 
Se alquilan altos y bajos casa nueva i 
propia para oficinas o particular los 
altos, y para comercio los bajos. E l 
punto más céntr ico comercial de la 
Habana. En este barrio no hay pelete-
rías. Informes: San Ignacio, 62, telé-
fono A-2974. 
8907 11-.n 
E N QUINCE CENTENES. SE A L -
quilan los altos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notar ía del 
licenciado Solar, Aguacate, 128. 
8925 13 j l . 
S E A L Q U I I L A N 
En la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. I n fo rmará su dueño: 
Hilario Astorqui, Obrapfa, num. 7. 
8856 5 a. 
A G U I J A , 3 5 5 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
n amplio, hermoso pat ío y 
demás servicios sanitarios. I n -
forman: COLOMINAS, S a n 
Rafael, 32, de 7 a 9 de la no-
che. 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos, de sala, ante-
sala, seis cuartos, comedor y servi-
cios, en 12 centenes. La llave en los 
bajos. 
ANCHA DEL NORTE, 184 
Se alquilan los bajos de sala, co-
medor, tres cuartos, etc., propios pa-
ra familia pequeña, en 10 centenes. 
La llave en la bodega del frente. 
Para informes de estas dos casas 
ver al señor López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
8864 11 . i l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DIO 
Aguacate, 35, casi esquina Obispo. 
Llave en la panader í a de enfrente. 
También los bajos de Escobar, 25. 
Llave en la bodega de Lagunas. I n -
forman: Consulado, 60. Teléfono 
A-4544. 8859 12 j l . 
SE ALQUILA, E N L A CALZADA 
del Cementerio, esquina a B, un gran 
terreno, cercado, con 4 habitaciones, 
8 caballer ías; todo en 24 pesos m. a. 
Informan: teléfono F-1659. 
8891 13-jl 
KX N L E V E CENTENES. SE A L -
qullan los bajos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notar ía del 
Ldo. Solar, Aguacate, 128. 
8925 i3 j l . 
GANGA. SE A L Q L I L A , EN MO-
dlco precio, una casa en los Baños 
de mar "Las Playas," cinco habita-
ciones, sala y comedor. Informan en 
dicho balneario. 8874 14 j l . " 
SK A L Q U I L A N , E N VIRTUDES, 
12, moderno, dos habitaciones, en cin-
co centenes; otra en tres. En Vil le-
gas, 68, una en 14 pesos. En Indus-
tria, 72, una en 2 centenes. 
9153 11 j l . 
LOCAL I D E A L PARA GABINE-
te dental, consultorio, oficina, etc., 
o para matrimonio de buen gusto. 
San Rafael, 36, altos, con balcón a 
San Rafael. Informa en los bajos: 
L. López. 8842 12-jl 
VEDADO. SE ALQUILA, POR 5 O 
6 meses, la casa Línea, 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
cómoda; tiene seis habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, baños, etc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy módico. Teléfono F-1691. 
C 3771 r-27 
FRENTE A LS ESTACION CENTRAL 
Se es tán terminando de 
reedificar las casas Egido, 
números 85 y 87, se alqui-
la la planta baja, para A L -
M A C E N , o se divide para 
dos establecimientos; tienen 
dos espléndidos altos, con 
entrada cada uno indepen-
diente, cuartos de baño y 
lujosa instalación sanitaria, 
apropiada para un Hotel. I n -
forma: GASPAR VIZOSO, 
Lamparilla, núm. 4. Aparta-
do núm. 300. 
8532 11 Jl. 
SE ALQUILA, EN $58-30, L A CA-
sa calle Salud, núm. 97, bajos; tiene 
sala, saleto, cuatro cuartos, uno para 
criados, de moderna construcción. La 
llave en la botica. Informan: Obra-
pía, 15. 8527 11 j l . 
S E ALQUILA 
La mejor planta baja de la mejor 
esquina de Escobar y Lagunas, pre-
parada para una gran bodega, ^on 
cuatro puertas de hierro, dos por ca-
da calle; tiene al fondo de esa úl t ima 
calle dos magníficas accesorias, con 
todos sus servicios, las que reducen 
en mucho el alquiler del estableci-
miento. Informes verdad en casa de 
los señores Landeras. Calle y Ca., al-
macenistas de víveres en la calle de 
Oficios, 14. 
8559 20-jl 
M O N T E , 4 7 3 , a i s 
S e a l q u i l a n e s tos f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , acaba-
d o s d e c o n s t r u i r ^ c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a de gus to . 
P r e c i o > d o c e c e n t e n e s 
C 2744 25 Jn. 
DOS HABITACIONKS SUGUIDAs' 
una con balcón a la calle, se alqui-
lan en cinco centenes, otra con mue-
bles en 4, otra sin muebles en $17 
y otra en $8-50 Virtudes. 12 m o l e r ' 
no. Teléfono A-3529. 
JO A 
j ATENCION i E N L A CASA ACA-
bada de fabricar. Aguacate, núme-
ro 71, entre Muralla y Sol, se alquilan 
hermosas habitaciones con labavos y 
espléndidos baños, a precios módicos. 
En la misma los espléndidos altos pa-
ra personas de gusto: una sala propia 
para establecimiento. 
s 7 s 16-jl 
SE A L Q U I L A N Dos GRAN Di ;s 
habitaciones, con balcón a la calle, 
servicio sanitario moderno y baños; 
a personas de moralidad o para es-
critorio. Vista hace fe. Mercaderes, 15 
altos de *'La Numancia." 
8940 12-jl 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de la casa Cristo, ^5, dala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, cocina y demás servicios. Infor-
mes y llave: en Muralla. 95 y 97, fe-
rre ter ía . Teléfono A-3502. 
8838 12-jl 
GRAN H3TEL AMERICA 
Industria, 160, esquina a Bercelona, 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua callente, luz, timbr¡5 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
7720 30-12 
ttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiii 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, 
en Oficios, núm. 5, son muy espacio-
sas y ventiladas, en módicos precios; 
casa de moralidad. 
9337 14 j l . 
SE ALQUILAN. EN CARCEL, nú-
mero 21-A. dos habitaciones, con bal-
cones ,luz eléctrica y teléfono A-8797, 
entre Prado y San Lázaro. 
9313 18-jl 
E N CASA PARTICULAR, SE A L -
quilan dos habitaciones: una a la ca-
lle y otra interior, separadas, a per-
sonas de moralidad, sin niños, o para 
una consulta de médico. Antipas, 92, 
antiguo, altos, entre Galiano y San 
Nicolás. 9307 14-jl 
The American House 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 




En Bernaza, 62, se alquila una, 
muy cómoda y propia para dar comi-
das. 9306 20-jl 
HABITACIONES. E N HABANA, 
128, entre Teniente Rey y Muralla, se 
alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en módicos precios. Casa 
de moralidad. 9265 17 j l . 
GRAN PALACIO DE H . MAGNI-
ficas habitaciones altas y bajas, con 
piso mosaico y cielo raso y alumbra-
do eléctrico. En lo mejor del Ve-
dado: calle H , entre Calzada y 5ta. 
Por el lado pasan los automóviles. 
9277 24 j l . 
MATRIMONIO SIN NIÑOS CEDE 
dos grandes habitaciones muy venti-
ladas y en el sitio más céntrico de 
la ciudad a media cuadra de los Tea-
tros y Parque Central. No se admiten 
niños. Se dan y toman referencias. 
Informarán , Vidriera de Tabacos del 
Restaurant Casino, de 9 a. m. a 9 
de la noche. C 3043 4-9 
E N LO MAS BRI l iANTE DEL V E -
dado. Baños, 22 y 24. Para pasar el 
Verano y tomar baños de mar. Se 
alquilan grandes, lujosas y muy ven-
tiladas habitaciones, completamente 
independientes, frente a los baños 
" E l Progreso". 9225 18-jl 
CALLE H , NUM. 48-50. VEDADO. 
Sol, 117. Se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, a personas de morali-
dad, con todas las comodidades ne-
cesarias. 9219 23-jl 
EN TRES LUISES, SE ALQUILA 
una habitación alta, grande y con luz 
eléctrica; otra más en ocho pesos y 
medio. San Ignacio, $5, entre Luz 
y Acosta; y en Industria, 70, una sa-
la grande. 9154 11 j l . 
S E ALQUILA 
una sala con dos ventanas a la calle, 
y dos habitaciones contiguas, a pro-
pósito para una industria chica como 
vidriería, depósito de a lmacén 0 cosa 
análoga. Calle Santa Clara, num. 29, 
informarán en la carpinter ía . En la 
misma se vende un refrigerador, 
muy barato, es nuevo y sin estrenar. 
9010 12-jl 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
con lavabos de agua corriente y bal-
cón a la calle, a personas de morali-
dad; media cuadra de Obispo, Vil le-
gas, 58. 9026 16-jl 
OPORTUNIDAD 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mura-
lla, magníficas habitaciones altas, es-
paciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas casas 
comerciales del barrio. Hay derecho 
al recibidor amueblado con gusto, tie-
ne magníficos baños, buenos servi-
cios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Infor-
mes en la misma. 
7792 30-12 
OBRAPIA, N I M. 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan departamen-
to con balcón a la calle y habitacio-
nes. 8910 . 11-jl 
POR TRES CENTENES, DOS fres-
cas habitaciones con patio indepen-
diente, a familia de moralidad sin 
niños. Serán únicos inquilinos. Casa 
ptr t iculiar . Cárcel 29, moderno, ra-
jos, media cuadra de I-rado. 
8892 11 j l . 
La Estrada Neptuno 
núm, 2-A 
CASA DE HUESPEDES 
Telétono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
M35 Jn.-l 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precips módicois. 
8306 30-23 Jn. 
M . A L Q l I L A . E \ CASA DE F A M I -
lia respetable, una^buena habitación, 
con toda asistencia, propia para hom-
bre solo. Se cambiar referencias. Ga- | 
llano, 95, altos. 9071 14 j l . 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes, juntas o separadas, a matrimo-
nio o señoras. Se exigen referencias. 
Aguacate, 26: altos, entre Tejadillo y 
Empedrado. 8610 14-jl 
H KINA. M MS 17-19. SE A L Q l I -
lan hermosas habitaciones con luz 
eléctrica, baños cocinas y lavaderoa 
Entrada a todas horas Informarán 
en la misma 8665 11 j l . 
En té rese de la baratura y eficacia de 
los añónelos económicos que se pu-
blican en el D I A R I O D E LA MA-
RINA, y es seguro que usted anun-
ciará. Se reciben hasta las 10 d© 
la noebe, sin recargo de meció . 
MALECON, 58, ALTOS, ENTRE 
Galiano y San Nicolás, se alquilan 
dos hermosas y frescas habitaciones 
con vista al mar. con o sin mue-
bles, a caballero solo único Inquili-
no. Nc hay papel. 
9100 14-jl. 
j i i i m m m m i i m i m m i i i i m m m m i i i i i n i 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
DIRECTORi ROQUE GALLEGO 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadorea 
8896 3-a 
lilllillllllllillllllllllilillllllllllllllllllllllll 
S E H E C E S I T A H 
(SI DESEA USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS l OTRA 
CLASE DE EMPLEADOS 
QUE NECESITE, A N U N -
CIE E N ESTA SECCION.) 
U N A J O V E N 
formal y do buen carácter , 
.solicita, para ama do lla-
ves. Mande referencias al 
Apartado de Correos, num. 
«16, Habana.. 
9322 17-jl 
SE SOLICITA l NA CRIADA, PE-
nlnsular, de mediana edad, para to-
dos los quehaceres de una casa de 
corta familia, de dos personas; de 
no ser asi, que no se presente. Sueldo: 
cuatro centenes. Calle Línea, nú-
mero 140, esquina a calle 14, Vedado. 
9326 16-.il 
COCINERA, SE SOLICITA UNA, 
que duerma en el acomodo, para un 
matrimonio sin hijos, y se ocupe de 
los quehaceres de la casa. Con refe-
rencias. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Calle H , num. 209 y 211, en-
tre 21 y 23. 
9302 14-jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PA-
ra la limpieza de dos habitaciones y 
que sepa coser. Informan en 17, nú-
mero 3, Vedado. 9296 14-jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
de mediana edad, l impia y formal, pa-
ra un matrimonio solo, que duerma 
en él acmodo. Estrada Palma, 1, Ví-
bora. 9303 18-jl 
SE SOLICITA UN HOMBRE, QUE 
sea carpintero y que entienda tam-
bién de albañllería. Que sea perso-
na de edad, con referencias. Sueldo: 
$25.00 y mantenido. In fo rmarán : Te-
léfono F-3513, de 11 a 1 a. m. y de 
6 en adelante. 9307 16-jl 
N E G O C I O 
Se necesita un socio que disponga 
de algún dinero, para el giro de ropa. 
Informan en Beiascoaín y Figuras, 
café. 9317 IS-j l 
PARA CASA DE CORTA PAMI-
lla, en el interior de la Isla, se soli-
clta^una criada de mano, peninsular. 
Se paga el pasaje. Informan: Mura-
lla. 80. 
9344 14-jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE-
ninsular, para corta familia, que se-
pa coser a máquina y mano, y que 
tenga buenas referencias. Informan: 
Hotel "Porvenir," Sol, 13 y 15. 
9276 15 j l . 
CASA DE COMERCIO 
establecida con sucursal en Alema-
nia; óp t imas conexiones y cinco m i l 
pesos en mercancías , busca persona 
que aporto a lgún capital en efectivo 
como socio colectivo o comanditario. 
A. MUNCH, Oficios, 22, cuarto n ú m e -
ro 2, Ciudad. 
9272 13 j l . 
SE SOLICITA UNA NIÑA DE 13 
a 14 años, para manejar a una niña 
de 5 meses, y para pequeños queha-
ceres; que traiga referencias. Suel-
do: 6 pesos y ropa limpia. Obispo, 
número 2, altos. 
9290 18-jl. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de NAZARIO LENCINA Y SANZ, 
natural de Zaragoza. Dirigirse a 
Unión y Ahorro, 48, en el Cerro, o 
Lamparilla, 21, antiguo, 
9233 14-jl. 
"La Economía es la base 
tic la Independencia" 
" E L ESTILO PARISIEN" 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F lu -
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
SE SOLICITA UN SOCIO O CO-
manditarlo, con mi l pesos o más, pa-
ra ampliar un negocio de comisio-
nes. Para pormenores diríjanse a S. 
Apartado 1757. 
9236 12-jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, peninsular, y una costurera-
Han de saber cumplir con su obliga-
ción, ser personas formales y traet 
referencias. Habana, 168, altos. 
9210 12 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
española, para corta familia, que sea 
limpia y sepa cocinar bien; tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo; 
$21-20 y ropa limpia. Calle B, 186, 
entre 19 y 21, Vedado. 
9101 10-.il 
SE SOLICITA, EN BELASCO.MV, 
28, altos, una buena criada, peninsu-
lar, que sepa servir mesa y traiga 
recomendación. Buen sueldo. 
9168 11-jl-
EN T E N I E N T E REY, 102, A L -
tos, se solicita una muchacha, do 13 
a 16 años; peninsular, para servir a 
un matrimonio. 
9169 11-Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE-
ninsular. para los quehaceres de una 
casa de corta familia. Informan: 
Someruelos. 44, altos 
9171 11-.11-
SE DESEA SABER EL PARADE-
ro de Encarnaca lón de Con, natural 
de Oviedo ( E s p a ñ a ) . Quien sepa su 
paradero diríjase a Valentín de Con, 
calle Concepción de la Valla, número 
1, Habana. 9110 1 7-jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, de mediana edad, aseada y con 
referencias. Informan: Salud, 95, a l -
tos 9151 11 Jl. 
COCINERA. SE SOLICITA I V A 
para un matrimonio y a la vez haga 
la limpieza de la casa. Cuarteles, nú-
mero 22. bajos. Que traiga buenas 
referencias. Sueldo: 3 centenes. 
«136 11 j l . 
GRAN AGENCIA Dt tÜLflCACIONES 
V I L L A VERDE Y COMPAÑIA 
O'ReiUv, n ú m . 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panader ías , etc., etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa: se 
mandan a cualquier punte de la Isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 8647 29 Jl. 
innniiiihpiiiuiiii"iiiiiiii«iiiiiiiiiiinni 
SE SOLICITA UN COCINERO O 
cocinera. H , 168, entre 17 y 19, Ve-
dado^ 91_49 \ \ j l 
SE SOLICITA UNA M I CHACHA, 
para un matrimonio, sin niños, para 
los quehaceres de la casa; si no es 
formal que no se presente. En Sol, 
22, la dueña. 9125 11 JL 
SE SOLICITA UN CRIADO DE 
mano, que sepa servir en casas de 
familia, con referencias de las casas 
en que haya servido. Sueldo: cuatro 
centenes y ropa limpia. Quinta "San-
ta Amalia," después del paradero de 
la Víbora, de 12 a 5. 
9160 13 j l . 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de Juan Caballero, que estuvo en 
Puente Genil, de escribiente en el De-
pósito ferrocarril, donde contrajo ma-
trimonio. Lo busca José López, Acos-
ta, 19, Habana. 
9084 14 j l . 
Trabajadores de Campo 
En las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el k i -
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajusto. 
9033 5 a. 
A V I S O 
Andrés Clbeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, Espa ña ) , desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, .y, además de agradecerlo in f i -
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha, 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
SOLICITO SOCIO PARA UNA I N -
dustrla; t ambién se traspasa. Diríjan-
se a A. R. Apartado 942. 
Se ofrece cobrador a comisión. R. 
S. Apartado 942. 
8793 I6-3I 
JULIO ROMALDE HAY OBRE 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él, informe a 
Sánchez y Casteleiro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabant). 
C 2839 _ 60-2 JL 
Agencia de Colocaciones "lAPAlitlIi" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita r áp idamen te cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 30-16 Jn. 
S E O F R E C E N 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE RAPIDAMENTE 
ANUNCIESE EN ESTA 
SECCION.) 
PANADERO, VIZCAÍNO. "kE-
cién llegado, désea trabajar en Su 
oficio. Pocas pretensiones. Va . al 
campo. Villegas, 11. 
9342 14-jl. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, de criado de mano o de camare-
ro. Tiene inmejorables referencias; 
no se coloca menos de 4 centenes y 
ropa. En la misma un portero. I n -
forman: Campanario, 229. 
9345 14-jl. 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E 
buen carácter , desea colocarse, en 
casa de moralidad, de manejadora; 
es muy cariñosa para los niños. Tie-
ne referencias. Informan: Figuras, 
72, 9346 12-jl. 
TENEDOR D E LIBROS, CO^ 
rresponsal español, francés, inglés, 
persona serla, con certificados y re-
ferencias, se ofrece para to^a clase 
de trabajos de escritorio. Dirección: 
M . G., Aguila, 121, bajos. 
9347 14-jl. 
DESEA COLOCARSE, DE COCI-
nera, una peninsular, que cocina a 
la española y a*la criolla; tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
Informes: Gervasio, num. 52. Telé-
fono A-3273. 
9295 , 16-jl 
COCINERO Y REPOSTERO, SE 
ofrece para casa particular; tiene 
referencias. Informan: Malo ja, 49, 
Habana. 9298 14-jl 
SE OFRECE ESCELENTE CRIA-
do de mano, peninsular; Inmejora-
bles referencias y práctico en el of i-
cio. I n fo rmarán : Hotel "Europa", Te-
niente Rey, num. 77. Teléfono A-5404. 
9304 20-jl 
L NA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse para limpieza de casa 
en general; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Compostela, 71. 1 
9310 14-jl 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, 
con 8 años de práct ica, en el país, 
para carpeta o ayudante, cobrador ú 
otra cosa aná loga ; tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Sol, 22. 
9316 14-jl 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de habita-
ciones o para un matrimonio solo; 
tiene referencias y sabe complir con 
su obligación. Galiano, 125, altos. 
14-jl 
SOI.K ITA COLOCACION DE ci la-
da de mano una muchacha, recién 
llegada. Informan: Dragones, núme-
ro 1, "La Aurora". 
9328 14-jl 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DES LA 
colocarse de criada de mano o niñera; 
tiene quien la recomiende. Informan 
en la bodega "La Central", Hospital, 
esquina a Concordia, 
9331 16-jl 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN" 
para limpieza de oficinas, sereno o 
portero. Darán buenos informes en 
Merced, 42, esquina a Habana 
9338 16. JL 
UNA JOVEN, M U Y FORMAL, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad 
para criada de mano o limpieza de 
habitaciones. Inmejorables referen-
cias. Dan razón: Campanario, esqui-
na a Rastro, bodega 
9335 14 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U -
chacha. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. No duda salir al 
campo, pagándole buen sueldo I n -
forman: San Lázaro, 29. 
9334 14 ^ 
En el Despacho de Anuncios del D I A -
RIO DE LA M A R I N A se reciben 
ordenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de la noche. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
cocinera, para corta familia; tiene 
referencis. Informes: Teniente Rey, 
92. bajos. 9319 14-jl 
UN FAR MACE UTICO SOLICITA 
regencia y trabajar en la botica tam-
bién, si el sueldo es remunerador. I n -
forman en la botica "San Jul ián" , R i -
ela, núm. 99, Habana. 
x 9339 18 Jl-
SE DESEA COLOCAR UNA BUE-
na cocinera; tiene buenas referen-
cias, en casa particular o estableci-
miento; enticnede de reposter ía ; es 
limpia y aseada y sabe cumplir con 
su obligación. I n f o r m a r á n : Compos-
tela , 4 4. 9245 13-jl 
UNA JOVEN, FRANCESA, DE-
sea colocarse para acompaña r seño-
ritas o vestir señora, y hacer una 
habitación; tiene muy buenas refe-
rencias. Diríjanse a la calle I, entra-
da por la calle I. núm. 13, por la 
puerta Interior. Vedado. 
9244 13 JL 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, MUY 
formal, desea colocarse de criada de 
mano en casa de moralidad. Tiene 
referencias. Informan: Villegas, 105 
(solar). 
9282 13-jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, QUE 
goza de buena salud, desea colocar-
se, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Tiene buenas referencias. 
Informan: Villegas. 103, bajos. 
9284 13-JL 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular, sin familia; puede 
dormir en el acomodo; sabe traba-
jar a la española, criolla y francesa. 
Informan: Zanja y Galiano, bodega. 
9 2 5 8 13-jl 
UNA ESPAÑOLA. DESEA COLO-
carse de manejadora; prefiere el n i -
ño chiquito; tiene buenas referen-
cias, o bien para los cuartos o acom-
p a ñ a r señora; prefiere casa buena y 
respetable. Menos de 4 centenes no 
se coloca. Monserrate, 95. 
0249 13-jl 
COCINERO REPOSTERO ESPA-
ñol, se ofrece al comercio o particu 
lar. Razón: Amistad, 112, bodega, o 
Angeles, 25. 
9264 13-jl 
PARA CRIADA D E HABITACIO-
nes y vestir señoras, se coloca una 
joven, de color; tiene referrencias. 
Sueldo: 4 centenes. Dirigirse a Es-
cobar, 150, antiguo. , 
92^6 15-31 
DESEAN COLOCARSE DOS SE-
ñoras, peninsulares, una de criada 
de mano o manejadora y otra de 
criandera, de tres meses parida; tie-
nen buenas recomendaciones. Infor-
man: Luz, núm. 52, bodeiga. 
9270 ' 13 j l . 
CONTADOR MERCANTIL! RE-
ferencias y ga ran t í a s a satisfacción. 
Contabilidad por horas. Monte, 50. 
Teléfono A-8032. 
9260 J7-jl 
UN COCINERO, D E COLOR, CON 
Inmejorables referencias y sabiendo 
cumplir con su cometido, desea co-
locarse en casa particular. Infor-
man: Industria, 127, antiguo, pre-
gunten en la bodega. 
9285 13-jl. 
SOLICITA COLOCACION COCI-
nero, español, para pueblo de cam-
po; prefiero capa de comercio. Da-
rán razón: Corrales, 97, carbonería. 
9288 13-31. 
DESEA COLOCARSE, DE CRIA-
da de mano, una joven, peninsular. 
Informan: Espada, 17, altos. 
9287 17-jl. 
UN PENINSULAR, CON MUCHA 
práct ica en agricultura y ganadería, 
desea finca que trabajar o cuidar a 
sueldo o partido, con dueño o arren-
datario, que no sea muy lejos de la 
Habana. Dirección: Industria, 136, 
café. 
9291 17-JL 
APROVECHEN LA OCASION. Co-
cinero con prác t ica en su oficio, espa-
ñol, de mediana edad, pueden avisar-
le las familias que quieran tener 
buen servicio sobre el arte, en Estre-
lla, 94, de 6 a 8 y de 12 a 3. 
9121 15-jl 
l NA JOVEN ,DESEA COLOCAR-
se para limpieza de habitaciones y 
coser o para a c o m p a ñ a r señora o se-
ñori ta ; tiene las referencias que de-
seen. In fo rmaraán : Someruelos, 54, 
antiguo. 9195 12-jl 
I N JVLVTRIMONIO, SIN NIÑOS, 
desea colocarse juntos, ella de coci-
nera y él de portero o criado de ma-
no. Van al campo si lo solicitan, Sol, 
12, altos informan. 
9200 12-jl 
DESEA COLOCARSE UNA CRIA-
da, peninsular, de buenas referencias. 
In fo rmarán : Prado, 50, café o M i -
sión, num. 54. 
9196 12-jl 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN 
hijos, desea colocarse en casa respe-
table, él es excelente criado y ella pa-
ra habitaciones, cose con perfección, 
tienen buenas referencias. Informan: 
Manrique, 81-A, altos. 
9217 12 j l . 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
nero, en casa particular o estableci-
miento. Informan: Aguacate, 56, a l -
to^ 9208 12 JL 
UN BUEN COCINERO, PENINSU-
lar, desea colocarse, ha cocinado en 
grandes casas de importancia, en és-
ta. Referencias todas las que me p i -
dan. Informan: restaurant "Jereza-
no", vidriera de tabacos, Prado y 
Virtudes, num. 102. 
919^ 12-jl 
DESEA COLOCARSE L N M A T R I -
monio de mediana edad, bien para 
criados los dos; ella sabe cosgr a la 
xnáqulna y a mano y él un buen tra-
bajador. Con buenas referencias. V i -
Ven: Malojá, 92. 9215 12 j l . 
DOS JOVENES. PENINSULARES" 
desean colocarse: una para criada de 
mano o cocinar, de corta familia, y 
la otra para manejadora o criada; no 
está muy prác t ica en el país. Infor-
man en Zulueta y Teniente Rey, v i -
d r i e r a ^ 9223 12 j l . 
UNA BUENA CIÍI ANDERA, DE-
sea colocarse; tiene 40 días de pari-
da; tiene buena leche y puede verse 
su niño. No tiene inconveniente sa-
lir al campo. Informan: San Lázaro, 
295. 9176 12-jl 
UNA .JOVEN, española, muy formal, 
desea casa de moralidad, para i r co-
mo criada de mano. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Conde, num. 13, 
entre Bayona y Compostela. 
^178 12-jl 
TENEDOR D E LIBROS, CON mu 
chos años de prác t ica y referencias 
inmejorables, tiene horas disponibles. 
Dirección. J. P., Galiano, 21, caml-
scría. 9181 14 j l . 
DIBUJANTE TEORICO Y PRAC-
tlco, desea colocación con modera-
de salario para trabajar dentro o 
fuera de la Habana; sabe proyectar, 
con conocimientos de arquitectura, 
agrimensura y mecánica. Habla In-
glés. Andrés Torre. Madruga. 
9191 12 j l - _ 
U N JOVEN CUMPLIDOR S E 
compromete para hacer limpieza d« 
oficinas. Tiene personas que lo ga-
ranticen en su buena conducta V 
honradez. Informa; el conserje de 
este periódico, 
#241 
COCl^TERO Y R E P O S T t K O , i > -
pañol, muy práctico y muy limpio, 
desea trabajar en rasa particular o 
establecimieuto. Calle de tíitlos. nu-
mero 9, esquina a Angeles. (Para la 
Ciudad). 31_S2 12''' 
L > A J O V E X . PEXrNSUEAR Y 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad. Tiene referencias. Infor-
man: Industria, 8. No sale f"6^. 
9237 IzíSj -
UX 31LCH-\CHO. PENINSULAR, 
desea colocarse de ayudante de 
chauffeur o do barbero o ayudanta 
de carrero. Informan: E&ido. 13. 
9226 l-'-1'-
D E S E A COEOCARSE, D E CO( 1-
nera, una joven, de mediana edad, 
peninsular; tiene buenas referencias. 
Economía, 42, moderno, altos. 
9192 
D E S E A COLOCARSE E N C R I A -
do de mano, peninsular, con muchos 
años de práctica en el servicio do-
méstico. Informan: Egido. número 
LrlAt.lvy A Ĵ"* *urx ->>.jfi <.vxxil /-i.» 
12-jl. 
13. Teléfono A-5252 
9226 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse: una de manejado-
ra, y otra de criada de mano; saben 
su' obligación y tienen buenas refe-
rencias. Informan: San Lázaro, nú-
mero 410, cuarto número 60. 
9231 1 --JÍ-
D E S E A N COLOCARSE DOS MI -
chachas, peninsulares, con recomen-
dación de las casas donde han* esta-
do. Una de criada de habitaciones, y 
otra de manejadora. Para informes: 
Tenerife 81, moderno. No admiten 
tarjetas. 
9239 
D E S E A COLOCARSE UNA M I -
chacha de criada de mano o maneja-
dora; es formal y sabe cumplir con 
eu obligación; tiene buenas referen-
cias. Informes: San Ignacio 24, 
cuarto número 15. 
9240 i 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
uera, peninsular; sabe cocinar a la 
criolla y española. Sueldo: de 4 a 5 
centenes. Informes: en Amistad, nú-
mero 148; sabe de repostería. 
9140 3 1 .i'-
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera o triada; 
sabe ambas obligaciones y tiene re-
ferencia: va al Vedado o Víbora, 
pagándole el pasaje. No tarjetas. 
Angeles, número 4, altos. 
9170 ' 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na criandera, con leche reconocida; 
tiene buenas referencias. Informan 
en Rayo, 89, carnicería. 
9163 l l - J L 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular; sabe coser a mano 
y máquina; es fina y quiere ganar 
buen sueldo. Informan: Espada, 17, 
altos. ( 
9166 Ll-j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea encontrar casa de moralidad, pa-
ra criada de mano; no le importa ir 
para el Vedado o la Víbora; tiene 
buenas referencias de la casa donde 
ha estado colocada. Villegas, 101, 
cuarto número 1. 
9235 l l - j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA GRAN 
criandera; tiene abundante leche. Su 
niño se puede ver en San Nicolás, nú-
mero 1, altos de la azotea. 
9147 11 jl. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO, 
español, recién llegados de Barcelo-
na; ella es buena cocinera y él buen 
criado de comedor. Desean casa for-
mal. Aguacate, 32. 
9148 11 jl. 
S E O F R E C E E X C E L E N T E CRIA-
do, peninsular, inmejorables referen-
cias, práctico en servicio de mesa o 
ayuda de cámara. Informarán: Can-
tina "Hotel Inglaterra." 
9150 15 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MI -
chacha, de manejadora de un niño 
de meses, de limpiar habitaciones o 
para acompañar una señora o seño-
rita. Recomendación. Informan en 
Acosta, núm. 22. 
9158 11 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E S O -
ra, de mediana edad, de criada de ma-
no; entiende algo de cocina; tiene 
quien la garantice. Villegas, 103, al-
tos. 9123 11 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA criau-
dera, con buena y abundante leche; 
recién llegada de España, con dos 
meses de parida; tiene referencias de 
casas donde ha criado. E n la misma 
un muchacho para criado o depen-
diente. Informarán: Inquisidor, 14, 
antiguo. 9127 • n jl . 
S E D E S E A COLOCAR, D E C R I A -
da de mano, una señora, de mediana 
edad; sabe trabajar y tiene buenas 
referencias. San Anastasio, 19, Víbo-
ra. Teléfono 1-2732. 
. 9133 11 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, 2 meses de dada a 
hiz. a leche entera o media leche. Su 
niño se puede ver en Esperanza, 118. 
. 9104 • l l - j l 
COCINERA española, de mediana 
edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Sabe cocinar a la española 
y del país. Tiene referencias. Infor-
man: Jesús María, 21, bajos. 
9135 11 jl. 
Mit GeduW erlangt man alies. 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
la a español, inglés, francés o alemán 
> se le escribe en máquina. Matías 
•VS®* APartado 23, Guanabacoa. 
- 5(03 5 A 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
hf/h•PemnsU,a^• para "mpieza de-ha-
mtac ones, en casa de moralidad; tie-
fn ,r oe,n la recomiende; pueden infor-
« ^nn " T - 10' Vedado. en casa de la encargada. S976 19 ^ 
-Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
I V A ( K I ANDERA, ESPAÑOLA, 
muy formal, desea colocarse a leche 
entera. Tiene buena y abundante le-
che y referencias. Informan: Figu-
ras, 44, altos. 
9257 IS-i l 
MECAXOGRAFO, BASTANTE rá-
pido y con mucha ortografía, tenien-
do ocho años de práctica, desea un 
destino en casa particular o de co-
mercio; sin grandes pretensiones. R. 
P. do León. Amargura, 57. 
S ^ 90 1 1 -Jl 
UXA COCINERA, P E X I X S L L A R , 
desea colocarse en casa de comercio 
o particular; cocina a la española y 
criolla; sabe de repostería; tiene bue-
nas recomendaciones. Informes: Glo-
ria, núm. 119. 
9045 1- i'-
D E S E A COLOCACIOX UN J E F E 
de cocinero y repostero, lo mismo 
para casa) particular, que para fon-
da o restaurant; con todas garantías. 
Informan: Empedrado, 75, si no es 
buena casa que no avisen. 
8944 12-J1 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL-IXGLES, 
mecanógrafa, con varios años de prác-
tica .solicita colocación. P. Soler, Pra-
do, 77-A, bajos. Teléfono A-3227. 
9032 1 4 jl . 
D E S E A COLOCARSE U \ B U E N 
cocinero, repostero, español; cocina a 
la española, criolla y francesa. In-
formarán, Obrapía, 45, carnicería. 
9144 11 Jl-
l i i m i m i i i i i i i i i i i i i g i i s f i i i i ü i i i i i i i i n i i i i H " 
VENTA DE FINCAS i l ESMÉCIMIENTOi 
B A R B E R I A 
se vende, en buen punto. Se da bara-
ta, o los muebles, en Consulado y 
Neptuno. 9309 1 4-jl 
, V E D A D O 
Se vende una gran casa, de esquina, 
a la brisa, de sólida y moderna cons-
trucción; propia para familias aco-
modadas, o para renta. Alquilada, por 
contrato, los bajos en 23 centenes, y 
los altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parte del precio reconocido en la 
misma casa a pagar en plazos có-
modos e interés moderado. Para ver-
la e informes, en el bufete del Dr. 
Mario Díaz Irizar, Trocadero, 55. 
9318 25-jl 
B U E N NEGOCIO. P O R E N F E R -
medad de su dueño se admite un so-
cio o vende un puesto de frutas de 
los más antiguos de la Habana; ca-
lle céntrica y buena venta. Infor-
man en Teniente Rey, número SO, 
frutería. 
9343 lt-.il. 
S E V E N D E l XA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael, café. Rjrecio módico. 
9332 ' 20-.il 
LOS DUEÑOS DE CASAS 
Por sólo 25 centavos pueden evi-
tarse las goteras de su casa, em-
pleando el cemento elástico, marca 
"TIGRIS". Pasen por nuestra ofici-
na y le daremos una lata, gratis. 
Unico agente en la isla de Cuba: 
Víctor A. del Busto, O'Reilly, núme-
ro 4, teléfono A-4137. 
9286 - 17-j.l. 
VEDADO: S E V E N D E C H A L E T , 
una cuadra Línea, 1133 metros terre-
no parte alta, $12,500 americanos. 
Cerca Belascoaín, esquina de alto, 
$10,000. Otra casa $3,500. Otra 
$2,200. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
~ C A 8 A DE CAMBIO^ 
Se vende una, en buena esquina, 
propia para Sucursal de Banco^ por 
ser punto muy comercial; tiene buen 
contrato. Informan: Obispo y San Ig-
nacio. Casa de Cambios. 
9292 19 j l . 
B A R B E R I A 
con gran marchantería, situada en-
tre grandes fábricas de tabacos, con-
trato, gran local, casa colosal, se 
vende, casi regalada, por estar su 
dueño enfermo. Se dan casi regala-
dos 2 pianos y una cama imperial 
nueva. Carlos I I I , num. 2 3. 
9262 12-jl 
6 A Rj 6 A 
Se vende una lancha en perfectí-
simo estado de conservación. Se da 
barata. Tiene motor de 8 caballos de 
fuerza. Para más detalles: Facciolo, 
11, altos. Regla. 
9251 1 7-.11 
U R G E N T E 
Se vende, en módico precio, la 
espaciosa casa Curazao, 5, próxi-
ma a Luz. Trato directo. Informes 
en Mereades, 7. 
9261. 17 j l . 
S E V E X D E UXA B U E X A F A R -
macia, en la Habana. Informa: 
Johnson, Obispo, esquina Aguiar, 
Habana. 
9280 17-jl. 
Se vende una dulcería, con carros 
y mulos correspondiente, y todos los 
utensilios. Se dá barata, por tener 
que ausentarse su dueño. Informan: 
Reina, num. 69, café. 
9259 j 7-.il 
GANGA. S l \ C O R R E D O R H E R -
mosa casa moderna, dos plantas, es-
calera de mármol, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cerca Campo Marte, en 7,200 
pesos. Gana $79-50. Lago, Prado, 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-5500. 
o:'> ' - J'-
A UNA ( l ADRA D E L A CALZA-
da. Víbora, vendo una casa, hecha 
de cemento, portal, sala saleta, 4|4 y 
sanidad. Precio: $2,600; urge venta. 
Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
9199 16-J1 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
E s un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin división ni media luna. E s 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
. casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Lo^ lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos os distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Aoiistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 ' 365-0-17 
iiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiD 
S E C E D E O TRASPASA UN MAG-
nífico local, propio para cualauier 
negocio mercantil, con armatostes, 
mostrador, escritorio, caja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rev, S3. E u el mismo informarán. 
9172 27-jl 
S E V E N D E UNA BODEGA 
I N F O R M E S : 
V I L L E G A S , 63, BAJOS. 
9:r>o i9-.il 
BODEGA. VENDO UNA, PARA 
principlantes y tengo otra de $2,500; 
una buena vidriera de tabacos y ci-
garros, etc., etc. Razón: Zanja, 74, 
a todas horas, bodega. 
9216 16 Jl-
S E V E N D E UNA CASA P E Q U E -
fía y acabada de reedificar, en la ca-
lle de San Isidro, próxima a los al-
macenes de San José, libre de gravá-
manes y sin intervención de corre-
dores. Su dueño: informa Rayo, 31, 
bajos, de 10 a 12 y de 5 a 7. 
9221 14-jl 
EN GAUGA 
Por no poderlo atender, vendo ca-
fé y fonda, en lo más céntrico de la 
Habana, esquina, y además de no pa-
gar alquiler deja dinero. Informan: 
Martínez, Amistad, 61, barbería. 
9184 16-jI 
VENDO V I D R I E R A , C A L L E Obis-
po, media cuadra del Palacio. Venta: 
18 a 20 pesos. Precio: $900. Reina 
y Angeleó " E l Polo", café. Vega. 
9193 IS-j l 
VENDO, E N E L PUNTO MAS 
fresco de la Víbora, (falda de la 
Loma de Mazo), San Mariano, entre 
Juan Bruno Zayas y Cortina, un 
buen solar de 17.28 por 47.17 varas, 
a $3-50 vara, al contado, o a plazos, 
$950 de entrada y $15 mensual. 
Pronto le cruzarán los tranvías por 
dos lados. Informes: Román Mora-
les, Jesús del Monte, 92.. . 
9238 16-.il. 
MUY BAHATA. VENDO T NA E S -
quina, con establecimiento, de alto y 
bajo modernos, en $8.000 Osvaldo 
Martínez, Aguiar, 72, de 12 a 5. 
9234 1 G-jl. 
OPORTUNIDAD P A R A FABR1-
car. Se vende un solar de 47 frente 
por 22 fondo, formando esquina, pro-
pio para fabricar seis casas, en el 
próspero barrio de Jesús del Monte. 
Carlos Jacob, Obispo, número 86, 
apartado 607. 
9229 12-jl. 
FARMACIA. S E V E N D E UNA» 
en la Habana, tiene de establecida 
25 años y puede agrandarse su ne-
gocio; buen barrio y buena venta, 
informarán: Tejadillo, número 1, 
departamento número 9, de 1.2 a 2 
p. .m. 
9165 11-Jl. 
D E OPORTUNIDAD. LOS U L T I -
mos solares y los mejores, a 400 pe-
sos Cy., 210 varas. Gastos de escri-
tura y Registro pagos; dos cuadras 
Calzada Víbora. Por división inte-
reses. Trato en Reina, 35, veletería. 
Su dueño. 9209 12 jl. 
G A F E Y F O N D A 
Por urgencia se vende barato, a dos 
cuadras del Parque Central. Para-
da de coches y carritos. Buen con-
trato y no paga alquiler. Trato direc-
to. Víctor A. del Busto, O'Reilly, 4, 
departamento 18, de 1 a 4 p. m. 
9152 15 jl. 
S E V E N D E UN C A F E , CON B U E -
na esquina, por no entenderlo su due-
ño. Informan: Cienfuegos, 31, anti-
guo, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
9130 15 jl. 
E N 3 , P E S O S 
oro español, se vende en la Habana, 
una casa, a dos cuadras de la Cal-
zada dq la. Reina; tiene sala, saleta, 
dos cuartos, patio, traspatio; libre de 
gravamen; sanidad moderna; buenos 
papeles y cerca de un parque públi-
co, de reciente construcción. Dueño: 
Acosta, 54, Habana. 
i x i i "i .il. 
S E TRASPASA UNA CASA D E I N -
quüinato, por no poderla atender su 
dueño. Informan: Aguila, 291. 
9155 I * Jt 
Admitimos anuncios, sin recargo do 
precio, para todas las secciones, 
comprendidas en esta plana, basta 
las diez de la noche. 
S E SOLICITA SOCIO, CON 5 »00, 
Para administrar fonda-café y bode-
ga acreditada. E l dueño es cocinero 
y Propietario de la finca. Informan: 
leniente Rey, 67, de 10 a 11 (vidrie-
ra) . 
8887 • >^ l l - j l 
V E X D O UNA FINCA D E UNO Y 
medio de caballería de tierra, inme-
«Tun ' en yan José de las LaJaa. en 
* 1,800; vendo otra de dos caballerías 
O* tierra, de superior calidad, en Ca-
talina de Güines, en $5,500. Char-
.Ie* A- Canelo, Empedrado, 34 (al-
tos) Teléfono ^-3571. 
9132 ir> jl. 
GANGA. C A L L E C O R R E A , VIBO-
ra. casa, jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, patio, traspatio, mani-
postería y sanidad, $3,500 Cy. Sin 
corredores. Gana 9 centenes. Cano 
Hermano, bodega Puedo dejar parte 
ll|lJ0le'^. 9151 15 Jl. 
VENDO UNA FINCA D E 3 CAliA-
llerías de terreno, bien operada, pozo 
fcitil y nr. palmar de mil pamas. 
Informaráu: Muralla, num SI y en 
Ceiba del Agua, su dueño en ¡a zapa-
tería. Antonio Mascaró. 
!,',>t: r . - j i , 
S E V E N D E UNA CASITA E N SAN-
ta Teresa (Cerro) en $2,000; una en 
la Habana, de esquina, nueva, 23,000 
pesos; otra en la Habana en $5,500; 
un f̂ olar en el Lawton $1,200; una en 
San Francisco en $3,500. Informes: 
Calle Habana, 122-A. Camilo Gon-
'e*- 91 34 11 j l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , E N 
buena esquina, cerca del Parque Cen-
tral. Módico alquiler. Informes: 
Cienfuegos, 31, antiguo, de 12 a 2 y 
de 5 a 8. 9145 15 JL 
VI DADO. S E V E N D E UNA CA-
sa. en 19, entre 12 y 14, con sala, sa-
leta y tres cuartos. E n $2.000, o al 
contado y resto hipoteca. E s ganga. 
Informa su dueño. A, esquina a 23, 
do 6 a 8. 
9080 21-jl. 
C A F E Y B I L L A R , V I D R I E R A D E 
cigarros, casa buena. Informarán: 
Oficios, num. 12, Landeras, Calle y 
ra- 9022 14-jl 
E N L O M E J O R D E E S T R A D A 
Palma, se vende un solar de 10x40 m.( 
en $2,200. Para informes: P. Rodrí-
guez. Sol, 39, teléfono A-342S. 
'•>0̂  14-11 
VEDADO. S E V E N D E UN MAG-
nífico chalet, de esquin.0, fraile, y 
una casa al lado, separadas. Están 
contiguas a la doble vía de 23. Se 
admiten $4.000 y $5.000, respectiva-
mente, al contado y el resto en hipo-
teca. Informa en la misma su dueño, 
calle A, esquina a 2 3, de 6 a ó. 
9089 21-jl. 
S E ALQV1LA LN GRAN L O C A L , 
para establecimiento, con accesoria 
al ladoi en Patria y Santovenla, 
(Cerro). L a llave en los altos. In-
forman en Cuba, 62, el portero. 
9098 32-jl. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
Calzada de Concha, entre Infanzón y 
Pernas, letra B.-C. Informan en la 
misma. Gana $78; su precio, $6,500. 
Tiene 4 accesorias y 6 cuartos. 
• 8981 12 j l . 
VENDO UN C A F E , UNA B A R B E -
ría y tengo un local propio para esta-
blecimiento, en puntos inmejorables. 
Informará el cantinero "Yemita," en 
Mercaderes y Obispo. 
9022 14-.il 
P O R T E N E R QUE A U S E N T A R S E 
su dueño, se vende la bien situada 
casa de huéspedes. Aguila, 121, con 
esquina a San Rafael. 
9037 16 j l . 
OCASION 
de adquirir, en buen precio y condi-
ciones, una acreditada bodega, sola 
en esquina céntrica, con barriada de 
particulares, armatostes y enseres 
completamente nuevos; bien surtida; 
local amplio y reducido alquiler. De-
talles y demás; José B. Suris, Neptu-
no, 11, altos, de 11 a 12 a. m. , 
OO.-Q 14 jl . 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA V i -
driera, en buen punto; buen contrato 
y poco alquiler. Informan en "Mar-
te y Belona". Adolfo Cai-neado. 
9002 13-jl. 
E V E U O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, de 12 a 4. 
8962 12-jl 
A T E N C I O N 
Se vende una casa, recién cons-
truida, de altos, con frente de mam-
postería, toda de loza por tabla, con 
sala, saleta y 4|4 y con todo el ser-
vicio sanitario, a 3 cuadras de la Pla-
za del Vapor, en $12,000. También 
se vende un solar do esquina, con 
22 x 50 m., en la calle 5ta. esquina 
a F , a $6-50; y otra en la calle 7ma. 
esquina a F , a $7-00. Vedado; y otro 
en Luyanó en la calle Pérez, esquina 
a Justicia, de 14 x 26, a $4-70 Cy., y 
un solar en lo más alto del Reparto 
de Lawton, de 5 x 18 en $360; otro 
de 6 x 40 a $1-80 m., en el Reparto 
d^ la Compañía Territorial, Columbla, 
próximo a la Calzada. No se admiten 
corredores. Informan en Concordia, 
191. J . VIDAL. 
8818 11 31. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
809 30-15 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7.500; Chacón. $13.500; 
Luz, $11,700; Escobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Evelio Mar 
tínez. Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
8962 12-jl 
SK V E N D E UN GRAN PUESTO D E 
frutas, haciendo buena venta. Se da 
barato y se da a prueba. Calzada de 
mucho tránsito. Informes: Monte, 
núm. 196. 9036 16 j l . 
CASAS BARATAS. ESCOBAR pre-
cio $6,300. Virtudes $8,800. San Lá-
zaro $6,200, Manrique $10.600, Per-
severancia. $8,200, Lealtad $4.300, 
Campanario $9,000, Refugio $10,500, 
Consulado $8.000 y varias más. Trato 
directo. Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
9064 18 jl. 
C O M P R E C A S A S 
E V E L I O MARTINEZ, tiene casaa 
de todos precios con buenas rentas. 
Empedrado. 40. 
8962 12-jl 
S E V E N D E N DOS PORClONB:S D E 
terreno, de 14 x 32 y 12 x 17. en Ani-
mas y Aramburu. Trato directo. In-
formes en Gervasio, 71, bajos. 
8977 12 jl . 
VEDADO. S E D E S E A V E N D E R , 
directamente, elegante casa, para fa-
milia de gusto, en magnífico lugar; 
callo de letras. Precio: $13,000. In-
formes en Animas, 180. 
8905 l l - j l 
l e c h e r 6 s . g r a n n e g o c i o 
Se vende una hermosa lecnería, 
buena venta, buen punto y poco al-
quiler; se da barata. Véala hoy, no 
pierda la ocasión. Jesús María, 130. 
0̂91 1-1-J1. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
E n cobro de $13,683-24 oro espa-
ñol, reconocidos en primera hipoteca 
sobre una casa en el Vedado, propia 
para boarding, nos hemos adjudicado 
en remate dicha propiedad. Está si-
tuada en la calle 1 4, cerca de la calle 
13; ocupa 683 metros de ^terreno. 
Renta $106 mensuales. L a damos 
en $9.000, libre de todo gravamen y 
comisión. Señor Emilio Roig Rea!, 
State Office, Acosta, 25, (bajos), de 
12 a 2. Teléfono A-2223. Box 501. Ha-
bana. 8934 12-JI 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cuba, 
Egido, Gallano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
sobre ñncas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly. 23, de 2 a 5, Tel. A-6951. 
8221 30-23 
HAGO HIPOTECAS 
I>oy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes, 16%. Notaría, de 2 a 4. 
S262 30-23 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN BO-
nlto salón de barbería, bien situado y 
con buena marchantería, por ausen-
tarse su dueño al extranjero. Aguaca-
te, 31. entre Obispo y O'Reilly. 
8651 14 j i . 
tiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
¡GANGA! 
E n Animas, núm. 84, casi esquina 
a Galiano, se venden baratísimos un 
juego de cuarto modernista, uno de 
comedor y uno de sala, un escaparate 
de una luna meple, uno de tres lu-
ñas, varias lámparas de cristal, una 
caja de hierro, varias camas de hie-
rro y otros objetos más. Se desean 
vender por tener que desalojar el lo-
cal para hacer obras. 
9325 IS- j l 
J U E G O D E CUARTO, MAGNIFI-
CO, se vende en veinte y dos centenes, 
además un escaparate de lunas, supe-
rior y varios muebles, muy baratos. 
Pueden verse a todas horas. VillegaB, 
68, antiguo, bajos. 
9330 J4-.il 
' N A BUENA MAQUINA D E E s -
cribir en dos centenes, otra en tres 
luises. Obispo, 86, librería. 
9202 12 j l . 
E N $550 CY. , MAGNIFICA P I A -
nola, enteramente nueva; y en 15 
centenes un juego de sala, moderno; 
y en 20 centenes un juego de cuarto. 
Calle L , 182, entro 21 y 19, Vedado. 
9175 13-jl. 
S E V E N D E UN PIANO E M E R -
son, de lo mejor, en Figuras, letra 
E , entre Marqués González y Oquen-
do. 9056 12 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O V E N -
do barato 2 vidrieras mostradores, 
modernas, 6 pies cada una; máquina 
visible; mesa y silla para ídem; car-
peta con silla; caja de hierro Mosler 
de seis puertas; varios seccionales y 
un escritorio de cortina pequeño. In -
forman: Aguacate, 50, de 8 a 6. 
9086 1 2 j l . 
LA ESTRELLA DE COLON 
Galiano, 37, 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Gran surtido de mimbres finos, si-
las de cuero para comedor, camas de 
hierro esmaltadas., mecedores de cao-
ba, juegos de cuarto y comedor, idem. 
para salas, a precios más baratos 
que ninguna otra casa; háganos una 
visjta antes de comprar sus muebles. 
C 2949 Í5-6 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2923 1 Jl. 
H E R M O S O P I A N O 
Magníficas voces, en muy buen es-
tado, vertical, moderno, se vende en 
módico precio, por no necesitarlo su 
dueño. O'Reilly, 6, último piso (an-
tiguo Correo, entrada por la Cruz Ro-
ja) . Preguntar por el señor Aguado. 
8978 14 ji . 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
S E VfiNDE UN MAGM' !' ' •'• 1 
go do cuarto, marint)! rosado, con 
Dragones, y un'juego de .su la Rema 
Regente. Ha de venderse antes del 
24 por embarcarse. San Mariano, 8, 
entre Párraga y Pbey. Víbor;i. 
9329 ?V 14-jl 
BUENA OCASION: POR TRASLA-
do a España, se venden todos los 
muebles de los altos de Blanco. 37; 
urge la venta. No inueblisla. 
8909 13-jl 
,iiii9MiiiiMii!iimniiim!iin;(ii(niiiiiiniii 
SU VENDEN CUATRO CARRUA-
jes y nueve caballos, en buenas con-
diciones. Infurrnarán: Pocito, 58, le-
tra E . 
9167 1 I -jl. 
S E V E N D E , BARATO. POR NO 
poderlo trabajar su dueño, un carro 
olteo, de dos ruedas; una muía d< 
siete cuartas y media, con sus buenos 
arreos, que trabaja en barras y 
pareja. Informa: Diego Marti^c?:, 
Avenida Atlanta, entre Constitución 
y Minas. Arroyo Apolo. 
8989 1 2-11. 
GANGA. S E V E N D E UN AUTO-
móvil, de 6 asientos, marca "Benz." de 
20 H. P., de muy poco uso. Informan 
en Ipfanta, 51. Teléfono A-7478. 




Se venden mulos buenos y muy ba-
ratos, los hay de todos precios: ver-
daderas gangas. También vendemos 
carros "Troys" y de dos ruedas (bici-
cletas) en muy buenas condiciones, a 
precios sumamente bajos. Pueden 
verse, tanto los mulos como los ca-
rros, en el antiguo establo de Huston, 
a mano derecha del Puente de Agua 
Dulce, según se vá para la Víbora. 
PUS 17-jl 
S E V E N D E N CUATRO MULAS T 
una yunta de bueyes, con sus carros, 
un arado y un cucharón de pareja 
Informa A, esquina a 23, de 6 a 8. 
9089 21-jl. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PO-
tro moro, de 3 años; mide 6 y 3j4 
de alzada. Precio: 12 centenes. E a 
Buenos Aires, 29. Teléfono A-4071. 
Manuel Diéguez. 
8880 i 4 j l . 
M . R O B A I N A 
He recibido 50 muías maestras, de 
todos tamaños. Se venden baratas. 
Vives. 149. Teléfono A-6033. 
8538 11 j l . 
ELEGmCAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
GASOLINA' Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
A R R E D O N D O (S. E N C.,) O T R E I L L T 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268, 
C 2921 1 JL 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 2922 1 JL 
iimimiiiiiiiiiimmmiiiiiiüiiimiiiiiiiiiD 
i 
P U E R T A S O E G E O R O 
Se venden 25 de a 2 pulgadas, en 
perfecto estado de uso; puede verse 
en 27 y M, casa del Sr. Aguirre. 
9311 * 16-jl 
Cazadores 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
C 3061 6-10 
A LOS ZAPATEROS. S E V E N D E N 
hormas, 4 docenas, máquina brazo, 
vidriera media puerta y muchos más 
objetos; todo barato. Calzada Con-
cha, entre Infanzón y Pernae, letra C. 
9141 15 JL 
V A G O N E S 
Se alquilan 4 con- sus muías. Infor-
marán: Teléfono A-3117. 
8974 1 i jl. 
MATA CHINCHES "VERDAD". 
Se vende en todas las bodegas. Se so-
licitan vendedores y agentes. Depó-
sito: C. González. Teniente Rey. 94. 
Habana. 8773 l l - j l 
"FONDEROS". A M A R I L L O D E 
azafrán " L a Estrella", especial para 
fondas y trenes de cantina; se man-
dan muestras gratis a quien lo soli-
cite. C. González, Teléfono A-1203. 
Teniente Rey, 94, Habana. 
8772 l l - j l 
S E V E N D E UNA Y E G U A . R E C E N -
tina, propia para criar un niño, man-
sa y de raza, parida de macho y jo-
ven. Informan en la Víbora, 630, pa-
radero, barbería. 
9126 11 Jl. 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O " e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S se l iquidan cada dos meses y el d inero puede sacarse del B A N C O c u a n d o se desee 
JULIO 11 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
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I N F O R M A C I O N 
i? & é* <é 
Liga Nacional 
C A B L E 6 R A F I G A 
l ^ ^ w ^ ^ 
E N SAN LUIS 
La habilidad de Dolan para conectar 
on las rurvas que lanzo Demarec y la es-
fabilidad del pitcher Perritt fueron los 
I dos factores que causaron la derrota de 
los Gigantes. 
En el primer innmg Huggins se embasó 
con un hit, avanzó en un sacrificio de 
Magee y anotó en un trabucazo de Dolan. 
Otro tanto ocurrió en el quinto inning. 
E l New York se quedó con los deseos 
de anotar. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis IOOOIOOOX— 2 9 0 
i X¿r York 000000000— 0 5 0 
^Baterías: Perritt y Wingo; Demaree, 
' JFronmine, Meyers y Me Lean. 
E N CHICAGO 
Los Cubs ganaron con facilidad al Bos-
ton. 
E l Chicago la emprendió contra Hers, 
i haciéndole seis carreras en el primer in-
ning y lanzándolo del boy en la tercera 
Entrada. 
Crotcher estuvo bastante mal y son 
control. 
Lavender tuvo que tomar soleta en el 
i quinto inning, después que el Boston le 
«Thizo cuatro anotaciones. Pierce, su susti-
tuto, contuvo el ataque. 
AI bate se distinguió Sculte con nn ho-
me rnn, un triple y un sencillo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
.Chicago 04201004x—11 13 3 
^Boston 100040001— 6 9 0 
Baterías: Lavender, Pierce, Bresnahan, 
Hargrave, Hers, Crutcher, Gdwdy y 
Whaling. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M B R I C A N 
j RESUMEN DE LIS JUEGOS ] SITUACION DE LOS CLUBS j \ RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION OE LOS CLUBS j 
Chicago 11; Boston tí. 
Pittsburg 2; Filadelfia 5. 
Cincinnati 6; Brooklyn 11. 
San Luis 2; New York 0. 
I 
G. P. 
New York 41 29 
Chicago 41 34 
San Luis 40 3« 
Filadelfia 34 35 
Cincinnati 36 38 
Brooklyn 33 36 
Pittsburg 32 38 
Boston 30 41 
i I ««i 
í í 
i i 
Ntw York 2; Cleveland 7 (1). 
New York 1; Cleveland 0 (2). 
Filadelfia 8; Detroit 8. 
Boston 5; Chicago 1. 




Filadelfia 44 31 
Detroit 44 35 
San Luis 43 35 
Washington 41 35 
C hicago 39 36 
Boston 40 38 
New York 27 45 




Benton estuvo sin control y el Brooklyn 
le anotó cuatro carreras en el cuarto in-
ning y otras cuatro en el séptimo. Lear, 
' inefectivo. 
El recluta Enzman fué retirado en el 
cuarto inning para que Dalton bateara 
vpor él. 
Brown hizo explosión en el séptimo in-
ning, en el cual le hizo el Cinci cuatro ca-
rreras. 
Miguel Angel González tendrá que ac-
tuar de catcher regular de los rojos du-
rante unos quince días, porque Clarke se 
abrió la mano derecha con un foul tip en 
el séptimo inning. González lo sustituyó 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
G O N Z A L E Z S O S T I T O A C L A R K E Q U E S E A B R I O UNA 
y bateó un hermoso hit que empujó dos Anotación por entradas: 
carreras. 
Anoísción por entradas: 
C. H. E . Pittsburg 000000002— 2 6 2 
Filadelfia. . . .* . 201002000—, 5 8 2 
Cincinnati 110000400— 6 8 2¡ Baterías: Harmon, Kanlehner, Me Ar-
Brooklyn 000400430—11 14 1 ¡ thur, Gibson, Coleman, Mattison y Dooin. 
Baterías: Benton, Lear, Rowan, Clarke, 
González; Enzman, Brown, Ragon y Me 
Carthy. 
EN PITTSBURG 
E l Filadelfia ganó hoy a los Piratas el 
tercer juego de la serie. 
Con un triple de Paskert, otro de 
Becker y un infield out hizo dos carreras 
en el primer inning. 
En la tercera entrada un fly de sacrifi-
cio de Becker metió en home a Mattison, 
que había bateado un tubey y avanzó en 
un sencillo de Pasket. 
En el sexto inning un dead hall, un 
error y un sencillo dieron al Filadelfia 
otras dos carreras. 
E l Pittsburg inició un batting ra 11 y en 
el noveno y con dos errores y tres senci-
llos hicieron dos carreras. 
Liga Americana 
L I G A F E D E R A L 
JUEGOS DE HOY 
Baltimore 4; Buffalo 0. 
Brooklyn 3; Pittsburg ?. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 41 34 
Brooklyn 40 27 
BaKimore 37 33 
Buffalo 40 32 
Indianapolis 37 35 
Pittsburg. 30 42 
Kansas City 32 41 
San Luis 39 37 
EN NEW YORK 
En el doble header de esta tarde el Cle-
veland obtuvo la primera victoria y el 
New York la segunda. 
En el primer encuentro Gregg, que ayer 
fué bateado duramente, hoy volvió por 
sus fueros espléndidamente. 
El bateador Graney con sus cuatro sen-
cillos y Turner con un doble y dos hits 
ayudaron a la victoria de su club. 
En el segundo encuentro, que consistió 
de seis innings. Mullen dió el único hit, 
empujando a Hartzell, que alcanzó la pri-
mera por transferencia y se robó dos ba-
ses. 
E l Cleveland ocupó todas las almoha-
las en el tercer inning, pero Jockin y La-
joie no pudieron hacer nada al bate. 
Caldwell pitcheó bien y Hagegrman ex-
pidió siete pases. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
New York 000100001— 2 7 1 
Cleveland 100103101— 7 12 0 
Baterías: Warhop, Pieh, Nunamaker; 
Gregg y O'Neill. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
New York OlOOOx— 1 1 1 
Cleveland 000000— 0 3 0 
Baterías: Caldwell y Sweeney; Hager-
man y Bassler. 
E N WASHINGTON 
Los Senadores ganaron con facilidad a 
los Carmelitas, bateando desesperada-
mente a los cuatro pitchers que estos úl-
timos mandaron a la línea de fuego. 
Taylor y Weilmann hicieron explosión 
en el primer inning. Con seis hits el 
Washington hizo tres carreras en este in-
ning. 
En el segundo inning con tres sencillos, 
un triple y dos errores anotó cuatro ca-
rreras, causando la retirada de Hoch. 
Leverenz tomó el mando y se portó bas-
tante bien. 
Walter Johnson sólo pitcheó cinco in-
nings, sucediéndole Harper. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington. . . . «VSOOlOOx— 8 5 0 
Sí.n Luis 000010000— 1 11 3 
Baterías: Johnson, Harper, Ainsmith, 
Taylor, Weilman, Leverenz, Agnew y 
Rumler. 
EN BOSTON 
Los locales jugaron hoy espléndidamen-" 
te, ganando al Chicago de calle. 
El Boston hizo a Scott víctima de sus 
batazos, anotándose cuatro carreras en el 
quinto inning. 
Johnson se retiró en la quinta entrada 
por haberse lastimado el codo a causa de 
un dead hall. 
Bedient estuvo hecho un coloso. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston 00004100x— 5 7 0 
Chicago 010000000— 1 8 0 
Baterías: Johnson, Bedient y Cody; 
Scott, Lathrop, Schalk y Mayer. 
EN FILADELFIA 
Un hit de Davis en el noveno inning ' 
que empujó dos carreras, empató el 
fío et<-
El Filadelfia retiró a Cavet en el f 
cer inning, haciéndole tres carreras v 
canzando una ventaja de cinco anotaci 
nes sobre su adversario. 
Pennock, espléndido, sacó siete nun L 
ts, pero en el séptime. se debilitó v 
* en. 
ou  
tre él y Bender dieron seis carreras. W 
koff permitió dos anotaciones. 
En el noveno, con tres sencillos, un 
se y un error, el Filadelfia hizo tres c 
rreras después de dos outs. 
Shawkey y Covaleskie se batieron c« 
mo héroes el resto del desafío. 
Acotación por entradas: 
C. B. e 
Filadelfia. . . . . 20300000300— 8 Ifi ^ 
Detroit 00000006200— 8 11 J 
Baterías: Pennoc, Bender, Wyckoff 
" L 5 ; lca,¡ca<;E;cMa;KtetBo£h,CT' M < 
Luquc en /a segunda 
Nueva York, Julio 11. 
Luque continúa jugando la segunda. 
Ayer tuvo el siguiente record: 
V. C. H. O. A. E. 
1 0 2 4 4 0 
V, C. H. O. k. e. 
Y hoy: 
4 0 0 2 1 o 
El resultado del juego fué Jersey Ci-
ty, 0; Providence 10. 
La facilidad que demuestra Luque en el 
infield hace creer que probablemente SA 
convertirá en la segunda regular de su 
club. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
N u m e r o s o p a s a j e del " M é x i c o " 
Distinguidas personas que embarcan hoy 
par? Nueva York. Reyerta en un vapor. 
Dos heridos graves* El "Nlascotte". El 
"M/am/" Enfermos. Varias noticias. 
E L "MEXICO" 
Hoy, después de la una de la tarde, sal-
drá directo para Nueva York el vapor 
^ americano "México", de la línea de 
Ward. 
Lleva un numeroso pasaje, ascendente 
-m más de doscientas personas, en su in-
mensa mayoría de primera clase. 
Entre éstos figura el reputado doctor 
,©ii Medicina señor Raimundo Menocal, 
fque ra a tomar parte en un congreso mé-
ídico que se celebrará en Europa, acompa-
[ñado de su hija la señora Ana María Me-
nocal. 
E l abogado señor Adolfo Delgado y el 
comerciante señor Francisco Coma. 
E l propietario Pedro Sánchez Batista, 
SBU esposa señora Florinda Mola de Sán-
'-chez y dos hijos. 
Las señoritas Nimia, Rosa, Carmen, 
Consuelo y Olga Seiglie. 
E l comerciante señor Marcel Le Mat, 
(señor José Cidre, señor Justo Carrillo y 
•señora, el capitán del ejército señor Ma-
'nuel Cuevas Zequeira, señores Juan y 
^Antonio Maresma. 
El doctor José A. Fresno y su esposa. 
El propietario cubano señor Abel C. L i -
*nares y familia, el propietario dominicano 
señor Rafael Abreu y señora, el abogado 
señor Francisco Angulo y familia, el em-
pleado señor Evelio Cuervo y señora, el 
señor Salvador Guedes y señora, señores 
José F . Herrera, José Beruff, Luis Caci-
cedo, el ingeniero francés señor Ramón 
Sarria, José G. Escobar. 
E l señor Miguel Carrillo y familia, el 
agente de bolsa señor Federico Zenea, se-
ñora Asunción Zenea. 
El comerciante señor Moisés de Mar-
O B S E Q U I O 
A la entrega o envío de este anuncio, 
acompañado de 20 centavos plata espa-
ñola, le será entregada o remitida, una 
magnífica caja de 100 p'umas, sistema 
" J . B. Mallat," números 10 o 12, a elegir, 
en la librería de A. de Lorenzo, Neptuno 
11, Habana. Interior: sellos j moneda 
americana. 
14-jl. 
chena y su familia, el doctor José A.Val-
dés Anciano y familia, empleado Jesús P. 
Suárez, señor Ricardo García, comercian-
te José G. Lorente, doctor Henry A . Pa-
radat, profesora señorita Yda Gauthier, 
comerciantes José García y Manuel Her-
nández, doctor Julio Carrerá y señora, 
doctor José A. Clark y familia. 
E l ingeniero señor José E . Salazar, co-
merciante Luis Amézaga, contratista Ar-
mando J . Pérez, comerciantes Francisco 
Ledón y Ambrosio Godínez, señor Fran-
cisco Villalonga. 
E l doctor Filiberto Rivero y señora. 
El señor Conde de Dives, director del 
Banco Español, y un criado. 
El cronista de salones de "El Día", se-
ñor Antonio de la Guardia. 
La enfermera señorita Teresa Llerena, 
el empleado señor Juan Giberte y señora, 
el señor Guillermo Espinosa, empleado 
del servicio consular, y familia; comer-
ciante Alberto Torres y señora, señora 
Concepción de Reyes y familia, señor Jo-
sé Maseras y señora, Mr. William T. 
Plumb, comerciante señor Casimiro Cepe-
ro, señora Josefa Ramos y un hijo, comer-
ciantes señores Domingo y Felipe Ocho-
torena. 
El señor Juan A. Almeida y señora, 
señores Antonio González. Carlos Rieg, 
señoritas Consuelo Matos, Engracia Val-
dés, Virginia Ameguechea, señora Manue-
la C. de López, Angela de Alonso, seño-
rita Evangelina Delgado. 
Comerciante Casimiro García, Milton 
Peacock, Matilde Salomón, Frank Osbeel, 
John Hoffmann, comerciante Luis Velaz-
co, estudiante Félix Martínez, Venancio 
Sierra, Gonzalo Abal, César Salaya, los 
jóvenes Carlos y Josefina López Oña, se-
ñora Evangelina R. Sotolongo y otros. 
MR. STEINHART 
También tiene solicitado pasaje en el 
"México" el Director general de la Com-
pañía de tranvías, gas y electricidad de 
la Habana, Mr. Frank Steinhart y fami-
lia. 
E L PRESIDENTE DEL SENADO 
Asimismo piensa embarcar en este bu-
que para Nueva York, el Presidente del 
Senado, general Eugenio Sánchez Agrá-
mente y su familia, por más que hasta 
ayer no figuraba en la lista de pasajeros. 
E L "MASCOTTE" 
Con la correspondencia para los Esta-
dos Unidos y 16 pasajeros, salió ayer pa-
ra Cayo Hueso el vapor americano "Mas-
cotte". 
Eran pasajeros de primera clase los se-
ñores Gaspar Vega y su esposa, Pablo 
González de Mendoza y familia, Manuel 
Fernández, Frederick A. Harrison, Edei-
mira Mendoza, Medlin Waddell, Generosa 
Fernández y Cecilio Schwanaman. 
SIRIO DEPORTADO 
Por ser susceptible de convertirse en 
carga pública, ha llegado a este puerto, 
deportado por las autoridades de Cayo 
Hueso, el sirio Mestafá Saley, de 28 años 
de edad, que residía hace tiempo en Cu-
ba. 
HERIDO EN SAN JOSE 
Trabajando en los muelles de San José 
se causó una herida grave en la cabeza, 
el jornalero Eduardo Sánchez Randín, de 
26 años y vecino de Suárez 130, siendo 
asistido en el primer centro de socorro. 
OTRO HERIDO E N UNA CHALANA 
Trabajando ayer tarde en la chalana 
"Cameron" le cayó una lingada en el bra-
zo derecho al estibador Vicente Pérez To-
rres, fracturándoselo. 
HURTO DE UN BOTE 
Por estar acusado del hurto del bote 
"Cuba", que estaba en la caleta de San 
Lázaro, fué detenido ayer el blanco Pedro 
Valdés. 
E l "Cuba" es propiedad del señor Er-
nesto Hernández. 
REYERTA EN UN VAPOR 
En el vapor dinamarqu/i "Josey", atra-
cado al muelle de San José, sostuvieron 
una reyerta tumultuaria los fogoneros 
Ramón Martínez y Tomás Elsen, con los 
maquinistas hermanos M. y A. Hasen, 
propinándose mutuamente contusiones, 
siendo todos detenidos por la policía. 
VIENE E L "SEGURANCA" 
En viaje extraordinario ha salido de 
Nueva York para la Habana, con carga y 
pasaje, el vapor "Seguranca", de la Ward 
Line. 
Llegará el lunes temprano. 
UN ENFERMO A TISCORNIA 
E l tripulante del vapor inglés "Berwin-
door" que fué remitido al hospital "Las 
Animas", por enfermo, ha sido traslada-
do a la Clínica de Tiscomia, por no ofre-
cer peligro de contagio, 
DE LA COLONIA INFANTIL 
La banda del crucero "Cuba" ha dado 
una retreta en la colonia infantil de Tis-
comia. 
Estas se sucederán a menudo, para de-
leite de los niños que componen dicha co-
lonia. 
Han ingresado dos niños más de la co-
lonia en el hospital de Tiscornia, por te-
ner fiebre. 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
H O Y , S A B A D O , 
D E 5 A 7 P . M . 
R E T R E T A M I L I T A R 
Servido excelente de trenes de la Estación Cen-
tral, por el Ferrocarril Havana Central, cada medía 
hora, de 4 a 8,30 p. m. 
P A S A J E : 10 C E N T A V O S . 
E L "MIAMI" 
Conduciendo tan sólo tres pasajeros y 
la correspondencia de los Estados Unidos, 
llegó ayer al obscurecer a este puerto el 
vapor americano "Miami", procedente de 
Cayo Hueso. 
DE LA MARINA NACIONAL 
Ayer tarde se volvieron a reunir en el 
castillo de la Punta los miembros de la 
Junta de la Marina Nacional, nombrada 
para tratar de la reorganización de la 
misma. 
Desde hacía varios días no se reunía 
la Junta por enfermedad del instructor, 
teniente Mr. Parker, el que ya se encuen-
tra restablecido. 
En la sesión de ayer continuó informan 
do el susodicho instructor, sobre la Arma-
da americana. 
Presidió la Junta el coronel Morales 
Coello. 
P O R L A S J F Í C i Ñ A S 
Secretaría deGobernáclón 
MUERTO A MACHETAZOS 
En la finca "Ojo de Agua" del barrio 
de Mayajigua, Yaguajay, fué muerto a 
machatezos el moreno Manuel Madrigal 
por el pardo Esteban Ramírez. 
ENVENENADA 
En el barrio de San Pablo, Consolación 
del Sur, se envenenó con polvos de tabaco 
Ramona Pozo Duarte, siendo grave su p 
estado. 
AHORCADA 
En el barrio de Rio Seco, San Luís, se 
ahorcó la vecina Rafaela Hernández viu-
da de Míreles, quien padecía de trastornos \ 
mentales. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En Vueltas intentó suicidarse con una ' 
soga el joven Cándido Alvarez. 
INCENDIO EN TRINIDAD 
En Trinidad se incendiaron unos depó-
sitos de barro y guano situados al final 
de la calle de Chanzonetas, en los subur- i 
bios de la ciudad y en los cuales habitaba 
Cecilio Comelio. 
No hubo desgracias que lamentar, ig-
norándose si el incendio fué intencional. 
Secretaria de Hacienda 
E L FERROCARRIL DE JUCARO 
E l Inspector de la Secretaría de Hacien 
da, señor Manuel Loret de Mola, ha sido 
comisionado para examinar los libros de 
la Compañía del Ferrocarril de Júcaro a 
San Femado, con objeto de comprobar las 
utilidades obtenidas por el mismo y de-
terminar el impuesto que debe satisfacer 
al Estado. 
Dicha Compañía hace siete años que no 
paga dicho impuesto. 
NOMBRAMIENTOS 
Con arreglo al presupuesto para el ejer-
cicio de 1914 a 1915 se han hecho en la 
Secretaría de Hacienda los siguientes 
nombramientos: 
Oficial de la Administración de Rentas 
de Cárdenas, señor Joaquín de la Guar-
dia. 
Escribiente de la propia Administración 
Francisco Sasco. 
Inspector de la Aduana de Manzanillo, | S 
Juan Sacasas. 
Policía de la Aduana de Guantánamo, 
Mariano Lafori, Miguel Bolua y Teófilo 
Calderín. 
Escribiente de la Marina Nacional, 
Francisco Ramos Izquierdo. 
Oficial de la Administración de Rentai 
i de Santa Clara, Plácido Trujillo. 
Escribiente de la propia Administración 
•Tomás C. Coya. 
Oe Santiago de Cuba 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Julio 9 p. m. 
INCENDIO Y DESGRACIA 
Anoche, a causa de un contacto , in-
cendióse el poste del alumbrado eléctri-
co en la calle de Corona esquina a Ma-
ceo. Al mismo tiempo en la calle Cristina 
esquina a Santa Isabel un alambre del 
propio alumbrado desprendióse del poste 
y cayó sobre el caballo de un coche que 
pasaba en aquel momento, el cual quedó 
electrocutado. 
Ambos hechos produjeron alarma. Los 
bomberos acudieron a prestar auxilios. 
E L FUTURO ARZOBISPO 
Circula el rumor del probable nombra-
miento de monseñor González Estrada 
para Arzobispo de Santiago de Cuba. 
FALLECIMIENTO 
Falleció el doctor José Antonio Alayo, 
antiguo mentor y director del Seminario 
" E l Católico". 
También han fallecido los señores Jo-
sé Reguera y Pablo Canelo, personas to-
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
dispuestos para enterrar. 
Esteban: B E R N A Z A , 55, marmolería 
t 
E . P . D . 
L A S E t t O F t A 
E l e n a A l v a r e z v i u d a de F e r n a n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Dispuesto su entierro para el sábado, 11 del actual, a las cuatro 
de la tarde, sus hijas, hijos políticos, nietos, hermana y hermano 
político, deudos y amigos, ruegan a las personas de su amistad se 
sii-van acompañar el cadáver, desde la casa, mortuoria, calle de 
Damas, numero 13, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Hibana, 10 de Julio de 1914. 
Josefa Fernández de Larrazáhal, Elena Fernández de Bodri-
guez, SOuardo, Ramtundo y Norberfo Ferrwntkz, BrauUo Larra-
zábai, Angel Rodríguez, Marfa Domínguez de Fernández, Carmen 
Rita y Dolores Alvarez, Vicente López Veiga, Enrique, Genaro V 
,/ose Hermida; Abelardo García, Juéto Fernández Mosteiro. FábiA-n 
Carreras Tvente Ruiz, Stárez, Rodriguez y Ca.; Pons y Ca., Ma-
nuel Prado, Mgob Vmüverde, Dr. José A. de Santiago, Rda. Pa-
dre CaneUes, Rdo. Padre Jorge, Cammarero. 
C3078 
Fábr ica de Coronas F ú n e b r e s 
de R O S y C o m p . 
SOL, número 70—Teléfono A-5171—Habana 
das generalmente estimadas en esta cía- jp 
dad. 
E L SEGUNDO PREMIO 
E l segundo premio de la lotería del sor-
teo de hoy ha correspondido a esta ciu-
dad, como sucedió en el sorteo anterior. 
Ambos premios fueron vendidos en ta 
colecturía "La Atlántida" del señor Pu-
jol. 
La Mayoría de los agraciados son po-
bres. 
PETICION JUSTA 
Los obreros del Acueducto han visita-
do al gobernador rogándole influya en 
favor de ellos para que se les paguen 
los jornales de Mayo y Junio. 
COMPAÑIA DE OPERETA 
Mañana llegará la compañía de Espe-
ranza Iris. 
ENTRE EXTRANJEROS 
Manifestó la1 americana Dora Hiostani 
de Blanco 20, que el húngaro Henry Wei-
ner, de Blanco 22, la amenazó con un cu-
chillo y la maltrató de obra porque ella 
no quiso darle veinte pesos que aquél 1« 
exigió. 
